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BILAG	  1	  -­‐	  ÆRØS	  HISTORIE	  Både	   handelsmæssigt,	   geografisk	   og	   politisk	   har	   øen	   tidligere	   været	   delt	   i	   to.	   I	   et	   historisk	  perspektiv	  ses	  Ærøskøbing	  som	  købstad	  og	  Marstal	  som	  hjemsted	   for	  søfart.	  Ærøskøbing	   fik	  som	  øens	   købstad	   monopol	   på	   handlen	   i	   1522,	   hvorfor	   denne	   by	   kunne	   handle	   både	   uden-­‐	   og	  indenlands.	   Dette	   medførte	   smuglerhandel	   i	   Marstal	   og	   var	   den	   gang	   grundlaget	   for	   byens	  overlevelse	  (Marstal	  Søfartsmuseum	  2014.	  Samlingen,	  Bygning	  1,	  Ærø	  Turist-­‐	  og	  Erhvervsforening	  2014.	  Ærøs	  historie).	  Geografisk	   blev	   Marstal	   først	   forbundet	   til	   resten	   af	   Ærø	   med	   en	   vejforbindelse	   efter	   en	  inddæmning	  fandt	  sted	  i	  1856.	  Før	  dette	  var	  Marstalområdet	  kun	  i	   forbindelse	  med	  resten	  af	  øen	  ved	  vadestedet	  Drejet	  (Ærø	  Turist-­‐	  og	  Erhvervsforening.	  Geologi).	  Styringsmæssigt	  var	  Ærø	  kongens	  privateje	  tilbage	  i	  1100-­‐tallet.	  Dette	  betød,	  at	  kongen	  frit	  kunne	  disponere	  over	  øen,	  og	  dele	  af	  denne	  kunne	  bortgives	  eller	  arves	  af	  forskellige	  slægtninge.	  Af	  denne	  grund	  opstod	  der	  en	  opdeling	  af	  Ærø	  i	  hertugdømmer	  fra	  1200-­‐tallet,	  og	  i	  1634	  var	  Ærø	  delt	  i	  fire.	  I	  1700-­‐tallet	   blev	   de	   dog	   alle	   samlet	   under	   kronen,	   og	   var	   nu	   en	   del	   af	   hertugdømmet	   Slesvig	  (Marstal	   Søfartsmuseum	   2014:1,	   Marstal	   Søfartsmuseum.	   Træk	   af	   Ærøs	   historie).	   Efter	   krigen	   i	  1864	  blev	  øen	  tilbageført	  til	  Kongeriget	  Danmark.	  Det	  var	  kun	  et	  tilfælde,	  at	  Ærø	  ikke	  blev	  en	  del	  af	  Preussen,	  da	  øen	  blev	  byttet	  for	  de	  kongerigske	  enklaver	  i	  sønder-­‐	  og	  sydvest	  Jylland	  (Ærø	  Turist-­‐	  og	  Erhvervsforening.	  Ærøs	  historie).	  Ved	  indførelsen	  af	  amtskommuner	  i	  1970	  kom	  Ærø	  til	  at	  bestå	  af	   to	   kommuner;	   Marstal	   kommune	   og	   Ærøskøbing	   kommune.	   Disse	   blev	   sammenlagt	   til	   Ærø	  kommune	  i	  2006	  efter	  en	  folkeafstemning.	  	  Hvornår	  Ærøskøbing	  blev	  anlagt	  er	  uvist,	  men	  byen	  fik	   formodentlig	  købstadsstatus	   i	  1400-­‐tallet.	  Den	  havde	  en	  god	  naturhavn,	  hvorfor	  byen	  oplevede	  en	  blomstrende	  søfart,	  som	  dog	  svandt	  ind	  i	  1800-­‐tallet.	  Som	  købstad	  var	  byen	  bygget	  op	  omkring	  en	  kirke	  og	  et	  torv,	  og	  flere	  bevaringsværdige	  huse	  blev	  bygget	  til	  datidens	  embedsmænd	  (Institut	  for	  Kultur	  og	  Samfund	  2012.	  Ærøskøbing).	  Også	  Marstals	   anlæggelse	   er	   uvist,	   men	   nævnes	   i	   for	   første	   gang	   i	   historien	   i	   1517	   (Institut	   for	  Kultur	  og	  Samfund	  2012.	  Marstal).	  Ærøs	  deling	  i	  fire	  i	  1634	  skabte	  problemer	  for	  Marstal,	  da	  denne	  del	   af	   øen	   havde	   en	   stor	   befolkning,	   men	   næsten	   ingen	   jord.	   Det	   nødvendiggjorde	   en	   alternativ	  tænkning	   og	   på	   baggrund	   af	   fiskeriet	   som	   oprindeligt	   erhverv	   og	   en	   god	   naturhavn,	   opstod	   et	  søfartssamfund	  i	  Marstal	  (Marstal	  Søfartsmuseum	  2014:1).	  Byens	  opbygning	  omkring	  havnen	  har	  medført,	  at	  byen	  i	  dag	  rummer	  krogede	  veje	  og	  flere	  huse	  ses	  placeret	  hulter	  til	  bulter.	  	  	  Søfarten	  på	  skibe	  fra	  Marstal	  bredte	  sig	  fra	  lokal	  fart	  til	  europæisk	  til,	  og	  til	  senere	  også	  at	  omfatte	  søfart	   til	  New	  Foundland	  og	  Sydamerika.	  Marstal	  var	   førende	   inden	   for	   søfarten,	  da	  marstallerne	  var	  omstillingsparate	  og	  sejlede	  året	  rundt	  (se	  nedenstående	  billede).	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Flåden	   i	   både	   Ærøskøbing	   og	   Marstal	   tog	   til.	   Ærøskøbing	   var	   på	   sit	   højeste	   i	   1850’erne	   med	  omkring	  90	  skibe,	  hvor	  det	  for	  Marstal	  var	  tilfældet	  i	  1890’erne	  med	  340	  skibe,	  hvilket	  var	  landets	  næststørste	   (Marstal	   Søfartsmuseum.	   Træk	   af	   Ærøs	   historie).	   I	   samme	   år	   havde	   halvdelen	   af	  marstalboerne	  søfart	  som	  hovederhverv	  (Institut	  for	  Kultur	  og	  Samfund	  2012.	  Marstal).	  	  
	  
Marstal	  Søfartsmuseum	  d.	  22/4-­‐2014	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BILAG	  2a	  –	  STATISTIK;	  GEOGRAFI	  OG	  FOLKETAL	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  	   	  	   	   	  
AREAL,	  ÆRØ	  OG	  HELE	  LANDET	  (2014)	  	   	   	   	  
Areal	   km2	   Procent	   	  
Ærø	   90,10	   0,21%	   	  
København	   86,20	   0,20%	   	  
Hele	  landet	   42921,60	   100,00%	   	  	  	  	  
	  
	  
FOLKETAL	  I	  ALT,	  1.	  JANUAR,	  ÆRØ	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   	  
Folketal	   6.712	   6.698	   6.679	   6.663	   6.636	   6.527	   6.393	   	  	  	  	  
Alder	   Folketal	  
0-­‐4	  år	   201	  
5-­‐9	  år	   252	  
10-­‐14	  år	   293	  
15-­‐19	  år	   413	  
20-­‐24	  år	   187	  
25-­‐29	  år	   160	  
30-­‐34	  år	   182	  
35-­‐39	  år	   238	  
40-­‐44	  år	   328	  
45-­‐49	  år	   445	  
50-­‐54	  år	   498	  
55-­‐59	  år	   538	  
60-­‐64	  år	   556	  
65-­‐69	  år	   671	  
70-­‐74	  år	   523	  
75-­‐79	  år	   367	  
80-­‐84	  år	   246	  
85-­‐89	  år	   171	  
90-­‐94	  år	   94	  
95-­‐99	  år	   28	  
100+	   3	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BILAG	  2b	  –	  STATISTIK;	  FOLKETAL	  FORTSAT	  	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  	  	  
FOLKETAL	  I	  BYERNE,	  1.	  JANUAR	  2014,	  ÆRØ	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Marstal	   2.272	   2.276	   2.259	   2.216	   2.315	   2.347	   2.395	   2.370	   2.306	  
Søby	   577	   556	   548	   548	   538	   533	   539	   523	   501	  
Bregninge	   220	   216	   216	   219	   209	   206	   0	   0	   0	  
Vindeballe	   238	   230	   225	   224	   225	   208	   210	   207	   209	  
Ommel	   314	   319	   307	   307	   307	   307	   302	   294	   297	  
Ærøskøbing	   1.010	   984	   951	   982	   974	   980	   958	   938	   930	  
Uden	  fast	  bopæl	   0	   7	   10	   5	   6	   3	   2	   2	   1	  
Landdistrikter	   2.242	   2.206	   2.196	   2.197	   2.105	   2.079	   2.230	   2.193	   2.149	  
Ærø	  Kommune	   6.873	   6.794	   6.712	   6.698	   6.679	   6.663	   6.636	   6.527	   6.393	  	  	  	  
	  
	  
FOLKETAL,	  1.	  JANUAR	  2014,	  HELE	  LANDET	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  	   0-­‐19	  årige	   1.344.180	   1.351.013	   1.352.246	   1.351.553	   1.345.583	   1.335.820	   1.325.416	  	   20-­‐60	  årige	   2.904.279	   2.906.880	   2.906.976	   2.911.366	   2.915.996	   2.925.526	   2.937.103	  	   60+	   1.227.332	   1.253.558	   1.275.516	   1.297.709	   1.318.937	   1.341.282	   1.364.716	  	   I	  alt	   5.475.791	   5.511.451	   5.534.738	   5.560.628	   5.580.516	   5.602.628	   5.627.235	  	  	  
FOLKETAL	  I	  PROCENT,	  1.	  JANUAR	  2014,	  HELE	  LANDET	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  	   0-­‐19	  årige	   25%	   25%	   24%	   24%	   24%	   24%	   24%	  	   20-­‐60	  årige	   53%	   53%	   53%	   52%	   52%	   52%	   52%	  	   60+	   22%	   23%	   23%	   23%	   24%	   24%	   24%	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BILAG	  2c	  –	  STATISTIK;	  FOLKETAL	  FORTSAT	  OG	  ARBEJDSLØSHED	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  	  	  
FOLKETAL,	  1.	  JANUAR	  2014,	  ÆRØ	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  	   0-­‐19	  årige	   1.276	   1.259	   1.267	   1.230	   1.234	   1.216	   1.159	  	   20-­‐60	  årige	   2.947	   2.924	   2.881	   2.840	   2.798	   2.680	   2.575	  	   60+	   2.489	   2.515	   2.531	   2.593	   2.604	   2.631	   2.659	  	   I	  alt	   6.712	   6.698	   6.679	   6.663	   6.636	   6.527	   6.393	  	  	  
FOLKETAL	  I	  PROCENT,	  1.	  JANUAR	  2014,	  ÆRØ	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  	   0-­‐19	  årige	   19%	   19%	   19%	   18%	   19%	   19%	   18%	  	   20-­‐60	  årige	   44%	   44%	   43%	   43%	   42%	   41%	   40%	  	   60+	   37%	   38%	   38%	   39%	   39%	   40%	   42%	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
GENNEMSNITSALDER	  EFTER	  KØN,	  KOMMUNE	  OG	  TID	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	  	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  	   Hele	  landet	   39,7	   39,8	   39,9	   40	   40,1	   40,2	   40,4	   40,6	   40,7	   40,9	  	   Ærø	   48	   48,2	   48,4	   48,7	   48,9	   49	   49,2	   49,4	   49,9	   50,5	  	  	  	  	  	  
ARBEJDSLØSHED,	  ÆRØ	  OG	  HELE	  LANDET	  	  
	  	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
Ærø	   6,2%	   3,9%	   3,8%	   6,3%	   5,9%	   5,6%	   6,7%	   6,1%	  
Hele	  landet	   4,8%	   3,3%	   3,7%	   6,6%	   6,7%	   6,4%	   6,5%	   5,9%	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BILAG	  2d	  –	  STATISTIK;	  SOCIOØKONOMISK	  STATUS	  	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  	  	  
SOCIOØKONOMISK	  STATUS,	  ÆRØ	  OG	  HELE	  LANDET	  	  
	  	   2013	  
	  	   Ærø	   Hele	  landet	  
Selvstændige	   408	   198.403	  
Medarbejdende	  ægtefælle	   11	   4.984	  
Topledere	   54	   101.036	  
Lønmodtagere	  højeste	  niveau	   363	   603.009	  
Lønmodtager	  mellemniveau	   224	   286.956	  
Lønmodtagere	  grundniveau	   946	   1.030.409	  
Andre	  lønmodtagere	   255	   235.083	  
Lønmodtagere	  u.n.a.	   383	   200.469	  
Arbejdsløse	   113	   132.165	  
Midlertidigt	  uden	  for	  arbejdsstyrken	   98	   96.764	  
Tilbagetrækning	  fra	  arbejdsstyrken	   180	   101.073	  
Pensionister	   2.146	   1.101.400	  
Andre	  uden	  for	  arbejdsstyrken	   1.346	   1.510.877	  
I	  alt	   6.527	   5.602.628	  
	  
	  
SOCIOØKONOMISK	  STATUS	  I	  PROCENT,	  ÆRØ	  OG	  HELE	  LANDET	  	  
	  	   2013	  
	  	   Ærø	   Hele	  landet	  
Selvstændige	   6,25%	   3,54%	  
Medarbejdende	  ægtefælle	   0,17%	   0,09%	  
Topledere	   0,83%	   1,80%	  
Lønmodtagere	  højeste	  niveau	   5,56%	   10,76%	  
Lønmodtager	  mellemniveau	   3,43%	   5,12%	  
Lønmodtagere	  grundniveau	   14,49%	   18,39%	  
Andre	  lønmodtagere	   3,91%	   4,20%	  
Lønmodtagere	  u.n.a.	   5,87%	   3,58%	  
Arbejdsløse	   1,73%	   2,36%	  
Midlertidigt	  uden	  for	  arbejdsstyrken	   1,50%	   1,73%	  
Tilbagetrækning	  fra	  arbejdsstyrken	   2,76%	   1,80%	  
Pensionister	   32,88%	   19,66%	  
Andre	  uden	  for	  arbejdsstyrken	   20,62%	   26,97%	  
	  
Tabellen	  er	  rettet	  d.	  21.	  marts,	  idet	  den	  højeste	  fuldførte	  uddannelse	  fejlagtigt	  var	  sat	  til	  uoplyst	  for	  personer	  under	  15	  år	  eller	  over	  69	  år.	  Ligeledes	  var	  der	  mindre	  afvigelser	  for	  de	  andre	  aldersgrupper.	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BILAG	  2e	  –	  STATISTIK;	  TIL-­‐	  OG	  FRAFLYTNINGER	  OG	  PENDLING	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  
	  
	  
TILFLYTNINGER	  TIL	  ÆRØ	  FRA	  ANDRE	  KOMMUNER	  I	  DANMARK	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
0-­‐19	  årige	   107	   101	   122	   126	   115	   144	   130	   122	  
20-­‐59	  årige	   211	   211	   212	   203	   184	   206	   199	   214	  
60+	   39	   45	   36	   38	   47	   39	   32	   48	  
I	  alt	   357	   357	   370	   367	   346	   389	   361	   384	  	  	  
FRAFLYTNINGER	  FRA	  ÆRØ	  TIL	  ANDRE	  KOMMUNER	  I	  DANMARK	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
0-­‐19	  årige	   137	   129	   132	   121	   118	   112	   144	   136	  
20-­‐59	  årige	   230	   214	   199	   197	   184	   207	   255	   256	  
60+	   27	   31	   28	   32	   23	   21	   29	   32	  
I	  alt	   394	   374	   359	   350	   325	   340	   428	   424	  	  	  	  
	  
	  
UDPENDLING	  FRA	  ÆRØ	  KOMMUNE,	  1.	  JANUAR	  2014	  	  
	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Region	  Hovedstaden	   64	   56	   63	   51	   63	  
Region	  Sjælland	   15	   17	   11	   11	   13	  
Region	  Syddanmark	   233	   227	   220	   181	   201	  
Region	  Midtjylland	   29	   34	   29	   32	   35	  
Region	  Nordjylland	   11	   9	   13	   7	   20	  
Uden	  for	  Danmark	   188	   158	   149	   152	   100	  
I	  alt	   540	   501	   485	   434	   432	  	  	  
INDPENDLING	  TIL	  ÆRØ	  KOMMUNE,	  1.	  JANUAR	  2014	  	  
	  	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Region	  Hovedstaden	   26	   24	   22	   30	   19	  
Region	  Sjælland	   5	   5	   6	   6	   11	  
Region	  Syddanmark	   108	   106	   120	   111	   132	  
Region	  Midtjylland	   4	   8	   6	   20	   12	  
Region	  Nordjylland	   8	   7	   7	   9	   10	  
I	  alt	   151	   150	   161	   176	   184	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BILAG	  2f	  –	  STATISTIK;	  INDKOMST	  OG	  OVERFØRSELSINDKOMST	  	  Kilde:	  Danmarks	  Statistik,	  http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken.aspx	  	  	  
GENNEMSNITLIG	  INDKOMST	  I	  ALT,	  DE	  10	  LAVEST	  RANGEREDE	  KOMMUNER	  
	  
Nr.	   2012	  
98	   Langeland	   245.256	  
97	   Ærø	   246.918	  
96	   Lolland	   250.610	  
95	   Læsø	   254.368	  
94	   Morsø	   257.895	  
93	   Guldborgsund	   258.423	  
92	   Tønder	   259.165	  
91	   Ishøj	   260.320	  
90	   Norddjurs	   261.490	  
89	   Odense	   261.855	  	  	  
GENNEMSNITLIG	  INDKOMST	  I	  ALT,	  DE	  10	  HØJEST	  RANGEREDE	  KOMMUNER	  
	  
Nr.	   2012	  
10	   Egedal	   340.215	  
9	   Solrød	   342.189	  
8	   Fredensborg	   354.228	  
7	   Dragør	   368.262	  
6	   Furesø	   379.901	   	  
5	   Allerød	   386.282	   	  
4	   Lyngby-­‐Taarbæk	   388.600	   	  
3	   Hørsholm	   470.550	   	  
2	   Rudersdal	   483.142	   	  
1	   Gentofte	   508.829	  	  	  	  
	  
PERSONER	  PÅ	  OVERFØRSELSINDKOMST,	  ÆRØ	  OG	  HELE	  LANDET	  
	  
	  	   2012	  
Antal	  personer	  med	  indkomsttypen	   Ærø	   Hele	  landet	  
Overførselsindkomst	  (samlet)	   4.039	   2.969.306	  
Pensioner	  og	  lign.	   2.685	   1.407.607	  
Dagpenge	  og	  lign.	   1.322	   990.716	  
Andre	  overførselsindkomster	   1.441	   1.533.542	  	   23/4	  2010:	  &quot;Lejeværdi	  af	  egen	  bolig&quot;	  for	  2007	  samt	  alle	  variable,	  hvor	  lejeværdien	  indgår,	  er	  ændret.	  .	  25/1	  2011:	  Anden	  personlig	  indkomst	  i	  Sønderborg	  ændret	  for	  2009.	  13/9	  2013:	  Årene	  2004,	  2005	  og	  2006	  er	  opdateret	  så	  data	  er	  sammenlignelige	  over	  tid.	  Se	  kvalitetsdeklaration.	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BILAG	  3	  –	  REFERAT,	  HØRING	  OM	  TILSKUD	  TIL	  FÆRGEDRIFT	  	  	  Landtingssalen:	  Høring	  –	  Ærø,	  Læsø	  og	  Samsø.	  	  	  
Velkomst	  og	  præsentation:	  
• Enighed	  i	  udvalget.	  
• Ideen	  udsprunget	  af	  et	  møde	  bl.a.	  på	  Ærø	  	  	  
• Formål:	  Se	  på	  nogle	  cases	  ud	  fra	  de	  3	  øer.	  –	  problematikker	  –	  og	  hvilke	  muligheder	  har	  vi	  så.	  
• Økonomi:	  Afdelingschef	  –	  økonomi	  og	  indenrigsministeriet	  (Historikken).	  	  
• Fremtidsperspektiver	  –	  nytænkning.	  (Vil	  det	  føre	  til	  nogle	  ændringer?)	  	  
• Niels	  Jørgen	  –Økonomi	  og	  indenrigsministeriet	  oplæg:	  Ikke	  standard-­‐kommuner.	  	  	  
Historikken:	  	  1981:	   Betænkning	  nr.	  913”Ø-­‐kommunernes	  økonomiske	  og	  servicemæssige	  problemer”	  (element	  af	  øremærkethed)	  	  1982:	  	   Udbetaling	  af	  tilskud/refusion	  for	  første	  gang	  –	  samlet	  ca.	  9	  mio.	  Kr.	  	  Kriterier:	  Godsmængde	  X	  sejltid	  	  Antal	  16-­‐19	  årige	  Indbyggertal	  1987:	   Tilskud	  forhøjet	  til	  21	  mio.	  	  1988:	   Begyndte	  at	  gå	  væk	  fra	  det	  her	  øremærke-­‐tilskud.	  	  2000:	   Springet	  over	  til	  et	  egentlig	  generelt	  tilskud	  –	  alene	  et	  tilskud	  der	  blev	  tildelt	  pga.	  objektive	  kriterier.	  (EU-­‐sag:	  Klagesag	  –	  rederier).	  Kun	  Ærø	  og	  Læsø.	  	  2005:	   Aftale	  med	  KL	  –	  om	  at	  man	  kunne	  bruge	  50	  mio.	  af	  bloktilskuddet.	  25	  mio.	  Til	  Læsø,	  Ærø	  og	  Samsø	  (Bornholm	  =	  25	  mio.)	  2007:	   Udligningsreformen.	  Tilskud	  reduceres.	  Afskaffet	  ordninger	  og	  ønske	  om	  at	  få	  det	  ind	  i	  det	  ’generelle	  system’.	  Amterne	  havde	  før	  givet	  et	  tilskud	  –	  hvad	  skulle	  man	  nu	  gøre	  ved	  det?	  	  2009:	  	   Ønske	  om	  at	  give	  kommunerne	  en	  større	  budget-­‐sikkerhed.	  	  Tilskud	  forøget	  til	  70.	  Mio.	  Kr.	  Og	  omlagt.	  Hidtidige	  amtslige	  tilskud	  samt	  særtilskud	  gives	  nu	  permanent.	  	  	  I	  DAG:	   Samlet	  tilskud	  på	  knap	  80.	  Mio.	  Ærø	  -­‐	  26,9	  mio.	  Tilskud	  fordelt	  på	  grundlag	  af	  grundtilskud.	  	  
• Brug	  til	  færgedrift:	  Ærø:	  ca.	  16,	  7	  mio.	  Kommuners	  udgift	  til	  færgedrift.	  	  
• Ydrekantskommuner	  og	  vandkantskommuner.	  	  
• Befolkningsafvandring.	  	  
• (Også	  Langeland	  og	  Lolland	  står	  det	  slemt	  til.	  )	  	  
Opklarende	  spørgsmåls-­‐runde.	  	  	  
Borgmester	  –	  Ærø-­‐Kommune	  –	  oplæg:	  	  
• Den	  negative	  spiral:	  (afgørende	  forskel	  –	  havet	  imellem).	  	  
o Faldende	  befolkningstal	  	  
o Stadig	  større	  ældreandel	  (Nina	  tog	  billede).	  	  
• De	  hægtes	  mere	  og	  mere	  af.	  Uligheden	  bliver	  større	  og	  større.	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• Mulighederne:	  	  
• Liste	  (Nina	  Billede)	  	  
• ”Det	  er	  ikke	  sådan	  vi	  siger,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  at	  gøre”	  	  Udviklingsbarrieren:	  	  
• 1200	  kr.	  2	  voksne	  +	  2	  børn	  tur/retur.	  Det	  økonomiske	  perspektiv	  har	  stor	  betydning	  –	  (igen	  ulighed).	  	  
• Før	  var	  der	  sygehus	  etc.	  Mobiliteten	  er	  helt	  ændret	  end	  for	  fx	  25	  år	  siden.	  	  
• Færgetakster	  udgør	  en	  betalingsring	  –	  absurd	  i	  et	  Københavns	  perspektiv.	  	  
• Hvad	  kan	  vi	  selv	  gøre?	  
• Paragraf	  21	  tilskud	  (bruger	  70	  %	  af	  tilskuddet).	  	  
• Problem:	  Må	  bruge	  penge	  der	  normalt	  skal	  bruges	  til	  andre	  problematikker	  på	  øerne	  til	  Færgeforbindelsen	  (færgetilskuddet).	  	  
• Nedlagt	  én	  rute	  og	  udfaset	  en	  færge.	  Legalt	  at	  komme	  tilbage	  nu.	  
• Kunne	  man	  finde	  pengene	  andre	  steder?:	  Lukket	  3	  skoler	  ud	  af	  fire.	  Lukket	  børnehaver.	  	  
• ”Vi	  kan	  ikke	  finde	  flere	  penge”.	  	  
• ”Vi	  kan	  ikke	  finde	  flere	  midler	  til	  færgeforbindelserne”	  
• ”Vi	  har	  stærkt	  brug	  for,	  at	  der	  tages	  fat	  i	  betalingsringen	  (…)”	  	  
• ”Ser	  man	  helst	  i	  Folketinget,	  at	  øerne	  blomstre	  eller	  øerne	  syner	  hen”.	  Det	  er	  måske	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  tid,	  hvis	  det	  fortsætter.	  	  
• Scenarie	  af,	  hvad	  udviklingen	  ville	  være	  -­‐	  Hvordan	  ser	  Ærø	  ud	  om	  10	  år?	  
• Henning	  Hyllested	  (Ø):	  Beregninger	  med	  fanø-­‐kommune-­‐	  hyppige	  færgedrift	  –	  nærhed	  til	  Esbjerg.	  	  
• 12	  min	  til	  Fanø	  til	  Esbjerg	  –	  Ressourcestærke	  familier,	  mange	  sommerhus	  grunde.	  Andre	  vilkår	  end	  dem	  der	  har	  en	  time	  til	  fastlandet.	  	  
• Sidste	  år	  –	  befolkningstilbagegang	  på	  102	  personer.	  Hvis	  vi	  ikke	  gør	  noget,	  så	  vil	  det	  fortsætte.	  	  
CASES:	  	  Læsø	  –	  fiskeriindustri:	  	  
• ”Læsø	  Kalder.”	  
• Eks.	  Afgrøder	  og	  økonomien	  for	  disse:	  Fastland	  vs.	  Læsø	  (enorm	  økonomisk	  forskel).	  	  
• Borgmester:	  ”Vi	  vil	  have	  de	  samme	  rammevilkår,	  som	  vores	  kollegaer	  på	  fastlandet”.	  	  	  Samsø	  –transportomkostninger	  (eks.	  Den	  nye	  lukkelov):	  
• Case:	  Efterskolen	  	  	  Ærø	  -­‐	  Peter	  Hansen	  –	  Rise	  bryggeri:	  
• Etableret	  i	  2004	  –	  ide	  at	  man	  skulle	  skabe	  arbejdspladsen	  på	  Ærø	  	  
• 8	  mio.	  Kroner	  blev	  investeret	  (2002	  eller	  2003)	  
• I	  dag:	  Beskæftiger	  5	  fuldtidsansatte	  og	  5	  ekstra	  i	  højsæsonen.	  	  
• Underskud	  alle	  år	  indtil	  2012	  –	  der	  er	  dog	  blevet	  holdt	  gang	  i	  maskineriet.	  	  
• 2012	  besluttede	  man,	  at	  man	  også	  ville	  lave	  noget	  oplevelsesøkonomi	  –	  også	  lavet	  cafe	  +	  bryggeriet	  er	  blevet	  en	  oplevelsesøkonomisk	  virksomhed	  –	  2012	  =	  0,	  2013	  =	  sætte	  penge	  til	  (ca.	  -­‐200.000	  –	  mistede	  en	  kæde	  ved	  forhandlingsbordet.).	  	  
• Historien	  er	  den	  samme:	  råvarerede	  skal	  transporteres	  med	  færge.	  (Flasker,	  malt,	  sukker)	  Det	  færdige	  øl	  skal	  derefter	  retur	  fra	  Ærø.	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• Uden	  de	  høje	  transporttakster	  kunne	  bryggeriet	  have	  haft	  et	  overskud.	  	  
• Skabe	  +	  fastholde	  arbejdspladser	  i	  ø-­‐kommunerne.	  	  
• ”Udvikling	  og	  vækst	  opstår	  gennem	  gode	  rammebetingelser”	  	  
• ”God	  udvikling	  og	  ikke	  uværdig	  afvikling”.	  	  
Pause	  	  Landevejsmodellen	  I	  2003	  bliver	  AKF	  rapporten	  udgivet.	  Den	  gengiver	  betingelser	  og	  fremtiden	  for	  øerne	  i	  forhold	  til	  færgedriften.	  Rapporten	  giver	  anbefalinger	  til	  kommunen,	  hvordan	  færdriften	  bliver	  optimeret.	  	  I	  dag	  er	  der	  samarbejde	  bl.a.	  mellem	  Samsø	  og	  Læse	  færgedrift.	  Selvom	  man	  ar	  optimeret	  færgedriften	  har	  man	  ikke	  kunne	  holde	  billetprisen	  nede.	  Bl.a.	  pga.	  olieprisstigninger.	  	  Derfor	  vil	  kommunerne	  gerne	  foreslå	  en	  taksmodel,	  som	  er	  fastlås	  og	  ikke	  bevæger	  sig	  efter	  oliepriserne.	  Prisen	  er	  sat	  efter	  hvor	  meget	  det	  koster	  at	  køre	  til	  en	  ø,	  som	  skal	  være	  den	  samme	  som	  at	  tage	  færgen.	  Prisen	  bliver	  herefter	  ikke	  længere	  1065	  kr.	  for	  en	  returbillet	  (med	  bil),	  men	  derimod	  340	  kr.	  	  Tendenser	  som	  gør	  at	  færgepriserne	  vil	  stige	  i	  fremtiden:	  Stigende	  oliepris,	  krav	  om	  reduktion	  af	  SOx	  og	  NOx	  som	  er	  i	  olien.	  Faldende	  trafiktal	  (omkostninger	  skal	  deles	  ud	  i	  færre	  billetter).	  Affolkning	  (færgedriften	  fylder	  mere	  i	  budgetterne).	  Høj	  prisfølsomhed.	  	  Omkostninger,	  Ærø:	  37,7	  mio.	  kr.	  om	  året.	  For	  alle	  tre	  øer	  er	  det	  100	  mio.	  kr.	  sammenlagt	  om	  året.	  Pengene	  kan	  tages	  fra	  en	  fælles	  pulje	  til	  (billigere)	  kollektiv	  transport.	  	  	  Oplæg	  Bjarne	  Madsen,	  center	  for	  Regional-­‐	  og	  Turismeforskning	  Halvdelen	  af	  befolkningen	  vil	  være	  over	  65	  år	  (økonomisk	  problem).	  	  De	  fleste	  lever	  af	  jobs	  udenfor	  øerne.	  	  Øerne	  har	  fraflytning	  pga.	  påbegyndelse	  og	  afslutning	  af	  uddannelse.	  Dvs.	  folk	  flytter	  bl.a.	  for	  at	  finde	  job	  andre	  steder.	  	  Turisme	  er	  godt	  for	  øerne.	  Hvad	  tiltrækker	  tilflytning	  –	  kan	  det	  bl.a.	  være	  turistattraktioner.	  	  Hvis	  prisen	  på	  billetten	  falder	  med	  20%	  vil	  14%	  af	  reduceringen	  bliver	  dækket	  af	  flere	  turister.	  Flere	  turister	  vil	  også	  give	  flere	  arbejdspladser	  mv.	  og	  derfor	  er	  dette	  en	  god	  investering.	  	  Andre	  transportproblemer:	  sygetransport	  (mange	  ældre),	  ”second-­‐home	  turisme”	  (arbejdere	  som	  arbejder	  eks.	  1	  uge	  på	  øen	  og	  herefter	  tager	  tilbage	  til	  KBH	  eller	  lignende)	  Kunne	  flytrafik	  her	  være	  interessant?	  	  	  Hanne	  W.	  Tanvig,	  senniorrådgiver	  Ph.D.	  institut	  for	  Geovidenskab	  og	  Naturressourcer	  Generelt	  billede	  af	  udviklingen	  i	  yderområder:	  tilbagegang,	  italesat	  som	  en	  fraflytning	  –	  prøv	  at	  se	  på	  hvad	  tilbagegangen	  lokalt	  er.	  Der	  er	  mange	  ældre	  som	  dør	  og	  færre	  som	  fødes.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  færre	  tilflyttere.	  	  Der	  er	  også	  vækst	  i	  yderområderne.	  Lokalsamfund	  i	  udvikling	  sker	  på	  baggrund	  af	  ressourcestærk	  tilflytning.	  	  I	  et	  historisk	  perspektiv:	  For	  ikke	  mange	  år	  siden	  var	  disse	  områder,	  områder	  i	  fremgang	  –	  fra	  landbrug	  til	  teknologi.	  Denne	  udvikling	  vil	  højst	  sandsynligt	  ikke	  gentage	  sig.	  I	  dag	  står	  vi	  også	  overfor	  en	  ny	  tid	  med	  bl.a.	  informationsteknologier.	  KL	  undersøgelse:	  Der	  er	  et	  tilflytningspotentiale	  i	  yderområderne.	  Folk	  ville	  gerne	  flytte	  ud	  for	  at	  have	  en	  ny	  livsform	  og	  tage	  hånd	  om	  sit	  arbejdsliv.	  Det	  er	  potentiale	  der	  skal	  ses	  på.	  	  Selvom	  vi	  taler	  som	  om	  by	  og	  land	  er	  modsætninger	  –	  det	  er	  ikke	  rigtigt.	  Mobilitet	  samarbejde	  og	  nye	  teknologier	  (netværkssamfundet)	  kan	  få	  stor	  betydning.	  Arbejde	  hjemmefra.	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De	  erhvervsaktiviteter	  der	  bliver	  nævnt	  i	  dag	  er	  ikke	  de	  erhverv	  som	  nødvendigvis	  skal	  udgøre	  fremtiden.	  Fremtiden	  kan	  bestå	  af	  mindre/mikro-­‐erhverv	  baseret	  på	  netværkssamfundet.	  	  I	  den	  nye	  virkelig	  behøves	  vi	  ikke	  at	  tale	  om	  afvikling	  af	  landsbyer	  og	  øer.	  I	  vores	  samfund	  kan	  man	  udvikle	  områder	  hvis	  man	  vil	  satse	  på	  dem.	  Det	  handler	  om,	  at	  man	  lokalt	  bliver	  stærkere	  til	  at	  styre	  sin	  egen	  udvikling.	  Det	  handler	  om	  at	  kompetente	  mennesker	  flytter	  til	  landet.	  	  Infrastruktur	  er	  selvfølgelig	  altafgørende	  også	  i	  forhold	  til	  en	  konkurrencesituation.	  Her	  kan	  staten	  hjælpe.	  Men	  herudover	  skal	  man	  se	  på	  de	  nye	  bevægelser,	  nye	  former	  for	  iværksættere.	  Eksempelvis	  ved	  at	  gå	  ind	  på	  arbejdsmarkedsvilkår	  og	  lovgivning.	  	  	  
Diskussion/Debat:	  
• Det	  bliver	  svært	  at	  ligestille	  alle	  øer	  og	  deres	  færgedrifter.	  Folketinget	  kan	  ikke	  kun	  tilgodese	  tre	  øer.	  SVAR:	  Eksempelvis	  Bornholm.	  Det	  ville	  koste	  70	  mio.	  kr.	  der.	  	  
• Hvis	  man	  fandt	  penge	  til	  investeringer	  til	  nyere	  færger,	  ville	  man	  kunne	  spare	  udgifter	  der?	  SVAR:	  færgedriften	  optimeres	  konstant.	  Der	  skal	  tages	  store	  lån	  for	  at	  kunne	  betale	  for	  en	  ny	  færge	  (og	  den	  er	  svær	  at	  komme	  af	  med	  igen).	  	  
• Det	  er	  ikke	  en	  positiv	  særbehandling,	  men	  en	  ligestilling	  med	  de	  øvrige	  transportforhold	  i	  landet.	  	  
• Puljen	  til	  tog	  ,der	  samler	  støj.	  Det	  er	  en	  anden	  pulje	  som	  handler	  om	  at	  lave	  innovative	  løsninger	  for	  den	  kollektive	  transport	  i	  Udkantsdanmark.	  	  
• VisitÆrø	  undersøger,	  hvorvidt	  man	  kunne	  have	  eldrevne	  færger	  til	  og	  fra	  Ærø.	  	  
• Til	  de	  27	  småøer	  rejser	  man	  gratis.	  Ved	  Fanø	  er	  der	  dog	  andre	  forhold,	  da	  Esbjerg	  er	  tæt	  på	  og	  kun	  ligger	  15	  min.	  fra	  fastlandet.	  	  
• Der	  er	  allerede	  et	  iværksætterhus	  på	  Ærø.	  	  
• Ærøs	  borgmester:	  Vil	  holde	  fast	  i	  de	  erhverv	  som	  allerede	  er	  på	  øen:	  landbrug,	  skoler	  	  mv.	  og	  støtte	  dem	  i	  høj	  grad	  (det	  er	  de	  erhverv	  vi	  satser	  på).	  Men	  herudover	  skal	  der	  også	  være	  andre	  erhverv	  (bl.a.	  turisme).	  	  
• Samsøs	  borgmester	  ser	  potentialet	  i	  at	  se	  på	  andre	  erhverv	  og	  oplever	  også	  at	  der	  er	  nogle	  tilflyttere,	  som	  har	  deres	  primære	  arbejde	  i	  København	  eller	  Århus.	  	  
• Forsker:	  I	  lever	  af	  den	  offentlige	  sektor	  og	  der	  bliver	  flere	  ældre.	  Der	  er	  en	  udgiftsudfordring.	  En	  landevejsprincip	  kan	  evt.	  løse	  nogle	  af	  udfordringer,	  men	  der	  skal	  ske	  noget	  mere	  drastisk,	  hvis	  øerne	  skal	  overleve.	  Problemet	  opstår	  når	  ældre	  er	  80-­‐89	  år.	  Det	  er	  stadig	  ok	  når	  ældre	  flytter	  til	  omkring	  65	  år	  for	  de	  har	  pension	  mv.	  som	  de	  tager	  med.	  	  
• Hanne	  Tanvig:	  Man	  kan	  ikke	  kun	  se	  på	  en	  fremskrivning,	  som	  om	  den	  ikke	  kan	  påvirkes.	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BILAG	  4	  –	  INTERVIEWGUIDE	  	  	  
	  	  Ærø	  som	  sted:	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  boet	  på	  øen?	  Hvad	  kendetegner	  Ærø	  for	  dig?	  	  Hvorfor	  er	  Ærø	  anderledes	  end	  andre	  øer?	  Hvad	  er	  særlig	  unikt	  for	  Ærø?	  Hvad	  er	  kvaliteterne	  på	  Ærø?	  Fungerer	  godt	  på	  Ærø?	  Hvad	  er	  udfordringerne	  på	  Ærø?	  Fungerer	  knap	  så	  godt?	  Hvilke	  potentialer	  har	  Ærø	  som	  sted?	  	  	  	  Drømme	  og	  visioner:	  Hvor	  ser	  du	  Ærø	  om	  i	  fremtiden?	  20/30/40/50	  år?	  	  Både	  positivt	  og	  negativt.	  Hvad	  skal	  Ærø	  satse	  på?	  	  Ærøboere:	  Hvad	  kendetegner	  en	  rigtig	  ærøboer?	  Kender	  du	  nogen	  der	  har	  gang	  i	  noget,	  der	  kan	  placere	  Ærø	  på	  landkortet?	  	  Hvis	  du	  skulle	  vælge	  nogen	  på	  øen,	  som	  kunne	  hjælpe	  med	  en	  udvikling,	  hvem	  kunne	  dette	  være?	  	  	  Overordnede	  fakta:	  Alder	  (evt.	  årti?):	  Hvor	  mange	  år	  har	  du	  boet	  på	  Ærø?	  Køn:	  Etnicitet:	  Beskæftigelse:	  Uddannelse:	  Boligforhold:	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BILAG	  5	  –	  DAGBOGSNOTATER	  	  
	  
	  
Færgen:	  Søndag	  d.	  20.04.14,	  aften	  Vi	  tager	  færgen	  fra	  Svenborg	  til	  Ærøskøbing	  søndag	  aften.	  Den	  sidste	  afgang	  22.15.	  Det	  er	  Ærøskøbingfærgen	  vi	  kommer	  med	  –	  den	  der	  er	  malet	  og	  udstillet	  på	  Køge	  Skitsesamling.	  Den	  er	  flot.	  Senere	  viser	  det	  sig,	  at	  færgen	  har	  en	  kæmpe	  symbolværdi,	  og	  at	  nogle	  Marstalboere	  stadig	  nægter	  at	  tage	  Ærøskøbingfærgen	  og	  hellere	  venter	  en	  time	  ekstra	  i	  Svenborg,	  hvis	  det	  er	  den,	  der	  kommer	  i	  havn.	  Nå,	  vi	  får	  sat	  os	  på	  færgen.	  Alle	  en	  smule	  trætte.	  Der	  er	  ikke	  særlig	  mange	  med,	  så	  der	  er	  stille	  og	  roligt,	  og	  vi	  bliver	  ikke	  forstyrret.	  Kun	  af	  et	  par	  mænd,	  der	  lige	  skal	  fikse	  en	  plade	  i	  loftet.	  De	  får	  skubbet	  os	  til	  side	  og	  på	  nul	  komma	  fem	  får	  de	  fikset	  loftet.	  Caféen	  på	  færgen	  er	  lige	  lukket.	  En	  typisk	  gammeldags-­‐færge-­‐café,	  hvor	  man	  kan	  købe	  en	  rigtig	  ostemad,	  smørebrød,	  parisertoast	  og	  thai-­‐retter.	  En	  god	  blanding	  af	  alt	  muligt.	  Selvfølgelig	  til	  ret	  pebrede	  penge.	  Turen	  tager	  fem	  kvarter.	  Det	  virker	  længe,	  men	  vi	  er	  også	  meget	  trætte.	  Endelig	  nærmer	  vi	  os	  havnen	  i	  Ærøskøbing,	  hvor	  vi	  bliver	  hentet	  af	  Theas	  far	  i	  en	  rød	  bil.	  Han	  siger	  hej	  og	  vi	  kører	  af	  sted	  mod	  Ommel	  i	  mørket.	  	  	  
	  
Køreturen	  mod	  Ommel:	  Søndag	  d.	  20.04.14,	  aften	  Bent	  Erik,	  som	  Theas	  far	  hedder,	  kører	  over	  diget	  på	  en	  grusvej.	  Han	  fortæller,	  at	  diget	  er	  mange	  100	  år	  gammelt,	  og	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  køre	  der,	  når	  det	  har	  regnet.	  Men	  nu	  fungerer	  det	  godt.	  Det	  tager	  omtrent	  15	  min.,	  og	  så	  er	  vi	  i	  Ommel.	  På	  turen	  snakker	  vi	  om	  løst	  og	  fast.	  Bare	  om	  Ommel,	  færgeturen	  og	  om	  traditionen	  æggekogning,	  der	  blev	  holdt	  dagen	  før,	  om	  lørdagen,	  på	  stranden.	  En	  af	  Ærøs	  største	  og	  mest	  legendariske	  traditioner,	  der	  fylder	  Ærø	  med	  turister.	  Æggekogning	  over	  bål	  på	  stranden,	  unge	  mennesker	  vender	  hjem	  til	  påske,	  øl,	  pølser	  og	  hygge.	  Vi	  bliver	  indlogeret	  på	  den	  gamle	  Ærø	  Gård.	  Bent	  Erik	  lejer	  stedet,	  og	  han	  har	  lige	  startet	  et	  B&B.	  Her	  er	  hyggeligt.	  Vi	  er	  smadder	  trætte	  og	  går	  på	  hovedet	  i	  seng.	  	  	  
	  
Køreturen	  på	  øen:	  Mandag	  d.	  21.04.14,	  formiddag	  Mandag	  har	  vi	  lånt	  en	  bil	  af	  Dorte	  i	  Marstal.	  Det	  er	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  komme	  til	  øens	  yderpunkter.	  Selvom	  øen	  ikke	  er	  større	  end	  den	  er,	  er	  der	  alligevel	  langt	  til	  Søby.	  Først	  kører	  vi	  ind	  til	  Ærøskøbing.	  Her	  snakker	  vi	  med	  to	  frivillige	  mænd	  i	  Biograf	  Andelen.	  De	  viser	  stolt	  deres	  lille	  biograf	  frem,	  byder	  på	  te	  og	  fortæller	  om	  dengang	  biografen	  også	  var	  et	  jazz-­‐spillested.	  Ærøskøbing	  er	  generelt	  en	  utrolig	  smuk	  lille	  købstad	  med	  gamle	  huse	  og	  brostensgader.	  Alligevel	  er	  der	  ikke	  et	  øje	  på	  gaderne.	  Måske	  det	  er	  fordi,	  det	  er	  2.	  Påskedag.	  Her	  er	  musestille.	  	  Vi	  kører	  videre	  mod	  Søby.	  Igennem	  små	  byer,	  smukke	  rapsmarker	  og	  et	  hav	  af	  solcellefangere.	  Solen	  skinner	  og	  alt	  fremstår	  smukt.	  Kun	  få	  bygninger	  er	  meget	  nedslidte.	  Jeg	  havde	  nok	  forestillet	  mig	  mere	  forfald,	  men	  måske	  solen	  og	  det	  gode	  vejr	  påvirker	  mig.	  På	  vejen	  mod	  Søby	  er	  der	  mange	  mindre	  loppemarkeder	  eller	  snarere	  garagesalg	  med	  fine	  ting	  og	  gammelt	  ragelse.	  Mange	  steder	  står	  der	  ”til	  salg”	  –	  det	  er	  jo	  nærmest	  hvert	  5.	  hus.	  Det	  er	  ret	  iøjefaldende	  og	  viser	  tydeligt,	  at	  tilflytnings-­‐	  og	  fraflytningsmæssigt	  står	  Ærø	  overfor	  et	  problem.	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Ærøskøbing:	  Mandag	  d.	  21.04.14,	  formiddag	  Første	  gang	  på	  Ærø.	  Det	  er	  en	  hyggelig	  by,	  man	  får	  ikke	  fornemmelsen	  af	  udkantsdanmark	  –	  tværtimod	  –	  husene	  er	  enormt	  flotte	  og	  romantiske.	  Byen	  er	  gammel.	  Jeg	  går	  langs	  de	  hyggelige	  gader,	  solen	  skinner,	  der	  er	  stille.	  Man	  får	  fornemmelsen	  af	  at	  være	  på	  ferie.	  Hvorfor	  er	  alle	  husene	  til	  salg?	  I	  de	  meget	  hyggelige	  fine	  gamle	  –	  ofte	  bindingsværkshuse	  –	  er	  der	  forskelligartede	  Til	  Salg	  skilte.	  Men	  husene	  er	  jo	  ikke	  slidte,	  tomme	  eller	  faldefærdige.	  De	  er	  tværtimod	  fine,	  vedligeholdte	  og	  restaurerede.	  Hvordan	  får	  de	  pengene	  til	  det,	  hvis	  det	  er	  en	  yderkommune?	  Det	  er	  helligdag,	  2.	  Påskedag,	  så	  ALT	  er	  lukket.	  Måske	  er	  det	  derfor,	  at	  der	  ikke	  er	  mennesker	  i	  de	  hyggelige	  gader.	  Solen	  skinner,	  der	  er	  en	  afslappet	  stemning,	  caféen	  kaldet	  ’DKs	  mindste	  Orange	  Scene’	  giver	  udtryk	  for	  humor	  ligesom	  pausebænken,	  der	  kaldes	  både	  ’mandeparkering’	  og	  ’rygersalon’.	  Måske	  er	  der	  noget	  om	  ø-­‐kultur	  og	  hippie-­‐stemning….	  	  Der	  er	  brosten	  på	  gaden,	  og	  butikkerne	  virker	  meget	  lokale	  og	  idylliske.	  	  	  	  
Søby:	  Mandag	  d.	  21.04.14,	  middag	  Vi	  ankommer	  til	  Søby	  i	  bil	  og	  parkerer	  på	  havnen.	  Solen	  skinner,	  men	  der	  er	  alligevel	  ikke	  en	  sjæl	  i	  syne.	  Stille	  og	  roligt	  trasker	  vi	  rundt	  i	  den	  stille	  lille	  by.	  Snoede	  gader	  med	  bindingsværkshuse.	  Udenfor	  mange	  af	  husene	  er	  der	  små	  boder,	  hvor	  man	  kan	  købe	  marmelade,	  kager	  og	  syltede	  asier	  mv.	  for	  lidt	  håndøre.	  En	  gade	  hedder	  Nørrebro,	  hvilket	  er	  til	  stor	  morskab	  for	  os.	  Vi	  går	  tilbage	  ned	  mod	  havnen	  og	  skråner	  over	  kirkegården.	  Her	  er	  vindstille,	  men	  på	  en	  efterårsdag	  vil	  her	  sikkert	  være	  meget	  blæst	  på	  denne	  høje	  skråning.	  På	  havnen	  ligger	  skibe	  til	  kajs	  og	  værftet	  er	  at	  syne	  længere	  nede	  af	  kajen.	  Generelt	  mange	  fabriksbygninger,	  men	  de	  syner	  tomme.	  Døren	  er	  dog	  åben	  til	  et	  lille	  skur,	  hvor	  der	  står	  ”Turist	  information”	  på.	  Vi	  kigger	  indenfor	  og	  en	  sød	  kvinde	  ved	  navn	  Susan	  viser	  os	  indenfor.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  lige	  har	  været	  i	  New	  York	  og	  købe	  stof	  til	  udsmykningen	  af	  det	  lille	  lokale.	  Det	  er	  stoffer	  i	  pangfarver	  –	  guld,	  glimmer	  og	  bling-­‐bling.	  Hun	  spørger	  ind	  til,	  hvad	  vi	  laver	  og	  bliver	  straks	  meget	  nysgerrig.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  er	  forstander	  på	  Kunsthøjskolen	  og	  spørger,	  om	  vi	  ikke	  kigger	  derned	  en	  dag	  og	  spiser	  frokost.	  Hun	  synes,	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  ikke	  kun	  snakker	  med	  politikertyper	  som	  Carl	  Jørgen	  Heide.	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  høre	  på	  de	  unge	  politikere	  og	  ikke	  kun	  ”snapse-­‐klubben”,	  som	  hun	  kalder	  de	  ældre	  politikere	  med	  et	  smil	  på	  læben.	  Vi	  får	  nogle	  foldere	  om	  Ærø,	  Susans	  telefonnummer,	  og	  så	  anbefaler	  hun	  os	  at	  køre	  forbi	  Sæberiet	  lige	  uden	  for	  byen.	  Der	  går	  hendes	  mand	  og	  arbejder,	  og	  så	  kan	  vi	  jo	  lige	  hilse.	  Vi	  siger	  på	  gensyn	  og	  drager	  videre.	  	  	  
	  
Sæberiet:	  Mandag	  d.	  21.04.14,	  middag	  Vi	  holder	  bilen	  ind	  til	  siden	  og	  lister	  ind	  på	  husgrunden,	  hvor	  Sæberiet	  ligger.	  En	  mand	  står	  ude	  foran	  i	  en	  blå	  arbejdsdragt,	  hvor	  der	  står	  Mærsk	  på.	  Til	  min	  forbavsning	  har	  han	  et	  par	  moderigtige	  Ray	  Ban	  solbriller	  på	  til.	  Han	  byder	  os	  velkommen	  og	  fortæller,	  at	  Linda	  er	  hans	  kone	  og	  vi	  bare	  skal	  kigge	  os	  omkring	  –	  både	  inde	  i	  butikken,	  men	  også	  bagved	  i	  urtehaven.	  På	  vej	  om	  til	  urtehaven	  møder	  jeg	  er	  ældre	  dame,	  der	  viser	  mig	  alle	  de	  nylavede	  og	  stadig	  lune	  sæber.	  ”Vi	  eksportere	  til	  mange	  steder	  i	  Danmark”	  siger	  hun.	  Jeg	  siger,	  at	  man	  må	  blive	  glad	  i	  låget	  af	  at	  arbejde	  der.	  Omme	  fra	  haven	  kan	  man	  se	  direkte	  ud	  på	  de	  blå	  bølger.	  Det	  er	  meget	  idyllist	  –	  lidt	  som	  på	  film.	  Vi	  køber	  sæber	  med	  citronmelisseduft	  og	  lidt	  urtesalt.	  Sæbemanden	  fortæller	  os	  om	  Søby,	  og	  at	  han	  sidder	  i	  bestyrelsen	  i	  Søby	  lokalråd.	  Han	  fortæller	  om	  skolelukningen	  i	  Søby,	  og	  at	  de	  gerne	  vil	  udnytte	  den	  gamle	  skole.	  Måske	  kan	  de	  lave	  et	  stort	  køkken/værksted,	  hvor	  de	  såkaldte	  ”Marmelade-­‐damer”	  kan	  lave	  deres	  marmelade	  under	  ordnede	  forhold.	  Et	  sted,	  hvor	  man	  skal	  kunne	  leje	  sig	  ind.	  Vi	  kører	  fra	  Sæberiet	  af	  små	  snoede	  veje	  i	  stadig	  fuld	  solskin.	  Ærø	  viser	  sig	  virkelig	  fra	  sin	  bedste	  side.	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Dorte	  i	  Marstal:	  Mandag	  d.21.04.14,	  eftermiddag.	  Vi	  har	  lånt	  en	  bil,	  for	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  køre	  rundt	  og	  se	  Ærø.	  Mandag	  eftermiddag	  tog	  vi	  så	  alle	  sammen	  ind	  til	  Marstal,	  for	  at	  aflevere	  den	  tilbage.	  Da	  vi	  har	  sat	  bilen,	  kigger	  Dorte	  ud.	  Foran	  hendes	  hus,	  som	  hun	  har	  sammen	  med	  sin	  mand	  Ruben,	  er	  der	  fyldt	  med	  loppemarkedsting.	  Der	  hænger	  et	  skilt	  på	  døren	  om,	  at	  man	  bare	  skal	  smide	  pengene	  ind	  ad	  brevsprækken,	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogen	  hjemme.	  De	  andre	  begynder	  straks	  at	  kigge	  i	  tingene,	  mens	  jeg	  går	  med	  Dorte	  ind	  og	  spørger	  om	  en	  kop	  kaffe.	  Hun	  står	  med	  sin	  taske	  klar,	  er	  egentlig	  på	  vej	  ud	  af	  døren,	  men	  selvfølgelig	  giver	  hun	  en	  kop.	  Indenfor	  i	  huset	  er	  der	  også	  ting,	  man	  kan	  købe.	  På	  sofaen	  ligger	  en	  masse	  t-­‐shirts,	  hvor	  der	  står	  ”Marstal	  500	  år”.	  Dem	  sælger	  Ruben	  til	  borgerne	  i	  byen.	  Ellers	  er	  der	  smykker	  og	  syede	  og	  strikkede	  ting.	  Der	  er	  også	  lidt	  keramik.	  Alt	  sammen	  er	  enten	  noget	  hun	  selv	  har	  lavet	  eller	  noget	  som	  hendes	  veninder	  hjemme	  fra	  Blågårdsgade	  har	  lavet.	  Vi	  kigger	  rundt,	  mens	  Dorte	  laver	  kaffe.	  Vi	  sætter	  os	  ud	  i	  gårdhaven,	  hvor	  Dorte	  kommer	  ud	  med	  kaffen.	  Der	  er	  ikke	  mere	  mælk	  pga.	  påsken,	  så	  hun	  serverer	  skipperkaffe	  for	  os.	  Kaffe,	  fløde	  og	  rom.	  Imens	  begynder	  hun	  at	  fortælle	  om	  sin	  tilknytning	  til	  Ærø.	  Ruben	  har	  familie	  på	  øen	  og	  det	  er	  den	  vej	  igennem,	  at	  Dorte	  har	  fået	  tilknytning	  hertil.	  Tidligere	  havde	  de	  bare	  et	  strandhus	  i	  udkanten	  af	  byen,	  men	  på	  papiret	  må	  man	  ikke	  sove	  der.	  Nu	  har	  de	  det	  her	  lille	  hus	  midt	  i	  Marstal.	  Da	  vi	  kom,	  var	  hun	  på	  vej	  af	  sted,	  men	  man	  giver	  altid	  lige	  en	  kop	  kaffe,	  hvis	  folk	  kommer	  forbi.	  Her	  har	  man	  ikke	  så	  travlt.	  Hun	  fortæller,	  at	  til	  forskel	  fra	  på	  Nørrebro,	  hvor	  de	  bor	  til	  daglig,	  så	  besøger	  man	  her	  bare	  folk	  uden	  at	  have	  en	  aftale.	  Men	  tager	  bare	  forbi	  dem,	  ser	  om	  de	  er	  hjemme	  og	  så	  giver	  folk	  altid	  en	  kop	  kaffe	  eller	  andet.	  Folk	  finder	  altid	  tid	  til	  det.	  På	  Nørrebro	  mødes	  Dorte	  med	  sine	  bekendte	  på	  caféerne,	  men	  det	  slags	  liv	  findes	  ikke	  her.	  Hun	  fortæller,	  at	  der	  er	  meget	  alkohol	  på	  øen.	  Folk	  drikker	  meget,	  men	  det	  er	  også	  som	  om,	  at	  det	  er	  okay	  at	  drikke	  meget	  her	  over.	  Det	  gør	  ingenting	  at	  være	  fuld	  på	  skæve	  tidspunkter.	  Folk	  som	  er	  det,	  bliver	  der	  ikke	  kigget	  skævt	  til.	  Dorte	  tror	  måske,	  at	  det	  stammer	  tilbage	  fra	  den	  gang	  størstedelen	  af	  befolkningen	  i	  Marstal	  arbejdede	  på	  havet.	  Når	  de	  så	  var	  hjemme,	  så	  var	  hver	  dag	  jo	  en	  søndag.	  Det	  er	  sjovt,	  at	  hun	  fortæller	  om	  et	  højt	  alkohol	  forbrug,	  samtidig	  med,	  at	  hun	  har	  serveret	  skipperkaffe	  for	  os;	  en	  kaffe	  som	  også	  består	  af	  et	  skvat	  rom.	  Når	  Dorte	  fortæller	  om	  Ærø,	  så	  fortæller	  hun	  om	  Marstal.	  Hun	  virker	  ret	  stolt,	  selvom	  hun	  ikke	  oprindeligt	  er	  her	  fra	  og	  selvom	  hun	  kun	  bor	  har	  halvt	  tid.	  Hun	  kan	  ikke	  forestille	  sig	  at	  flytte	  her	  over,	  for	  hun	  kan	  ikke	  klare	  vinteren	  her.	  Hun	  ser	  en	  stor	  forskel	  på	  Marstal	  og	  Ærøskøbing	  som	  er,	  at	  i	  Ærøskøbing	  er	  det	  næsten	  kun	  feriehuse.	  Så	  om	  sommeren	  virker	  begge	  byer	  store,	  men	  der	  er	  mange	  flere	  fastboere	  i	  Marstal.	  Vi	  takker	  for	  kaffen	  og	  kører	  på	  vores	  cykler	  tilbage	  til	  Ommel.	  	  
	  
Birgit	  og	  tykpandekager:	  Mandag	  d.	  21.0.14,	  aften	  Birgit	  bor	  i	  Ommel.	  Birgit	  er	  79	  år	  og	  har	  boet	  hele	  sit	  liv	  på	  Ærø	  –	  deraf	  78	  år	  i	  Ommel.	  Hun	  er	  altså	  en	  vaske	  ægte	  ærøboer.	  Ommel	  er	  en	  anden	  by	  i	  dag	  end	  før	  i	  tiden.	  Dengang	  var	  der	  hele	  6	  bagere,	  en	  skole,	  købmand	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Nu	  kører	  bussen	  kun	  tirsdag	  og	  torsdag	  til	  Marstal	  og	  Birgit	  fortæller,	  at	  hun	  knap	  nok	  kan	  nå	  at	  handle	  ind,	  før	  hun	  skal	  med	  bussen	  hjem	  igen.	  ”Det	  er	  svært	  at	  være	  ældre	  i	  Ommel	  –	  Godt	  jeg	  har	  Bent	  Erik	  og	  de	  andre”,	  siger	  hun.	  Bent	  Erik	  og	  de	  andre	  naboer	  tager	  sig	  godt	  af	  Birgit.	  De	  hjælper	  med	  indkøb	  og	  andre	  forskellige	  ting.	  Og	  så	  drikker	  de	  kaffe	  sammen.	  	  Hendes	  søn,	  svigerdatter	  og	  barnebarn	  bor	  ikke	  på	  Ærø,	  men	  i	  hendes	  køkken	  og	  stue	  hænger	  der	  en	  masse	  billeder	  af	  den	  lille	  familie.	  Hun	  fortæller	  glædeligt	  om	  den.	  Og	  også	  hendes	  tidligere	  mand,	  der	  er	  død.	  Birgits	  accent	  er	  svær	  at	  forstå,	  men	  Sidsel	  behersker	  det	  sønderjyske	  og	  efter	  noget	  tid	  vænner	  man	  sig	  til	  det.	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Forinden	  turen	  til	  Ærø	  blev	  vi	  lovet	  tykpandekager	  –	  en	  såkaldt	  ærøspecialitet.	  ”Skynd	  jer	  over	  til	  Birgit	  nu	  –	  hun	  er	  ved	  at	  slå	  dejen”	  råbte	  Bent	  Erik.	  Det	  skal	  nævnes,	  at	  det	  er	  en	  helt	  bestemt	  slåteknik,	  så	  vi	  skyndte	  os	  over	  vejen	  og	  ind	  til	  Birgit.	  Det	  blev	  til	  et	  par	  timer	  i	  det	  lille	  hjem	  med	  pandekager	  og	  historier	  fra	  fortid	  og	  nutid.	  Pandekagerne	  var	  tykke	  og	  små	  og	  blev	  stegt	  i	  svinefedt	  –	  i	  massere	  af	  det.	  Huset	  stank	  af	  fedt.	  Nina,	  som	  er	  vegetar,	  havde	  en	  undskyldning	  for	  ikke	  at	  spise	  dem,	  selvom	  Birgit	  blev	  ved	  med	  at	  sige:	  ”Skal	  du	  slet	  ikke	  smage	  bare	  én?”	  Jeg	  spiste	  fire	  –	  man	  er	  vel	  høflig.	  Alle	  med	  sirup	  og	  sukker	  –	  sådan	  spiser	  man	  dem	  typisk.	  Birgit	  havde	  lavet	  tykpandekager	  som	  var	  vi	  30,	  så	  selvom	  Bent	  Erik	  spiste	  med	  var	  der	  en	  masse	  tilbage.	  Store	  knus	  og	  tak	  for	  en	  god	  aften	  til	  Birgit.	  Så	  slemt	  var	  det	  jo	  ikke.	  Nok	  mest	  lugten	  af	  svinefedt,	  der	  ødelagde	  min	  appetit.	  	  
	  
	  
Marstal:	  Tirsdag	  d.	  22.04.14,	  formiddag	  og	  eftermiddag	  Da	  vi	  ankom	  til	  Ærø	  blev	  vi	  præsenteret	  for	  Ærøskøbing,	  hvorfor	  vi	  nu	  har	  valgt	  at	  besøge	  Marstal.	  Vi	  bor	  tæt	  på	  Marstal.	  Vi	  cykler	  på	  gamle	  let	  faldefærdige	  cykler	  hen	  af	  vejen	  (man	  kan	  vel	  kalde	  det	  landevej)	  fra	  Ommel.	  Der	  er	  ca.	  3	  kilometer,	  så	  det	  går	  hurtigt.	  Vejen	  er	  i	  god	  stand	  og	  rapsmarkerne	  og	  stilheden	  gør	  indtryk	  på	  én.	  Vi	  cykler	  ind	  i	  Marstal,	  og	  ved	  byskiltet	  bliver	  vi	  allerede	  mødt	  af	  et	  Til	  Salg	  skilt.	  Vi	  bliver	  hurtigt	  forvirret	  over	  vejstrukturen	  i	  gadebilledet,	  da	  det	  er	  som	  om	  at	  vejene	  ikke	  har	  et	  system,	  og	  vejene	  er	  smalle	  med	  mange	  kringelkroge.	  Vejene	  er	  smallere	  end	  i	  Ærøskøbing,	  fortovene	  er	  meget	  smalle,	  og	  ligeså	  er	  selve	  vejen.	  I	  Marstal	  kommer	  vi	  forbi	  en	  Spar	  butik,	  som	  vi	  tidligere	  har	  hørt	  historier	  om,	  idet	  især	  denne	  butik	  skulle	  være	  meget	  serviceminded	  overfor	  de	  ældre.	  Bybilledet	  er	  ligesom	  Ærøskøbing	  fyldt	  med	  ”til	  salg”-­‐skilte.	  Vi	  går	  en	  tur	  langs	  havnen,	  som	  fylder	  meget	  i	  bybilledet.	  Havnen	  har	  ”rigtige”	  havnefunktioner,	  og	  er	  helt	  anderledes	  bygget	  op	  end	  Ærøskøbing.	  I	  den	  ene	  ende	  fylder	  Ebbes	  Bådbyggeri,	  som	  fylder	  massivt	  i	  havnebilledet.	  Bådbyggeriet	  er	  fornylig	  blevet	  solgt	  til	  en	  ung	  nyuddannet	  kvinde,	  den	  tidligere	  ejer	  var	  en	  ældre	  herre.	  Vi	  ringer	  til	  hende	  for	  at	  høre,	  om	  vi	  må	  komme	  forbi,	  men	  hun	  er	  desværre	  ikke	  i	  hallen	  i	  dag.	  Vi	  fortsætter	  hen	  af	  den	  del	  af	  havnen,	  hvor	  der	  er	  store	  flotte	  herskabelige	  huse	  med	  udsigt	  til	  vandet.	  Vi	  går	  forbi	  en	  lille	  hyggelig	  seglklub,	  som	  desværre	  ikke	  er	  åben.	  	  På	  havnen	  møder	  vi	  en	  flok	  unge	  mennesker	  med	  orange	  redningsveste	  på	  vej	  ud	  på	  vandet.	  Vi	  snakker	  meget	  om,	  det	  er	  unge	  fra	  navigationsskolen	  eller	  efterskoleelever,	  men	  bliver	  enige	  om,	  at	  det	  også	  kunne	  være	  en	  HF	  klasse	  der	  vist	  nok	  har	  en	  maritimlinje.	  Vi	  videre	  forbi	  en	  hyggelig	  lille	  is/frokost	  biks,	  der	  emmer	  af	  turisme,	  for	  at	  komme	  hen	  til	  et	  par	  kuttere	  og	  en	  postbåd.	  Her	  møder	  vi	  en	  mand,	  der	  står	  ved	  postbåden	  og	  venter	  med	  to	  indkøbsposer.	  Han	  har	  aftalt	  med	  postbåden,	  at	  han	  kan	  sejle	  med	  til	  Birkholm	  (mindre	  ø	  udenfor	  Ærø).	  Han	  benytter	  øen	  som	  tilflugt	  fra	  København	  i	  forår	  og	  sommerperioden.	  Han	  fortæller,	  at	  øen	  kun	  har	  tre	  ægte	  helårsbeboere;	  to	  brødre	  og	  den	  enes	  kone.	  De	  er	  begge	  fiskere.	  Længere	  henne	  på	  havneturen	  troner	  Marstal	  Værft	  op,	  der	  fylder	  en	  del	  i	  havnebilledet	  og	  leder	  tankerne	  tilbage	  til	  industrien.	  Hov,	  der	  er	  Bonavista,	  én	  skonnert,	  og	  en	  central	  del	  af	  manges	  fortællinger,	  der	  blev	  istandsat	  af	  ebbes	  bådbyggeri	  i	  samarbejde	  med	  Nationalmuseet.	  Det	  er	  som	  om	  dette	  skib	  er	  en	  del	  af	  Ærøs	  stolthed.	  Bonavista	  var	  vidst	  nok	  én	  af	  de	  skonnerter	  der	  sejlede	  til	  New	  Foundland.	  Skibet	  blev	  søsat	  i	  pinsen	  2012,	  og	  det	  var	  en	  af	  de	  fester	  man	  stadig	  taler	  om	  på	  Ærø,	  idet	  der	  var	  så	  mange	  mennesker.	  Vi	  finder	  cyklerne	  igen	  og	  cykler	  hen	  til	  lystbådehavnen,	  der	  har	  masser	  af	  pladser,	  hvilket	  sikkert	  er	  til	  de	  mange	  turister	  om	  sommeren	  –	  de	  har	  også	  en	  kajakklub.	  Det	  er	  som	  om,	  at	  byen	  er	  bygget	  op	  om	  havnen.	  Vi	  beslutter	  os	  for	  at	  tage	  på	  Marstal	  Søfartsmuseum,	  vi	  stiller	  cyklerne	  udenfor,	  men	  låser	  dem	  ikke,	  for	  da	  vi	  besøgte	  Dorte,	  fortalte	  hun,	  at	  der	  aldrig	  var	  nogen	  der	  ville	  stjæle	  dem.	  Vi	  kommer	  ind	  på	  Museum,	  hvor	  vi	  fortæller	  om	  vores	  ærinde.	  Vi	  fortæller	  den	  søde	  dame	  bag	  disken,	  at	  vi	  forinden	  vores	  besøg	  har	  sendt	  en	  mail	  til	  museet	  og	  aftalt	  en	  studierabat.	  Hun	  spørger	  ikke	  yderligere	  ind	  til	  dette,	  men	  tager	  den	  aftalte	  pris	  for	  gode	  varer.	  Museet	  er	  super	  fint	  indrettet,	  og	  man	  får	  her	  et	  tydeligt	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indblik	  i	  øens	  historie	  som	  gammel	  søfartsnation.	  Vi	  går	  rummene,	  der	  beskriver	  hvordan	  skibene	  og	  søfarten	  og	  handlen	  har	  ændret	  sig	  gennem	  tiden.	  Vi	  er	  meget	  forundret	  over,	  hvordan	  Ærø	  og	  Marstal	  har	  været	  forbundet	  med	  resten	  af	  verden	  fra	  allerede	  slutningen	  af	  1800-­‐tallet.	  Marstal	  har	  været	  en	  central	  del	  af	  Danmark	  handelsmæssig	  pga.	  søfarten.	  Men	  dette	  er	  jo	  også	  historien,	  vi	  har	  fået	  fra	  Carsten	  Jensens	  ’Vi,	  de	  druknede’.	  Man	  går	  op	  og	  ned	  af	  trapper	  og	  gennem	  forskellige	  døre,	  vi	  går	  fra	  søfartshistorien	  over	  til	  kunsten.	  Vi	  stopper	  op,	  da	  vi	  får	  lov	  til	  at	  besøge	  en	  ”ægte”	  båd	  på	  vandet,	  hvor	  man	  får	  lov	  til	  at	  hoppe	  ned	  i	  kahytterne.	  Installation	  er	  konstrueret	  sådan,	  at	  man	  føler,	  at	  man	  er	  på	  havet,	  Thea	  sejler	  båden.	  Ude	  i	  gården	  har	  de	  bygget	  en	  ægte	  skibslegeplads	  til	  børnene.	  Vi	  går	  videre	  til	  en	  særudstilling	  om	  Marstal	  gennem	  500	  år	  grundet	  byens	  fødselsdag.	  Efter	  vores	  besøg	  på	  havnen	  beslutter	  vi	  os	  for	  at	  cykle	  ud	  i	  yderkanten	  af	  byen,	  hvor	  der	  pludselig	  er	  parcelhuskvarterer	  (hvilket	  står	  i	  stærk	  kontrast	  til	  mange	  af	  husene	  i	  ”centrum”	  af	  byen),	  vi	  cykler	  forbi	  et	  KÆMPE	  nybygget	  VUC	  og	  HF	  studie,	  vi	  cykler	  forbi	  en	  kæmpe	  mark	  med	  solfangere,	  videre	  til	  et	  tætbygget	  beboelsesområde,	  der	  vidst	  nok	  er	  beskyttede	  boliger	  for	  bl.a.	  udviklingshæmmede.	  Vi	  cykler	  ind	  mod	  centrum	  igen,	  hvor	  vi	  cykler	  forbi	  nogle	  forholdsvis	  nye	  ungdomsboliger,	  her	  ser	  vi	  flere	  unge	  mennesker	  samlet	  et	  sted,	  de	  hører	  musik,	  og	  her	  går	  det	  op	  for	  os,	  hvor	  meget	  stilheden	  fylder	  eller	  i	  byen.	  Vi	  tager	  ind	  til	  Marstals	  ”gågade”	  hvor	  der	  er	  flere	  butikker,	  og	  den	  munder	  ud	  i	  en	  plads	  der	  er	  for	  plads	  til	  byens	  SuperBrugsen.	  Marstal	  virker	  til,	  at	  være	  en	  by,	  hvor	  mange	  folk	  lever	  i	  forhold	  til	  både	  variationen	  af	  erhvervsliv,	  butikker	  og	  huse	  mv.	  	  	  	  
	  
Den	  lille	  havn	  i	  Ommel:	  Tirsdag	  d.	  22.04.14,	  sidst	  på	  eftermiddagen.	  Vi	  går	  en	  tur	  ned	  til	  havnen.	  Skråer	  over	  marken	  og	  på	  under	  5	  min.	  er	  vi	  ved	  vandet.	  Vi	  sidder	  på	  molen	  og	  kigger	  ud	  over	  vandet.	  Få	  både,	  fiskenet,	  roser,	  der	  hænger	  til	  tørre,	  sol	  og	  ingen	  skyer	  på	  himlen.	  På	  vej	  tilbage	  står	  to	  mænd	  og	  kigger	  på	  dagens	  fangst.	  De	  flår	  et	  par	  fisk	  og	  siger	  hej.	  Pludselig	  er	  der	  en	  der	  råber	  ”Sussi”	  (efter	  hunden	  vi	  har	  med	  os),	  og	  vi	  går	  ned	  mod	  nogle	  fiskeskurer,	  hvor	  to	  mænd	  og	  en	  kvinde	  sidder	  i	  solen	  og	  drikker	  øl.	  Sussi	  hopper	  op	  af	  den	  ene	  af	  mændene.	  De	  kender	  vist	  hinanden.	  De	  nyder	  det	  gode	  vejr	  +	  deres	  øl.	  Inde	  i	  et	  af	  fiskeskurerne	  har	  de	  en	  såkaldt	  smugkro	  med	  et	  par	  kasser	  øl	  stående.	  Et	  fænomen	  vi	  hurtigt	  finder	  ud	  af	  er	  populært.	  Da	  vi	  går	  råber	  de:	  ”Skal	  i	  til	  begravelse,	  siden	  i	  alle	  har	  sort	  på?”.	  Og	  underligt	  nok	  er	  vi	  alle	  klædt	  i	  sort.	  Det	  ville	  nok	  bare	  ikke	  have	  vagt	  den	  samme	  opsigt	  i	  København?	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BILAG	  6	  –	  DELTAGERE	  PÅ	  FREMTIDSVÆRKSTEDET	  	  	  
Aage	  Sandholt:	  Han	  er	  født	  i	  Marstal,	  har	  boet	  væk	  fra	  Ærø	  i	  ca.	  30	  år,	  men	  er	  netop	  flyttet	  tilbage	  i	  januar	  2014.	  Han	  er	  bl.a.	  aktiv	  i	  Broforeningens	  bestyrelse.	  	  	  
Buholo	  Johansen:	  Aktiv	  i	  foreningslivet,	  laver	  aktiviteter	  for	  børn	  og	  initiativtager	  til	  Blomberg	  Børnefestivalen.	  Hun	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  lidt	  over	  2	  år.	  
	  
Henning	  Guddal:	  Selvstændig	  grafiker	  og	  ansat	  i	  Sæberiet	  i	  Søby,	  frivillig	  i	  Foreningen	  til	  drift	  og	  udvikling	  af	  Søby	  skole	  og	  Søby	  Lokalråd.	  Han	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  7,5	  år.	  	  	  
Jannie	  Bidstrup:	  Tidligere	  ejer	  af	  den	  ’Grønne	  Gren’,	  et	  Bed	  &	  Breakfast,	  og	  er	  i	  dag	  indehaver	  af	  Ærø	  Cigar.	  Hun	  er	  involveret	  i	  Bryggeriet	  og	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  14	  år.	  	  
	  
Jesper	  Balslev:	  Han	  har	  tidligere	  arbejdet	  på	  Ærøgården,	  og	  arbejder	  i	  dag	  med	  initiativer	  inden	  for	  den	  vedvarende	  og	  grønne	  energi	  på	  Ærø.	  Han	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  44	  år	  og	  er	  frivillig	  lydmand	  i	  dele	  af	  foreningslivet.	  	  
Ole	  Finnerup:	  Pensioneret	  og	  formand	  for	  Kunstforeningen.	  Han	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  13	  år	  og	  er	  medlem	  af	  flere	  foreninger.	  	  
Peter	  Mose:	  Skolelærer	  på	  Marstal	  Skole,	  frivillig	  i	  Søby	  Lokalråd,	  Foreningen	  til	  drift	  og	  udvikling	  af	  Søby	  Skole	  og	  i	  bevarelsen	  af	  Dagli’Brugsen	  i	  Søby.	  Han	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  29	  år.	  	  
Viggo	  Mortensen:	  Han	  har	  boet	  på	  Ærø	  i	  6	  år,	  de	  første	  3,5	  år	  som	  pendler	  til	  Aarhus	  Universitet.	  Han	  er	  i	  dag	  pensioneret	  og	  initiativtager	  til	  Folkeuniversitet,	  hvor	  igennem	  han	  også	  står	  for	  en	  årlig	  sommerhøjskole.	  
	  
Ulla	  de	  Frey:	  Tidligere	  ejer	  af	  en	  Bed	  &	  Breakfast	  og	  salg	  af	  papirkunst.	  Hun	  er	  medlem	  af	  Folkeoplysningsudvalget	  og	  kortlægger	  nystartede	  virksomheder	  på	  Ærø.	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BILAG	  7a	  –	  REFERAT,	  FREMTIDSVÆRKSTED;	  REFERANT	  1	  	  Stemningsbeskrivelse:	  Da	  folk	  ankom	  var	  der	  en	  dejlig	  stemning.	  Nogle	  kendte	  hinanden,	  andre	  kendte	  ingen.	  Det	  var	  en	  højløftet	  stemning	  og	  der	  blev	  både	  grint	  og	  hilst	  på.	  	  
Introduktion:	  	  Introduktion	  af	  Lea	  og	  Sidsel,	  kort	  om	  aftenens	  forløb	  og	  projektets	  formål.	  Deltagerne	  skulle	  på	  opfordring	  ligge	  ud	  med	  kort	  at	  præsentere	  sig	  selv	  og	  fortælle	  om	  deres	  forventninger	  til	  aftenen.	  	  	  
Deltagerpræsentation:	  	  Henning	  Guddal:	  
• grafiker,	  sæberiet,	  erhvervsforeningen,	  skolen,	  lokalrådet.	  
• Tilflytter	  og	  boet	  på	  øen	  i	  syv	  eller	  otte	  år.	  
• Forventninger:	  Interesseret	  i,	  hvordan	  andre	  tilflyttere	  har	  det	  med	  integration	  og	  hvordan	  de	  er	  kommet	  i	  gang	  og	  får	  et	  arbejdsliv	  til	  at	  fungere.	  	  Jannie	  Bidstrup:	  
• Tidligere	  forvalter	  af	  ’Den	  Grønne	  Gren’	  i	  Bregninge,	  blev	  mættet	  af	  det	  og	  gennem	  sit	  forhold	  til	  hendes	  kæreste,	  som	  landmand	  på	  Sognefogedgården,	  blev	  hun	  inspireret	  til	  at	  lave	  cigarproduktion,	  hvor	  hun	  står	  fra	  alt	  til	  dyrke	  og	  rulle	  det	  endelige	  produkt.	  Janni	  er	  også	  involveret	  i	  Bryggeriet.	  
• Flyttet	  til	  for	  14	  år	  siden	  
• Forventninger:	  Vil	  gerne	  lade	  sig	  følge	  med,	  har	  ikke	  rigtigt	  nogen	  forventninger,	  er	  åben	  for	  det	  hele	  ”måske	  kommer	  der	  nogle	  guldkorn”.	  	  ”Alle	  der	  har	  boet	  her	  i	  mindre	  end	  100	  år	  er	  tilflyttere”	  
- Man	  bliver	  godt	  modtaget,	  det	  er	  dejligt.	  	  Ole	  Finnerup:	  
• Flyttede	  her	  til	  for	  13	  år	  siden	  med	  sin	  kone,	  startede	  med	  at	  pendle	  to	  gange	  om	  ugen	  i	  fem	  år,	  hvilket	  godt	  kunne	  være	  stresset,	  men	  fortryder	  intet.	  Nu	  er	  rødderne	  plantet	  på	  Ærø	  
• En	  del	  af	  kunstforeningen,	  som	  er	  10	  år	  gammel.	  Påpeger	  at	  man	  som	  Ærøboer	  er	  man	  med	  i	  et	  hav	  af	  foreninger.	  
• Forventninger:	  ”Det	  kunne	  være	  sjovt,	  og	  vi	  kom	  lige	  ud	  af	  det	  blå	  og	  hvad	  vil	  i	  dog	  med	  os?”	  Det	  er	  sjovt	  at	  blive	  set	  på	  med	  andres	  øjne.	  Vi	  får	  tit	  besøg,	  og	  de	  kommer	  altid	  med	  spørgsmål	  til	  vores	  tilværelse,	  nu	  sætte	  vi	  dem	  i	  system	  (i	  aften).	  	  Ulla	  de	  Frey:	  
• Tilflytter	  startede	  ud	  med	  en	  Bed	  &	  Breakfest	  og	  papirkunst.	  	  
• Nu	  laver	  hun	  små	  kort,	  over	  de	  nystartede	  virksomheder,	  som	  gør,	  at	  hun	  har	  kontakt	  til	  mange	  af	  øens	  små	  virksomheder,	  de	  kommer	  til	  og	  nogle	  falder	  fra	  igen.	  Er	  ligeledes	  medlem	  af	  folkeoplysningsudvalget	  i	  kommunen,	  vi	  kan	  bidrage	  med	  noget	  til	  kulturlivet,	  hvilket	  vi	  gør	  igennem	  foredrag	  og	  udstillinger.	  	  
• Forventninger:	  Det	  er	  spændende	  hvad	  der	  rør	  sig	  på	  øen,	  for	  man	  får	  et	  bankende	  hjerte	  for	  det.	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Peter	  Mose:	  	  
• Aktiv	  skolelærer	  i	  Marstal,	  har	  været	  bosat	  i	  Søby	  siden	  1985.	  Er	  nu	  aktiv	  i	  Søby	  Lokalråd	  og	  Søbyskole,	  samt	  Brugsen.	  Søbygaard,	  der	  har	  tidligere	  været	  andet.	  Laver	  sjov	  med,	  at	  Ærø	  var	  det	  eneste	  sted,	  han	  kunne	  få	  et	  job.	  
• Flyttede	  til	  pga.	  af	  arbejde	  og	  konens	  familiære	  relationer	  på	  øen.	  
• Forventninger:	  Nysgerrig	  på,	  hvad	  vi	  kan	  komme	  på	  her	  i	  aften.	  ”Det	  er	  dog	  utroligt,	  at	  I	  lige	  fandt	  mig”.	  	  	  Viggo	  Mortensen:	  
• Flyttede	  til	  Ærø	  for	  6	  år	  siden.	  Fortællingen	  om	  ”Guds	  finger,	  der	  udpegede	  øen”.	  	  
• De	  første	  3,5	  år	  pendlede	  han	  et	  par	  gange	  om	  ugen	  til	  Aarhus	  Universitet	  og	  har	  siden	  haft	  status	  som	  pensionist.	  Bidrager	  nu	  til	  lokalsamfundet	  ved	  at	  have	  bragt	  Folkeuniversitetet	  til	  Ærø,	  hvorigennem	  han	  også	  står	  for	  en	  sommerhøjskole.	  	  
• Forventninger:	  	  Glæder	  sig	  til	  at	  høre,	  hvad	  andre	  folk	  har	  at	  sige.	  ”Vi	  vil	  gerne	  bekræftes”.	  Synes	  personligt,	  at	  det	  er	  godt	  at	  bo	  på	  Ærø,	  men	  det	  er	  godt	  at	  høre	  i	  et	  sådant	  forum,	  hvad	  andre	  folk	  egentlig	  mener.	  	  Jesper	  Balslev:	  
• Boet	  her	  i	  44	  år,	  renoveret	  to	  huse	  og	  bygget	  ét,	  boet	  fire	  forskellige	  steder	  på	  Ærø.	  Han	  har	  haft	  sin	  gang	  på	  Ærøgården	  i	  mange	  år,	  hvor	  han	  har	  arbejdet	  med	  udsatte	  unge.	  Er	  engageret	  som	  lydmand	  i	  en	  forening.	  Har	  været	  med	  til	  at	  opstarte	  fjernvarmen	  i	  Ærøskøbing.	  Har	  været	  i	  etableringen	  af	  den	  første	  og	  den	  gang	  største	  vindmøllepark,	  har	  i	  dag	  en	  virksomheden	  Ærø	  Vind.	  
• Forventninger:	  	  Grunden	  til	  at	  jeg	  sagde	  ja	  var,	  at	  jeg	  tænkte,	  at	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  være	  sammen	  med	  nogle	  mennesker	  og	  komme	  med	  nogle	  bud	  på,	  hvordan	  vi	  kommer	  videre.	  For	  vi	  har	  nogle	  udfordringer	  herover.	  Hvordan	  kan	  det	  bliver	  attraktivt	  for	  folk	  at	  bo	  her.	  	  Aage	  Sandholt:	  
• Født	  i	  Marstal,	  med	  fødenavnet	  Clausen,	  har	  været	  væk	  fra	  øen	  i	  ca.	  30	  år	  og	  er	  netop	  flyttet	  tilbage	  i	  januar.	  	  
• Bl.a.	  aktiv	  i	  Broforeningens	  bestyrelse,	  der	  ønsker	  en	  bro	  til	  fastlandet	  
• Forventninger:	  ”Ærø	  har	  nogle	  kvaliteter,	  og	  dem	  skal	  vi	  i	  fællesskab	  bevare.	  Lad	  os	  prøve	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  vi	  får	  folk	  til	  at	  blive	  her.”	  ”Vi	  er	  meget	  åbne,	  og	  accepterer	  med	  det	  samme	  tilflyttere”.	  Mine	  forventning	  er	  også	  ,	  at	  I	  får	  noget	  med	  her	  fra.	  	  Buholo	  Johansen:	  
• Boet	  her	  i	  lidt	  over	  2	  år,	  kom	  med	  sin	  søn	  på	  1	  år.	  Fantastisk	  velkomst,	  jeg	  faldt	  til	  med	  det	  samme.	  	  
• Startede	  en	  forening	  med	  fester	  for	  børn,	  udviklede	  sig	  at	  Ærø	  også	  skal	  have	  ny	  festival	  som	  kan	  tiltrække	  den	  nye	  generation,	  det	  kan	  være	  en	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  Ærø.	  
• Forventninger:	  På	  et	  tidspunkt	  så	  jeg,	  at	  turistforeningen	  havde	  lavet	  et	  lignende	  arrangement,	  men	  tænkte,	  hvad	  fanden.	  Vil	  kunne	  få	  en	  finger	  på	  pulsen,	  hvad	  kan	  man	  tage	  fat	  i	  og	  hvad	  bør	  man	  tage	  fat	  i.	  Kunne	  være	  med	  til	  at	  forme	  nogle	  tanker	  for	  øen.	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Kritikfasen	  Intro:	  Regelsættet	  forklares	  og	  flere	  griner,	  da	  det	  bliver	  nævnt,	  at	  de	  konsekvent	  skal	  være	  negative.	  	  Kritiker	  	  Læsevejledning	  	  	  
§ =	  kritik	  	  
o =	  opfølgende	  kommentarer	  til	  kritikken	  	  	  
§ Jobmangel	  
§ Fra	  foreningen	  (Kunstforeningen),	  så	  det	  med	  at	  få	  foredragsholdere	  over.	  Det	  koster	  en	  dags	  fravær	  –	  det	  er	  hæmmende.	  Besøgendes	  besvær.	  	  
§ Transporttid	  	  
o 	  tid	  hænger	  jo	  også	  sammen	  med	  pengene.	  
§ Stort	  tidsforbrug	  ved	  kursusdeltagelse.	  Det	  tager	  minimum	  en	  dag,	  hvis	  du	  skal	  på	  kursus	  et	  andet	  sted	  landet.	  
§ Svært	  at	  have	  job	  på	  fastlandet.	  
§ Bromangel.	  
o En	  af	  deltagerne	  vil	  gerne	  fortælle,	  at	  personen	  er	  med	  i	  broforeningens	  bestyrelse,	  ”så	  har	  jeg	  ligesom	  meldt	  kulør”.	  
§ Manglende	  arbejdspladser	  til	  unge	  
o Og	  den	  affolkning	  der	  følger	  med.	  
§ Begrænsede	  lånemuligheder,	  Realkredit	  
o Flere	  nikker	  genkendende	  til	  dette.	  
§ Bankmangel	  
o det	  er	  svært	  at	  lave	  bankforretninger,	  fordi	  flere	  af	  øens	  banker	  har	  	  lukket	  ned.	  
o Nu	  kommer	  de	  tilbage	  igen,	  ja	  det	  bliver	  de	  nød	  til.	  
§ Manglende	  plan	  for	  vores	  børneinstitutioner	  	  
o Overordnet	  en	  langsigtet	  plan	  indenfor	  undervisningssektoren.	  Der	  mangler	  analyser.	  Jeg	  har	  set	  det	  ude	  fra,	  men	  der	  mangler	  altså	  en	  langsigtet	  plan.	  ”Man	  skal	  bygge	  en	  skole	  før	  en	  færge”.	  
§ Fragtomkostning.	  
	  
(En	  af	  deltagerne	  snakker	  meget,	  har	  meget	  på	  hjertet	  og	  virker	  oprevet	  over	  flere	  af	  emnerne.	  Men	  
personen	  gør	  det	  med	  et	  smil	  på	  læben)	  
	  
§ Turismen	  præget	  af	  en	  meget	  kort	  og	  komprimeret	  sæson.	  	  
o Meget	  eksklusivt	  tre	  uger,	  hvor	  alle	  ligger	  vandret	  på	  øen	  .	  Man	  har	  mange	  gange	  søgt	  om	  at	  få	  udvidet.	  Og	  i	  forhold	  til	  arbejdskraft,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogle,	  der	  kan	  ansatte	  nogle	  fuld	  tid	  andet	  end	  de	  uger.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  have	  faste	  medarbejdere.	  
§ Måden	  at	  forvalte	  turismen	  på.	  	  
o I	  april	  kan	  man	  ikke	  finde	  et	  sted	  at	  spise,	  alt	  er	  lukket.	  Du	  har	  uge	  1,	  du	  2,	  dig	  3	  og	  så	  holder	  vi	  lukket.	  
§ Ikke	  at	  kunne	  ude	  assistance	  for	  sin	  familie	  på	  fastlandet.	  
o Vi	  har	  ni	  børnebørn,	  og	  når	  de	  bliver	  syge,	  så	  vil	  vi	  jo	  gerne	  kunne	  tage	  over	  og	  passe	  dem.	  
§ Vi	  mangler	  turisttilbud	  uden	  for	  sæson.	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o ”Hvad	  pokker	  laver	  du	  uden	  for	  sæsonen?”	  I	  hvert	  fald	  en	  forlængelse	  af	  sæsonen.	  
§ Vi	  er	  for	  vejrafhængige	  	  
o det	  gør	  os	  sårbare.	  	  
Lang	  tale	  Det	  interessante	  ved	  øvelsen	  er,	  at	  vi	  jo	  deler	  en	  masse	  af	  de	  almindelige	  udkantsproblemer,	  men	  det	  der	  adskiller,	  det	  er,	  at	  vi	  er	  en	  ø.	  Så	  det	  negative,	  som	  vi	  oplever,	  det	  er	  den	  enorme	  centralisering,	  som	  sker	  i	  landet.	  Det	  er	  en	  stor	  ting.	  Og	  det	  opleves	  negativt	  her	  ude.	  Det	  fratager	  os	  aktiviteter	  og	  for,	  hvad	  vi	  tidligere	  kunne.	  Med	  EU	  midler,	  fra	  regeringens	  side,	  er	  der	  disse	  LAG	  midler,	  og	  de	  er	  jo	  til	  for	  at	  fremme	  en	  udvikling	  af	  udkanten.	  Der	  var	  en	  gruppe,	  der	  omhandlende	  Ærø	  og	  Læsø.	  Men	  nu	  skal	  det	  ligge	  på	  Langeland.	  Jeg	  har	  søgt	  det	  tidligere,	  men	  måtte	  opgive	  det.	  Der	  sidder	  nogle	  unge	  piger,	  og	  forvalter	  LAG	  ansøgningerne	  og	  de	  har	  tydeligvis	  ikke	  været	  ude	  i	  felten.	  De	  skal	  kontrollere	  alting	  i	  hoved	  og	  røv.	  Det	  virker	  hæmmende.	  
o Men	  man	  kan	  jo	  nu	  få	  100%	  finansiering,	  det	  er	  det	  nye.	  
o Når,	  kan	  man	  det	  nu?	  
o For	  mig	  har	  det,	  man	  skal	  jo	  også	  ligge	  50%	  selv,	  men	  der	  kan	  man	  jo	  ikke	  en	  gang	  få	  en	  lovning	  i	  banken	  på.	  
§ Bredbånd.	  	  
o Jeg	  ved,	  det	  er	  på	  vej,	  men	  det	  mangler.	  Problemer	  med	  at	  få	  it-­‐folk	  til	  at	  flytte	  til	  Ærø.	  Vi	  mangler	  et	  stærkt	  bredbånd,	  det	  har	  jeg	  hørt	  mange	  sige,	  vi	  mangler	  et	  miljø	  for	  dem,	  som	  sidder	  og	  er	  nørdede	  med	  et	  eller	  andet.	  Og	  det	  handler	  om,	  at	  bredbåndet	  ikke	  kører	  ordentligt.	  
§ Det	  hænger	  lidt	  sammen	  med,	  nu	  ville	  jeg	  ikke	  sige	  det	  før,	  fordi	  vi	  er	  så	  mange	  ældre.	  Men	  kan	  vi	  trække	  nogle	  af	  de	  unge	  her	  over.	  
§ Fordomme	  om	  øboere	  
o Selvom	  jeg	  kom	  fra	  København,	  jeg	  fulgte	  med	  min	  kone,	  for	  jeg	  kan	  lave	  mit	  arbejde	  her	  fra.	  Men	  de	  københavnersnuder,	  som	  jeg	  har	  arbejdet	  med	  før,	  de	  ser	  Ærø	  som,	  at	  her	  kan	  man	  ikke	  finde	  ud	  af	  noget.	  Der	  ser	  de	  kun	  sort/hvid	  fjernsyn.	  Der	  er	  noget	  snobberi	  den	  anden	  vej.	  Den	  mentale	  afstand,	  vi	  er	  pludselig	  meget	  lang	  væk	  fra	  København.	  	  
Der	  bliver	  nævnt	  en	  gammel	  vigtighed	  omkring,	  om	  man	  ikke	  kan	  købe	  cigaretter	  her	  over.	  Der	  grines.	  	  
	  
§ Et	  begrænset	  opland.	  	  
o Vi	  havde	  et	  arrangement	  med	  Mads	  og	  Mathilde	  i	  Kulturladen.	  Der	  kom	  ikke	  så	  mange,	  måske	  fordi	  at	  der	  var	  et	  andet	  arrangement	  samme	  aften.	  à	  behov	  for	  	  
§ 	  Koordinering.	  
o Koordinering,	  vi	  har	  det	  med	  nogle	  bestyrelser.	  
o Koordinering	  af	  aktiviteter,	  så	  arrangementerne	  ikke	  ligger	  samme	  dag.	  
o Folk	  siger,	  at	  de	  vil	  gøre	  det,	  men	  det	  bliver	  aldrig	  gjort.	  
o Hvis	  man	  fx	  peger	  på	  Turist	  og	  erhvervsforeningen,	  så	  man	  jo	  sige,	  at	  det	  er	  Carls	  skyld.	  
o Men	  det	  er	  jo	  også	  positivt,	  at	  der	  er	  så	  meget	  aktivitet	  her.	  
o Generelt	  i	  foreningslivet	  er	  man	  hammer	  dårlig	  til	  at	  evaluere.	  Vi	  er	  hammer	  dårligere	  til	  at	  evaluere	  og	  koordinere.	  
§ Ærø	  Fødevarenetværk.	  Nogle	  af	  de	  gode	  gamle,	  de	  kører	  bare	  af	  sig	  selv.	  Men	  så	  har	  vi	  alle	  de	  nye.	  Og	  det	  med	  eksport,	  det	  er	  ret	  svært.	  Måske	  skal	  man	  have	  et	  lager	  på	  fastlandet?	  Det	  er	  svært	  at	  være	  fælles	  om	  en	  opgave.	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§ Det	  går	  aller	  =	  det	  går	  aldrig.	  	  
§ Når	  man	  ser	  på	  forholdet	  mellem	  enderne	  på	  øen,	  så	  er	  det	  jo	  altid	  det,	  at	  fx	  dem	  nede	  i	  Marstal,	  de	  får	  den	  altid	  og	  omvendt.	  Man	  har	  ikke	  selvtilliden.	  Man	  tror,	  at	  man	  går	  glip	  af	  et	  eller	  andet.	  
o Men	  det	  er	  ikke	  det	  jeg	  mener,	  hvis	  man	  kommer	  med	  en	  ny	  idé,	  så	  får	  man	  at	  vide,	  at	  det	  aldrig	  ved	  gå.	  
o Frygten	  for	  det	  ukendte.	  
o Faren	  for	  at	  bryde	  reglerne.	  
o ”Vi	  synes	  også,	  at	  vi	  er	  bedre	  end	  de	  andre”	  
o Tvetydighed.	  
§ ”Det	  er	  negativt,	  hvis	  udslaget	  bliver,	  at	  man	  ikke	  tror.	  Det	  skal	  ikke	  hedde	  sig.	  Man	  skal	  ikke	  fører	  sig	  for	  meget	  frem.	  Det	  er	  de	  fleste	  af	  os	  tilflyttere	  bevidste	  om”	  
§ ”Vi	  må	  jo	  ikke	  kritisere	  hinanden?”	  
§ Marstallerne	  de	  byggede	  jo	  den	  havnemole,	  de	  gjorde	  det	  jo	  selvom	  de	  ikke	  fik	  lov.	  Der	  er	  jo	  nogen	  gange	  nogle	  der	  har	  stukket	  næsen	  ud.	  
§ ”Han	  er	  ik	  en	  af	  vore”	  
§ Jeg	  kan	  give	  et	  eksempel.	  Da	  jeg	  ville	  lave	  Folkeuniversitet	  på	  Gammelgård,	  så	  mødte	  jeg	  kritik.	  	  
Det	  blev	  ikke	  sagt	  uhøfligt.	  
§ ”Det	  har	  vi	  også	  forsøgt”	  
o Møder	  man	  den??	  
§ Alle	  os,	  der	  sidder	  her,	  som	  er	  de	  fremmede.	  Jeg	  har	  fået	  at	  vide	  at	  nogle	  Ærøboere,	  at	  jeg	  er	  blevet	  accepteret,	  44	  år	  efter.	  
§ Det	  er	  folk,	  der	  kommer	  ude	  fra,	  som	  er	  initiativrige,	  og	  de	  får	  så	  lidt	  det	  vi	  lige	  har	  nævnt,	  og	  der	  står	  ærøboerne	  så	  og	  lurerpasser,	  for	  de	  synes	  at	  mange	  af	  de	  ting	  vi	  komme	  med	  er	  rigtig	  gode,	  men	  de	  har	  ikke	  kræfterne	  til	  at	  gøre	  det.	  
o ”Jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  sige	  noget	  om	  sprogbrugen.	  Jeg	  vil	  gerne	  have,	  at	  man	  arbejder	  frem	  mod,	  at	  ærøboerne	  er	  dem,	  som	  bor	  på	  Ærø.”	  	  
Diskussionen	  kører	  lidt	  videre	  om	  dette	  
§ Der	  er	  jo	  en	  væsentlig	  ting	  i	  alt	  det	  her.	  Ærø	  er	  en	  ø,	  hvor	  der	  sejler	  en	  færge.	  
§ Sygehuset	  er	  en	  kritik.	  
§ Der	  er	  en	  færge	  og	  det	  tager	  den	  tid	  det	  tager.	  Man	  flytter	  hertil	  med	  de	  forhold,	  som	  er	  her	  og	  sådan	  er	  det.	  
§ Manglende	  sammenspil	  på	  øen	  
o 	  Vi	  skal	  blande	  hinanden.	  Der	  mangler	  sammenspil.	  
§ Også	  det	  med	  foreninger.	  Ja	  koordinering	  og	  sammenspil.	  Det	  kunne	  være	  et	  tema,	  som	  vi	  tog	  op	  i	  Ærødagen.	  
§ Det	  hedder	  vel,	  at	  man	  holder	  fast	  i	  de	  gamle	  sognegrænser.	  
o I	  er	  jo	  kulturgeograferne	  og	  skal	  sætte	  det	  ind	  i	  en	  diskurs.	  Og	  det	  her,	  det	  handler	  jo	  om	  kultur.	  Der	  er	  7	  dialekter	  og	  4	  distinkte	  kulturer	  på	  Ærø.	  Det	  er	  jo	  en	  rigdom,	  men	  det	  gør,	  at	  der	  kan	  være	  en	  tendens	  til,	  at	  man	  isolere	  sig	  i	  sin	  kultur.	  Søby	  og	  Fiskeri,	  Marstal	  og	  Søfart,	  Rise	  og	  Landbrug	  og	  Ærøskøbing	  og	  Embede.	  I	  ved	  jo	  hvad	  kultur	  er,	  og	  hvad	  det	  gør.	  Det	  sætter	  grænser,	  men	  giver	  også	  mulighed	  for	  overraskelser.	  Det	  er	  ikke	  negativt,	  det	  er	  heller	  ikke	  en	  forklaring.	  	  Det	  er	  imponerende,	  at	  I	  har	  fået	  så	  meget	  op	  på	  tavlen.	  Det	  er	  ikke	  en	  kritik.	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Utopifasen:	  Stemningsbeskrivelse:	  Flere	  bliver	  siddende	  inde	  i	  rummet	  under	  pausen.	  Og	  en	  deltager	  spørger	  om	  en	  smøg.	  Efter	  lidt	  tid	  begynder	  de	  andre	  at	  fylde	  deres	  glas	  op,	  ellers	  sidder	  de	  bare	  og	  hyggesnakker.	  	  	  Intro:	  Vi	  laver	  papirlegen	  –	  de	  griner	  af	  den,	  men	  griner	  mest,	  når	  de	  kommer	  med	  de	  vilde	  idéer	  –	  vi	  tager	  to	  runder,	  og	  det	  bliver	  lidt	  vildere	  og	  mere	  abstrakt	  i	  anden	  runde.	  	  Læsevejledning	  	  	  
§ =	  utopi	  	  
o =	  opfølgende	  kommentarer	  til	  utopien	  	  	  
§ Kommer	  en	  masse	  tilflyttere	  i	  ’den	  rigtige	  aldersklasse’.	  Nogle	  med	  børn.	  Fra	  18	  til	  40’erne.	  
§ Et	  kæmpe	  stort	  gymnasium.	  
§ Vi	  får	  en	  virksomhed,	  der	  laver	  celler	  med	  en	  masse	  arbejdspladser.	  Selvfølgelig	  på	  Søbyskole.	  
§ Gratisfærge.	  
o En	  deltager	  blander	  sig	  og	  vil	  dele	  kort	  rundt	  omhandlende	  broen.	  
§ Ikke	  bare	  gratis,	  de	  skal	  også	  være	  grønne.	  
§ En	  fremtidssikret	  infrastruktur	  til	  fastlandet.	  Men	  først	  en	  til	  bundsøgende	  undersøgelse.	  Så	  det	  er	  hele	  undersøgelsen	  der	  skal	  laves,	  før	  vi	  beslutter,	  og	  vi	  skal	  beslutte	  det	  aller	  bedste	  for	  Ærø.	  Baseret	  på	  det	  rigtige	  grundlag.	  Det	  behøver	  ikke	  ende	  ud	  i	  en	  bro.	  
§ Jeg	  vil	  gerne	  have	  ø-­‐dækkende	  landart.	  At	  man	  laver	  landart.	  At	  man	  laver	  installationer	  i	  naturen,	  som	  folk	  kan	  cykle	  eller	  gå	  rundt	  til	  og	  kigge	  på.	  
o Vi	  har	  prøvet.	  
o Det	  er	  skulpturere	  i	  landskabet,	  skabt	  af	  materialet	  der.	  Og	  det	  at	  det	  forfalder,	  det	  er	  en	  del	  af	  oplevelsen.	  Langeland	  har	  det.	  
§ Cykelstier	  generelt	  på	  Ærø	  
§ Kæmpe	  vandland	  
§ Flere	  aktiviteter	  for	  børn.	  Ikke	  kun	  indendørs,	  bare	  alle	  mulige	  aktiviteter	  for	  børn.	  
§ Et	  rejsebureau.	  Nogle	  der	  tager	  hensyn	  til	  interessefelterne	  på	  Ærø,	  men	  basis	  i	  dem	  der	  bor	  her.	  Rejser	  ud	  ad	  til,	  til	  ærøboerne.	  
§ At	  hele	  Ærø	  er	  økologisk.	  Det	  gælder	  både	  korn	  og	  dyr.	  Det	  hele.	  
§ Måske	  produktudvikle	  sig	  frem	  til	  flere	  unikke	  madvarer	  og	  måske	  en	  ko.	  
o Ærøkoen?	  
§ I	  forhold	  til	  den	  grønne	  færge	  –	  elbiler	  og	  el-­‐busser.	  
§ Omkring	  det	  med	  koordinering,	  så	  kom	  der	  den	  der	  person,	  som	  fik	  det	  til	  at	  fungere,	  fik	  lavet	  en	  aktivitetsplan.	  
§ Vi	  er	  ikke	  gode	  nok	  til	  at	  brande	  Ærø.	  Fx	  i	  forhold	  til	  madvarer.	  Nu	  køber	  vi	  marmeladen	  her	  nede	  i	  Kragenæs,	  og	  de	  tager	  meget	  mere	  for	  det	  i	  København.	  Hvis	  det	  bare	  havde	  en	  flot	  etiket	  
o Måske	  stærkere	  koordinering	  (samlet	  for	  varerne	  også)	  
§ Risikovillig	  kapital.	  
§ Nogle,	  der	  gerne	  vil	  låne	  os	  penge.	  
§ Asfalt	  på	  flyvepladsen	  
§ Taxfree	  
§ Skatter	  og	  Momsfrit	  
§ Direkte	  rute	  en	  eller	  to	  gange	  til	  Hamburg.	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o Det	  er	  ikke	  noget	  dårligt	  marked.	  
o Nærmeste	  større	  by.	  
o Der	  er	  fly	  nu	  til	  Tune	  uden	  for	  Roskilde.	  
o 7	  minutter	  til	  Svendborg	  med	  flyet,	  sådan	  er	  det	  nu.	  
§ Dynamisk	  skolevæsen,	  som	  tiltrækker	  børnefamilier.	  
o Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  får	  du	  heller	  ikke	  børnene.	  
§ En	  natfærge	  
o Så	  man	  kan	  gå	  i	  biffen	  
o Ja,	  eller	  teateret.	  
o Det	  hænger	  sammen	  med	  natfærgen,	  så	  vi	  kan	  ikke	  gå	  til	  koncerter	  eller	  noget.	  
§ Nu	  har	  vi	  haft	  noget	  forskelligt	  med	  børn,	  uddannelse,	  skole.	  Der	  skal	  selvfølgelig	  også	  være	  muligheder	  for	  halvlange	  og	  lange	  uddannelser.	  Fx	  skulle	  det	  der	  center,	  Center	  for	  landdistrikter.	  Utopisk	  set	  ville	  det	  være	  godt	  at	  anbringe	  på	  Ærø.	  
§ Ærø	  universitet	  
§ Kiruger	  på	  sygehuset.	  Vi	  skal	  kunne	  betjene	  det	  øvrige	  land	  med	  speciallæger.	  Tidligere	  har	  vi	  lavet	  fx	  brokoperationer,	  men	  det	  er	  alt	  sammen	  taget	  væk.	  
§ Der	  ligger	  planer	  uden	  for	  Ærøskøbing	  (?)	  
§ Helse	  og	  sundhed	  –	  rekreationscenter	  
§ Hvad	  med	  klinten	  her	  nede	  
o Det	  er	  til	  salg	  ikke?	  
§ Jeg	  har	  foreslået	  borgmesteren	  i	  forhold	  til	  sygehuset,	  at	  man	  skulle	  tilbyde	  evt.	  tilflyttere	  et	  kurophold	  på	  sygehuset.	  Det	  vil	  støde	  imod	  en	  masse	  andet,	  men	  vi	  vil	  i	  hvert	  fald	  komme	  i	  avisen.	  Jeg	  har	  tidligere	  fået	  redet	  mit	  liv	  på	  Ærø	  sygehus.	  Jeg	  startede	  der	  og	  det	  var	  den	  bedste	  introduktion,	  som	  jeg	  kunne	  have	  fået.	  Folk	  er	  jo	  meget	  interesserede	  i	  deres	  helbred.	  
§ Selvom	  man	  bor	  på	  en	  ø,	  så	  er	  man	  i	  gode	  hænder.	  
§ Der	  er	  nogle	  der	  påstår,	  at	  når	  vi	  bliver	  så	  gamle,	  så	  er	  det	  pga.	  vandudsigt.	  
§ Vi	  har	  mange	  som	  er	  over	  100	  år.	  
§ Lave	  et	  hospice	  på	  Ærø.	  Folk	  der	  har	  boet	  har	  i	  mange	  år,	  hvorfor	  skal	  de	  så	  ikke	  også	  have	  lov	  til	  at	  dø	  her?	  
§ Der	  er	  ingen	  prestige	  i	  hospice,	  men	  det	  kan	  være	  godt	  alligevel.	  Al	  respekt	  for	  det.	  
o Det	  er	  bare	  forpasset,	  for	  der	  er	  et	  i	  Svendborg.	  
o ”Din	  rævepolitiker”	  
§ Hospice	  er	  en	  god	  idé,	  for	  familien	  kan	  jo	  ikke	  komme	  til	  dem	  hvert	  andet	  øjeblik.	  
§ Og	  vi	  kan	  jo	  godt	  forlange,	  at	  lægerne	  skal	  komme	  til	  Ærø.	  
§ Det	  er	  ikke	  flere	  læger	  -­‐	  det	  er	  mere	  et	  hospice.	  
§ Men	  alligevel	  flere	  speciallæger	  til	  Ærø.	  
	  
Det	  som	  fylder	  meget,	  det	  er	  de	  strukturelle	  ting	  –	  og	  de	  sammenligner	  ofte	  sig	  selv	  med	  andre	  steder,	  
som	  har	  dét,	  som	  de	  gerne	  vil	  have.	  	  
§ En	  farmfun.	  Klappe	  dyr,	  geder,	  kalve	  og	  heste.	  En	  besøgsgård.	  En	  aktivitet.	  
§ Opprioritering	  af	  badestrande.	  
o Sand	  ville	  være	  godt.	  
o (Mange	  siger	  ja).	  
o Ikke	  luksusstrand,	  den	  skal	  bare	  være	  tilgængelig.	  
o ”Nej,	  Ærø	  skal	  være	  ægte”.	  ”Vi	  skal	  ikke	  prostituere	  os	  selv	  her	  over	  –	  vi	  skal	  ikke	  være	  Mallorca”.	  
§ Hvad	  med	  alle	  vores	  bænke?	  De	  bliver	  ikke	  vedligehold.	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§ Vi	  har	  fået	  en	  fantastisk	  bog	  om	  udsigtssteder	  langs	  den	  norske	  kyst.	  Vi	  har	  så	  mange	  flotte	  steder,	  så	  hvis	  man	  så	  kunne	  lave	  noget,	  det	  kan	  også	  trække	  folk	  over.	  Det	  minder	  om	  Landart,	  men	  ikke	  helt	  det	  samme.	  Handler	  om,	  at	  alle	  stederne	  skal	  være	  forskellige.	  
§ Den	  gratis	  færge	  hjælper	  på	  vores	  fragt.	  
o Den	  er	  vel	  kun	  for	  vores	  fastboende	  
o Nej	  nej	  
o Det	  er	  jo	  landevejsprincippet	  vi	  snakker	  om	  
o Jaja,	  den	  er	  jo	  ikke	  gratis	  gratis.	  
o Men	  det	  er	  jo	  utopisk,	  så	  det	  kan	  den	  jo	  godt	  
§ Pendler:	  Tiden	  er	  jo	  nok	  den	  samme.	  Jeg	  ser	  mest	  på	  tidsfaktoren.	  
o Fx	  halvanden	  time	  på	  transport,	  så	  når	  de	  max	  Odense.	  Næh,	  det	  kan	  man	  ikke.	  Det	  er	  adgang	  til	  arbejdspladser.	  Det	  er	  den.	  Og	  der	  er	  tidsfaktoren	  meget	  stor.	  Lad	  os	  få	  de	  færge	  væk	  og	  få	  en	  fast	  forbindelse.	  
o Lad	  os	  tage	  en	  halv	  time	  til	  Svendborg.	  Det	  er	  okay.	  
o En	  del	  af	  det	  vi	  snakker	  om	  her,	  det	  afhænger	  jo	  af,	  at	  vi	  tager	  nogle	  grundlæggende	  beslutninger.	  	  
En	  af	  deltagerne	  laver	  en	  opsamling.	  Han	  sætter	  mange	  af	  utopierne	  i	  kategorier	  og	  sætter	  det	  op	  i	  
forhold	  til	  virkeligheden.	  	  
§ Man	  skal	  bestemme	  sig.	  En	  bestemt	  målgruppe.	  Vi	  har	  bedst	  at	  blive	  i	  det	  segment,	  hvor	  vi	  er.	  Små	  turisme,	  men	  så	  flere	  tilbud.	  
§ Man	  satser	  på	  55+	  i	  forhold	  til	  turisme.	  
§ Er	  det	  ikke	  generelt?	  
§ Jeg	  ser	  mulighederne	  helt	  anderledes.	  Som	  færgen	  er	  i	  dag,	  så	  tænker	  man	  enten	  åh,	  hvad	  skal	  jeg	  lave.	  Der	  skal	  være	  bedre	  forhold	  i	  forhold	  til	  at	  gå	  på	  nettet.	  
o Og	  skift	  den	  film	  ud.	  
o Et	  nyt	  fjernsyn.	  
o Tænk	  hvis	  der	  kunne	  være	  en	  frisør	  eller	  en	  massør.	  
o Ferien	  starter	  på	  færgen.	  
o Men	  for	  os,	  som	  bor	  der,	  der	  kunne	  der	  godt	  lige	  være	  nogle	  ting,	  som	  vi	  kunne	  få	  ordnet	  der.	  
§ Større	  udbud	  af	  mad	  på	  færgen.	  
§ Tænketank	  for	  øen.	  
§ I	  forhold	  til	  energi	  er	  det	  så	  ikke	  rigtigt,	  at	  det	  ikke	  er	  fordi	  de	  er	  mere	  energineutrale	  end	  vi	  er.	  
§ Et	  ærøsk	  energiakademi.	  
§ Foreningsakademi,	  så	  vi	  bliver	  bedre	  til	  evaluering.	  
§ Langsomt	  voksende	  græs.	  
§ Jeg	  er	  nabo	  til	  vandtårnet	  og	  det	  er	  sat	  til	  salg.	  Vi	  glemmer	  buspassagerne.	  Offentlige	  toiletter	  i	  forbindelse	  med	  busruten.	  
§ Et	  hjælpe	  korps	  af	  unge	  erhvervsaktive,	  så	  de	  kan	  hjælpe	  de	  gamle	  med	  at	  blive	  boende	  i	  deres	  egne	  boliger.	  Nogle	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  slå	  græsset.	  	  
	  
Observation	  fra	  middagen:	  
Da	  vi	  kommer	  ind	  i	  køkkenet	  begynder	  snakken	  hurtigt.	  De	  holder	  sig	  ikke	  tilbage,	  og	  fortsætter	  
snakken	  fra	  workshoppen.	  Nogle	  enkelte	  siger	  ikke	  meget,	  men	  de	  fleste	  er	  på	  med	  holdninger	  og	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meninger.	  De	  virker	  overvældet	  over,	  at	  vi	  har	  lavet	  så	  meget	  mad	  til	  dem,	  og	  serverer	  vin	  og	  øl.	  Tror	  
nærmest,	  at	  vores	  planlægning	  osv.	  er	  nok	  til	  at	  gøre,	  at	  de	  går	  her	  fra	  med	  en	  oplevelse.	  
Flere	  nævner	  også,	  at	  de	  synes,	  at	  denne	  her	  måde	  at	  arbejde	  på,	  med	  et	  fremtidsværksted,	  er	  noget	  
specielt	  og	  særligt,	  som	  de	  godt	  kunne	  forestille	  sig	  i	  andre	  sammenhænge.	  
	  
I	  slutningen	  kommer	  Rasmus,	  og	  vi	  ender	  op	  på	  10	  deltagere.	  	  	  
Utopifasen	  –	  anden	  del:	  	  
Der	  bliver	  diskuteret,	  hvordan	  de	  forskellige	  utopier	  skal	  inddeles.	  Hvad	  er	  et	  brand	  og	  hvad	  er	  slogan.	  	  
- Det	  handler	  måske	  ikke	  om,	  hvordan	  vi	  opfatter	  os	  selv,	  for	  det	  har	  vi	  ikke	  noget	  problem	  med.	  Det	  handler	  mere	  om,	  hvordan	  andre	  ser	  os.	  	  
De	  har	  svært	  ved	  at	  give	  slip	  på	  det	  realistiske.	  
De	  er	  en	  gruppe	  af	  borgere,	  som	  ikke	  har	  svært	  ved	  at	  give	  udtryk	  for	  hvad	  de	  vil.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  
de	  føler	  sig	  trygge	  i	  de	  omgivelser,	  som	  vi	  har	  skabt.	  	  	  
Overutopien	  Et	  stærkere	  brand	  
- Nu	  vil	  vi	  gerne	  høre,	  for	  der	  kom	  et	  stærkt	  brand	  omkring	  at	  gøre	  Ærø	  økologisk.	  
- Som	  jeg	  ser	  det,	  så	  vil	  brandet	  dele	  vandede.	  Er	  der	  en	  reel	  hjertebanken	  for	  det,	  man	  kan	  ikke	  samles	  om	  det.	  Skal	  der	  være	  et	  rigtigt	  brand,	  så	  skal	  man	  kunne	  samles	  om	  det.	  Og	  det	  skal	  være	  noget	  andet	  end	  et	  økologisk	  Ærø.	  
- Man	  kan	  vel	  sagtens	  have	  forskellige	  –	  hvis	  det	  fx	  bare	  hedder	  kvalitet.	  Kvalitet	  kan	  alle	  vel	  blive	  enige	  om.	  Og	  så	  kan	  man	  jo	  så	  se,	  hvilken	  vej	  det	  går.	  I	  fødevarenetværket	  er	  der	  jo	  plads	  til	  alle.	  
- Jeg	  har	  ikke	  personligt	  noget	  i	  mod.	  Fx	  vedvarende	  energier.	  Det	  er	  også	  noget,	  som	  deler	  vandene.	  Det	  er	  ikke	  fordi,	  der	  er	  penge	  i	  det.	  
- Der	  er	  penge	  i	  det.	  
- Ja,	  vi	  kan	  samles	  om	  kvalitet.	  
- Vi	  skal	  frem	  til	  et	  brand	  på	  øen	  som	  gør,	  at	  man	  køber	  et	  Ærø	  produkt	  fremfor	  et	  andet	  produkt.	  Derfor	  skal	  der	  være	  et	  brand	  på	  produktet.	  Hvis	  man	  kan	  bruge	  et	  brand	  på	  vores	  dyrevelfærd	  eller	  noget	  andet	  som	  gør,	  at	  her	  kan	  du	  få	  et	  kvalitetsprodukt.	  
- Vi	  skylder	  os	  selv	  at	  spørge,	  hvad	  vi	  vil	  med	  vores	  brand.	  
- Sælge	  øen	  
- Flere	  turister	  og	  flere	  tilflyttere,	  og	  erhverv	  
- Hvis	  man	  lige	  holder	  sig	  til	  produktet	  –	  man	  skal	  også	  tænke	  en	  oplevelse	  ind	  i	  produktet.	  Man	  kan	  komme	  ind	  på	  et	  gårdbrug.	  
- Rise	  Bryggeri,	  ejeren	  af	  den	  han	  har	  jo	  mange	  gange	  sagt,	  at	  når	  han	  sælger	  øl,	  så	  sælger	  han	  oplevelsen.	  
- Værdien	  handler	  ikke	  om	  kvaliteten,	  men	  om	  oplevelsen.	  
- Det	  er	  det	  samme	  med	  Sæberiet,	  hvor	  vi	  har	  Inge.	  Og	  haven	  som	  blomstre	  og	  folk	  har	  madpakker	  med.	  Og	  den	  oplevelse,	  den	  husker	  de.	  
- Og	  så	  køber	  de	  det	  jo	  også	  i	  en	  anden	  butik.	  
- Det	  er	  effektiv	  og	  praksis	  branding.	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- Det	  er	  netop,	  at	  de	  tilflyttere,	  som	  kommer	  her	  til	  og	  jo	  selv	  har	  valgt	  det,	  de	  har	  forhåbentlig	  også	  en	  idé	  om,	  at	  de	  kan	  blive	  en	  del	  af	  øen.	  Det	  oplever	  vi	  jo	  fx	  i	  sparekassen	  og	  sådan	  noget.	  Man	  kan	  brande	  sig	  på	  at	  blive	  en	  del	  af	  et	  lille	  samfund.	  Og	  så	  kan	  de	  blive	  ambassadører	  for	  os.	  
- Det	  skal	  være	  et	  kvalitetslandbrug	  og	  kvalitetsprodukter,	  som	  vi	  brander	  med	  en	  lokal	  produktion.	  Du	  kan	  komme	  ind	  og	  se	  og	  røre	  ved	  det.	  Vi	  er	  ude	  i	  utopien.	  
- Det	  kunne	  være	  fantastisk,	  hvis	  man	  kunne	  komme	  og	  sige,	  at	  vi	  har	  en	  co2	  neutral	  ø,	  en	  økologisk	  ø,	  et	  Sæberi	  osv.	  Det	  kunne	  da	  være	  fedt.	  
- Branding	  handler	  om	  at	  skille	  sig	  ud	  –	  det	  kunne	  fx	  være,	  at	  vi	  er	  den	  første	  ø	  i	  Danmark,	  som	  er	  økologik.	  
- Så	  ville	  vi	  kunne	  lave	  økologisk	  honning,	  fordi	  hele	  øen	  er	  økologisk.	  
- Det	  er	  også	  det	  der	  med,	  om	  man	  skal	  finde	  en	  fælles	  ting,	  som	  vi	  kan	  slippe	  af	  sted	  med.	  Jeg	  synes	  nogle	  gange,	  det	  kan	  blive	  helt	  kvalmende,	  hvor	  gode	  Bornholm	  er.	  Og	  det	  der	  samler	  os,	  det	  er,	  at	  det	  er	  super	  godt!	  
- Men	  kan	  vi	  stå	  inde	  for	  det	  som	  ø.	  
- Nu	  er	  det	  jo	  heldigvis	  i	  det	  utopiske.	  
- Du	  skal	  distrahere	  for,	  hvad	  der	  er	  uopnåeligt	  lige	  nu.	  ”Formålet	  er,	  at	  vi	  skal	  tænke	  utopisk.	  ”Vi	  har	  faktisk	  siddet	  med	  et	  dumt	  stykke	  A4-­‐papir	  for	  at	  nå	  hertil”.	  	  
- Men	  man	  kan	  også,	  nu	  nævner	  du	  Bornholm.	  Det	  irriterer	  mig,	  hvordan	  man	  altid	  kan	  komme	  til	  Bornholm	  for	  alt	  uden	  det	  koster.	  Hvorfor	  er	  det	  ikke	  sådan	  for	  os.	  	  
Diskussion	  omkring	  udlicitering	  af	  færgedriften	  	  
- Har	  en	  ven,	  som	  siger,	  at	  han	  ikke	  håber,	  at	  færgen	  bliver	  billigere.	  Hvis	  det	  er	  gratis	  at	  komme	  til	  øen,	  så	  vil	  værdien	  af	  Ærø	  forsvinde	  og	  bosætningskulturen	  vil	  forsvinde.	  Folk,	  som	  flytter	  hertil	  nu	  flytter	  hertil	  pga.	  andre	  værdier.	  
- Den	  er	  der	  andre,	  som	  er	  uenig	  i.	  
- Hvis	  færgen	  bliver	  gratis,	  så	  kan	  det	  jo	  også	  godt	  være,	  at	  alle	  husene	  vil	  blive	  solgt.	  
- På	  Lolland	  er	  man	  jo	  begyndt	  at	  rive	  husene	  ned.	  
- Nu	  var	  vi	  inde	  på	  eksport	  og	  import.	  Og	  så	  er	  der	  turisterne,	  som	  vi	  også	  har	  brug	  for.	  
- Det	  ultimative	  er	  gratis	  færger.	  Jeg	  er	  enig	  i,	  at	  det	  er	  relativt	  dyrt.	  
- Som	  jeg	  nævnte	  -­‐	  I	  Sverige	  kan	  man	  komme	  til	  nogle	  øer	  gratis	  med	  en	  færge,	  fordi	  det	  er	  billigere	  end	  at	  bygge	  en	  bro.	  
- Broforeningen	  har	  snakket	  om,	  at	  det	  måske	  skulle	  koste	  50	  kr.	  at	  køre	  over	  broen.	  Som	  turist,	  hvis	  jeg	  skal	  til	  Ærø	  med	  campingvogn,	  så	  vil	  jeg	  bliver	  ruineret.	  	  
Der	  bliver	  diskuteret,	  hvem	  der	  vil	  tage	  færgen,	  og	  hvem	  der	  ikke	  vil.	  	  
- En	  anden	  bekendt,	  som	  rejser	  med	  tog	  til	  Ærø	  fra	  København.	  Som	  Ærø,	  er	  vi	  så	  ikke	  en	  smugle	  sådan,	  lidt	  forkælet	  i	  forhold	  til	  vores	  holdning	  om,	  hvad	  der	  kan	  ske.	  Flere	  står	  op	  hver	  dag,	  	  
- Det	  svære	  ved	  øvelsen	  var,	  at	  sige	  noget	  helt	  vanvigtigt.	  Vi	  havde	  et	  papir,	  og	  det	  var	  gak	  i	  låget,	  hvad	  nogle	  af	  folkene	  sagde.	  Og	  den	  skal	  vi	  prøve.	  
- Vi	  er	  enige,	  vi	  har	  også	  haft	  de	  holdninger,	  vi	  kunne	  ikke	  holde	  vores	  kæft,	  når	  folk	  sagde	  noget.	  Det	  var	  jo	  rigtig	  svært.	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- Lige	  nu	  får	  vi	  rigtig	  meget	  besøg	  fra	  udlandet,	  og	  lejrskoler,	  hvis	  vi	  kan	  give	  dem	  en	  rigtig	  god	  oplevelse	  og	  en	  viden	  om	  øen,	  vi	  har	  jo	  meget	  her	  allerede,	  hvis	  de	  børn	  får	  en	  god	  oplevelse,	  så	  tager	  de	  hjem	  til	  deres	  forældre	  og	  siger,	  vi	  skal	  til	  Ærø.	  
o Kommer	  med	  et	  eksempel	  fra	  Faaborg	  Museum.	  
- Er	  der	  ikke	  flere	  af	  de	  ting	  vi	  taler	  om,	  som	  kan	  sammenfattes	  med	  ”en	  grøn	  ø”,	  energi.	  
- Vi	  har	  jo	  alt	  det	  vand,	  hvis	  noget	  med	  sejlsport.	  Fx	  ved	  Middelhavet,	  der	  har	  man	  jo	  sejlsport.	  Har	  vi	  ikke	  nogle,	  som	  laver	  kurser?	  
o Det	  er	  vist	  kun	  udlejning.	  
o Sejlerskole,	  det	  kunne	  man	  godt	  have.	  
o Og	  det	  gør,	  at	  vi	  ikke	  bare	  produkterne	  noget,	  men	  vi	  også	  tilbyder	  nogle	  aktiviteter.	  
o Og	  golfturister	  –	  det	  ville	  vi	  få,	  hvis	  færgen	  var	  billigere.	  	  
Det	  samlede,	  som	  mange	  af	  dem	  ender	  med,	  det	  er	  turisme.	  De	  vil	  have	  mere	  af	  det,	  for	  de	  tror	  på,	  at	  de	  
vil	  få	  flere	  tilflyttere	  på	  det.	  	  
- Ærøånden	  skal	  være	  i	  det	  hele.	  Det	  kunne	  jo	  være	  kanon.	  
- Det	  betyder	  bare	  en	  mulighed	  for	  at	  indleve	  sig	  i	  tingene.	  
- Vi	  har	  tiden.	  Tiden	  er	  et	  andet	  begreb.	  Her	  er	  tid	  til	  at	  tænke	  tanker	  til	  ende.	  
- Fx	  udsigtskunstværker.	  Vi	  har	  jo	  også	  tre	  måneders	  udstilling	  i	  Søby	  på	  havnen.	  
- Jeg	  tænker	  stadig	  på	  turismen	  og	  golf,	  der	  er	  mange	  som	  siger,	  at	  dem	  vi	  virkelig	  kan	  tiltrække,	  det	  er	  folk	  fra	  storbyen,	  som	  virkelig	  har	  brug	  for	  at	  komme	  ud	  og	  være	  sig	  selv.	  Det	  er	  måske	  lidt	  i	  kontrast	  til,	  at	  vi	  prøver	  at	  få	  velstående	  golfturister	  her	  til.	  
- Det	  handler	  om,	  hvordan	  det	  bliver	  formuleret.	  Der	  er	  nogle,	  som	  skal	  brande	  og	  komme	  med	  slagord.	  
- Der	  var	  nogle,	  som	  snakkede	  om	  vandland,	  men	  måske	  skal	  vi	  være	  glade	  for	  det	  vi	  har.	  Solen	  kommer	  op	  af	  vandet	  og	  ryger	  ned	  igen.	  Og	  der	  er	  sten	  på	  stranden.	  Det	  kan	  måske	  også	  sælge	  den.	  
- Ja,	  men	  det	  kommer	  an	  på,	  hvem	  der	  sælger	  den.	  
- Og	  som	  vandre	  ø	  -­‐	  der	  er	  den	  jo	  rigtig	  oplagt.	  
- Ja.	  
- Vi	  har	  en	  naturpark,	  men	  ingen	  nationalpark.	  
- Man	  skal	  også	  passe	  på,	  at	  man	  ikke	  gå	  amok.	  Vandland	  det	  er	  slet	  ikke	  Ærø.	  
- Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  nationalparken?	  Min	  holdning	  er,	  at	  den	  er	  skiftet.	  
	  
	  
Fælles	  opsamling:	  
Starter	  med	  Leas	  gruppe	  	  
- Stærkere	  koordinering	  osv.	  
- Det	  handler	  om,	  hvilke	  arrangementer	  vi	  har	  brug	  for	  øen,	  så	  alle	  der	  arbejder	  med	  sådan	  noget,	  bliver	  synliggjort.	  Men	  det	  er	  også	  vigtigt,	  at	  vi	  begynder	  at	  snakke	  og	  koordinere,	  fordi	  der	  er	  måske	  allerede	  nogle	  arrangementer,	  som	  godt	  kan	  ligges	  sammen.	  Der	  skal	  findes	  en	  person,	  som	  kan	  det	  her.	  Vi	  har	  jo	  allerede	  en	  kalender,	  men	  der	  er	  ikke	  nogle	  som	  bruger	  den.	  For	  at	  det	  kan	  bliver	  aktivt	  og	  synligt,	  så	  skal	  der	  en	  koordinerings-­‐konsulent	  på.	  Personen	  skal	  som	  første	  opgave	  gøre	  sig	  selv	  synlig.	  ”Jeg	  er	  her,	  i	  skal	  se	  mig	  og	  bruge	  mig.”	  Arbejdet	  kunne	  gøre,	  at	  hvis	  det	  hele	  bliver	  koordineret,	  så	  kunne	  det	  være	  med	  til	  at	  styrke,	  at	  vi	  fik	  en	  stærke	  følelse	  og	  oplevelse	  af,	  at	  vi	  er	  et	  vi.	  Når	  vi	  står	  sammen	  og	  virker	  sammen,	  så	  står	  vi	  meget	  stærkere.	  Og	  det	  tror	  vi	  kan	  brande	  øen	  fremadrettet.	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Det	  kan	  også	  give	  noget	  til	  turismen.	  Vi	  er	  stærkere,	  hvis	  vi	  står	  sammen	  og	  arbejder	  sammen.	  Det	  vil	  også	  kunne	  frigive	  ressourcer	  fra	  Tordenskjolds	  soldater.	  Og	  personen	  skal	  oprette	  en	  database	  over	  foreninger	  og	  personer	  og	  værdier,	  så	  alle	  ikke	  behøver	  at	  købe	  den	  samme	  maskine.	  Så	  skal	  man	  ikke	  bruge	  uanede	  kræfter	  på	  at	  skaffe	  ting.	  Vi	  skal	  se,	  om	  den	  findes	  i	  Jytte	  Weiss	  eller	  Bjørk.	  
- Frivillighedscenter	  med	  en	  koordinater	  i	  spidsen!	  
- Det	  er	  meget	  diskussion	  omkring	  hvor	  meget	  det	  frivillige	  skal	  fylde,	  og	  hvor	  meget	  der	  skal	  tage	  over	  for	  det	  offentlige.	  
- Men	  foreninger	  består	  jo	  allerede	  af	  frivillige.	  
- Det	  handler	  om	  at	  skabe	  en	  engagement,	  som	  gør	  det	  synligt.	  
- En	  ting	  som	  også	  blev	  nævnt	  er,	  at	  vi	  alle	  sammen	  går	  ud	  og	  køber	  et	  telt	  og	  stole	  osv.	  Vi	  skal	  hjælpe	  hinanden	  der.	  Håndværkere	  gør	  det,	  men	  foreningslivet	  kan	  godt	  hjælpe	  hinanden	  lidt	  mere.	  
- Der	  var	  lige	  en	  sidste	  ting,	  vi	  skal	  prøve	  på	  Ærødagen	  at	  sætte	  en	  ballon	  om	  der	  omkring	  det	  her.	  
- Ja,	  vi	  er	  hurtige	  her	  over.	  
- Vi	  talte	  også	  under	  overskriften	  koordinering.	  Nogle	  gange	  har	  vi	  på	  tværs	  lavet	  noget	  sammen,	  det	  er	  jo	  klart.	  Man	  kan	  godt	  tænke	  mere	  i	  overlap.	  Det	  vil	  blive	  meget	  mere	  overkommeligt	  i	  forhold	  til	  arbejdskraft	  og	  økonomisk.	  
- Det	  skal	  favne	  bredere.	  
- En	  ting,	  jeg	  bliver	  forelsket	  i.	  Det	  som	  købmandsgården	  gør,	  det	  kan	  man	  måske	  gøre	  med	  et	  frivillighus.	  Fx	  med	  kopimaskiner	  og	  sådan	  noget.	  	  
- Vi	  snakkede	  om	  Brand	  som	  vores	  hovedtema.	  Vi	  havde	  først	  en	  lang	  snak	  om	  utopi	  og	  realisme,	  blev	  vi	  mere	  utopiske.	  Vi	  diskuterede	  vores	  økologiske	  ø.	  Der	  snakkede	  vi	  om,	  at	  man	  først	  og	  fremmest	  skal	  satse	  på	  kvalitet.	  Man	  skal	  have	  fingrene	  i	  produktet,	  få	  en	  oplevelse	  med	  produktet,	  så	  når	  man	  så	  det	  uden	  for	  øen,	  så	  ville	  man	  også	  købe	  det,	  fordi	  man	  har	  set	  hvor	  det	  bliver	  lavet.	  Vi	  snakkede	  også	  om,	  at	  vi	  har	  nogle	  ressourcer;	  Sejlerkursus.	  Vi	  har	  masser	  bådeudlejning,	  men	  ingen	  kurser.	  Energiakademi	  det	  var	  en	  ambassadør,	  men	  vi	  kan	  have	  flere	  udstillinger,	  som	  giver	  en	  viden	  om	  øen,	  så	  når	  børn	  har	  været	  på	  lejrskoler	  herhenne,	  så	  tager	  de	  deres	  forældre	  med,	  fordi	  forældrene	  også	  skal	  have	  den	  samme	  oplevelse.	  	  
- Det	  er	  en	  lille	  ø	  med	  et	  nærhedsprincip.	  Vi	  snakkede	  om	  naturfaciliteter	  og	  hvad	  vi	  ellers	  har	  af	  sådanne	  ting.	  Øen	  skal	  skille	  sig	  ud.	  Vi	  skal	  finde	  noget,	  som	  skiller	  os	  ud	  fra	  de	  andre.	  Her	  over	  har	  vi	  tid,	  til	  at	  tænke	  en	  tanke	  til	  ende.	  	  	  
- Vi	  kan	  beslutte	  mange	  ting,	  men	  der	  skal	  jo	  sælges	  nogle	  billetter	  og	  politikerne	  bør	  gå	  forrest.	  Det	  er	  for	  resten	  dejligt,	  at	  vi	  ikke	  er	  politiske	  i	  aften.	  
- Vores	  politikere	  skal	  sige	  vi	  –	  det	  er	  der	  vi	  starter.	  
- Det	  er	  vel	  også	  derfor	  vi	  har	  det	  rige	  foreningsliv,	  for	  det	  er	  vel	  den	  vej	  vi	  skubber	  på.	  Det	  er	  vel	  der	  det	  starter.	  
- Ja,	  det	  starter	  jo	  på	  dig	  selv.	  
- Når	  man	  skal	  handle,	  så	  skal	  man	  gå	  gennem	  foreningslivet.	  Vi	  skal	  vise	  vejen.	  
- Nu	  er	  vi	  i	  gang	  med	  Søby	  skole	  og	  har	  indtil	  1.	  Juli	  til	  at	  komme	  i	  gang	  med	  et	  projekt	  for	  at	  bevare	  Søby	  skole.	  Det	  er	  ikke	  sikkert	  det	  virker,	  men	  det	  er	  os,	  som	  sætter	  det	  i	  gang.	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- Det	  er	  sådan	  nogle	  som	  os	  –	  hvis	  politikerne	  ikke	  har	  os,	  ”Det	  kræver	  vi	  er	  nogle	  ildsjæle,	  som	  kæmper	  for	  noget,	  for	  ellers	  får	  vi	  ikke	  flyttet	  vores	  politikere.	  Det	  er	  græsrødderne	  der	  den	  helt	  dominerende	  og	  altafgærende	  drivkraft	  for	  at	  ting	  kan	  lykkes	  på	  øen”	  
- Jeg	  synes	  med	  projektet	  omkring	  skolen,	  at	  når	  vi	  kommer	  og	  præsentere	  en	  god	  idé,	  så	  lytter	  de	  også	  på	  rådhuset.	  Men	  du	  skal	  komme	  med	  noget,	  for	  de	  opfinder	  ikke	  den	  dybe	  tallerken.	  Og	  har	  du	  idéen,	  så	  kan	  de	  godt	  bakke	  op.	  De	  er	  blevet	  bedre.	  
- Hvordan	  Ærøs	  udvikling	  skal	  blive	  fremover,	  det	  skal	  vi	  andre	  vise	  for	  dem.	  Det	  er	  derfor,	  at	  vi	  skal	  vise	  nogle	  tanker,	  der	  ligesom	  kan	  få	  grobund.	  Og	  går	  de	  så	  imod,	  så	  holder	  det	  ikke.	  
- Vi	  kan	  vel	  starte	  med	  analysefasen.	  
- Ved	  færgenedlæggelse,	  der	  spurgte	  vi	  også,	  hvor	  er	  regnestykket.	  Skulle	  man	  ikke	  have	  tjekket	  det	  eller	  regnet	  igennem?	  	  
- Hvordan	  kan	  det	  bringes	  videre?	  
- Vi	  har	  jo	  set	  lokalerne	  og	  er	  klar	  til	  at	  rykke	  ind!	  
- Vi	  forpligter	  hinanden	  nu	  –	  er	  det	  i	  orden.	  	  Kan	  vi	  hjælpe	  med	  noget?	  
- Vi	  formidler	  mails	  videre,	  og	  udsender	  vores	  referat	  og	  rapport.	  
- Send	  rapporten	  til	  dem	  alle	  sammen	  –	  en	  trykt	  kopi	  til	  frivillighedshuset.	  	  Har	  man	  fået	  noget	  ud	  af	  i	  aften?	  	  Peter:	  Det	  har	  været	  spænende,	  det	  var	  en	  rar	  udfordring.	  Vi	  er	  mange,	  som	  har	  svært	  ved	  at	  begrænse	  os	  sprogligt,	  men	  vi	  har	  fået	  mange	  gode	  ting	  på	  bordet	  og	  nye	  idéer.	  	  Jannie:	  Jeg	  ser	  frem	  til	  vores	  koordinerings-­‐konsulent,	  for	  det	  har	  vi	  snakket	  om	  mange	  gange.	  	  
- Har	  vi	  ikke	  løftet	  det	  til	  et	  lidt	  større	  niveau?	  Jeg	  synes	  det	  skal	  være	  et	  projekt,	  hvor	  erhvervsforeningen	  skal	  gå	  ind	  til,	  hvordan	  det	  kan	  laves	  og	  der	  skal	  søges	  eksterne	  midler	  til	  at	  løfte	  det.	  Vi	  skal	  løfte	  det	  op	  og	  potentielt	  også	  forskningsmæssigt.	  Frivillighedskulturen	  bliver	  mere	  og	  mere	  vigtigt.	  Der	  er	  basis	  for	  at	  gå	  til	  fonde,	  som	  støtter	  frivilligt	  arbejde.	  	  
- Frivilligheds/foreningshuset!	  
- Der	  er	  jo	  også	  nogle	  stillinger	  ik’,	  vi	  skal	  passe	  på	  ikke	  at	  trække	  på	  syge	  og	  hjemmehjælpere.	  	  Aage:	  Det	  har	  været	  positivt	  at	  møde	  nogle	  mennesker,	  og	  jeg	  håber	  I	  har	  fået	  det	  med,	  som	  I	  kom	  efter.	  	  Buholo:	  Jeg	  er	  bare	  begejstret	  over	  det	  her	  papir,	  og	  håber	  virkelig,	  at	  huset	  er	  her	  næsten	  gang	  i	  kommer.	  	  Ole:	  Noget	  vores	  gæster	  sætter	  pris	  på,	  det	  er	  stilhed.	  Det	  er	  fremtidens	  EU	  luksus.	  Det	  lyder	  underligt	  at	  skulle	  reklamere	  på	  det,	  men	  jeg	  tror	  på	  den.	  Det	  kunne	  måske	  godt	  virke.	  	  
- Kedsomhedens	  Ø.	  	  Rasmus:	  Tak	  for	  mad.	  Og	  jeg	  synes	  det	  er	  positivt	  ved	  i	  aften,	  at	  I	  har	  fået	  opmærksomhed	  på	  Ærø.	  I	  kommer	  her	  over,	  for	  at	  flytte	  nogle	  ting,	  og	  det	  kunne	  vi	  jo	  godt	  tænke	  lidt	  over.	  Vi	  kunne	  godt	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bruge	  lidt	  mere	  opmærksomhed	  på	  os	  samtidig	  med	  at	  vi	  selv	  gør	  noget.	  Det	  er	  godt	  for	  at	  få	  nogle	  andre	  tanker.	  	  Viggo:	  Det	  er	  gavnligt	  at	  tænke	  over,	  det	  med	  brand.	  Hvordan	  kan	  man	  formulere	  nogle	  ting,	  som	  kan	  tjene	  en	  men	  også	  skille	  ud.	  Bare	  at	  starte	  overvejelsen	  er	  –	  det	  er	  rigtig	  godt.	  	  Henning:	  Jeg	  er	  helt	  opløftet,	  også.	  Det	  har	  været	  nogle	  gode	  snakke.	  Også	  at,	  når	  man	  er	  med	  i	  alle	  bestyrelserne	  og	  foreningerne	  XXX.	  Jeg	  er	  glad.	  	  Ulla:	  Det	  har	  været	  spændende.	  Og	  en	  rigtig	  god	  metode.	  Jeg	  vil	  se	  frem	  til,	  hvad	  I	  får	  ud	  af	  det	  ved	  slutningen.	  Det	  kan	  være	  en	  håndbog	  for	  os.	  	  Jesper:	  ”Det	  har	  været	  fantastisk	  at	  være	  sammen	  med	  mennesker,	  som	  jeg	  normalt	  ikke	  er	  sammen	  med.	  Vi	  har	  ladet	  tankerne	  flyde.	  Og	  det	  vi	  valgte	  som	  snak	  i	  vores	  ende,	  det	  er	  mindre	  håndgribeligt.	  Men	  personligt	  tror	  jeg	  på,	  for	  det	  har	  noget	  med	  energiakademiet,	  det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  stod	  der	  oppe	  om	  et	  års	  tid.”	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BILAG	  7b	  –	  REFERAT,	  FREMTIDSVÆRKSTED;	  REFERANT	  2	  
	  
	  
Kritikfase	  (Sidsel	  og	  Lea	  giver	  en	  introduktion	  til	  Ærø	  og	  vores	  projekt)	  	  
Henning	  bor	  i	  Søby,	  grafiker	  og	  med	  i	  sæberiet,	  med	  i	  lokalråd,	  Søbyskole,	  Møllefonden	  mm.	  Har	  boet	  på	  Ærø	  i	  7/8	  år.	  Interesseret	  i,	  hvordan	  andre	  tilflyttere	  har	  det	  med	  integration	  og	  hvordan	  de	  er	  kommet	  i	  gang	  og	  får	  en	  arbejdsliv	  til	  at	  fungere.	  
	  
Janni.	  Flyttede	  til	  Ærø	  for	  14	  år	  siden	  til	  Bregninge,	  stoppede	  for	  2	  år	  siden,	  mødte	  Rasmus	  på	  øen,	  Rasmus	  har	  et	  stort	  landbrug	  på	  øen.	  Sognefogedgården	  vil	  gerne	  udvikle	  det.	  Vil	  gerne	  lave	  og	  sælge	  cigarer.	  Er	  også	  involveret	  i	  bryggeriet.	  Er	  åben	  –	  måske	  kommer	  der	  nogle	  guldkorn.	  
	  
Ole.	  Alle	  der	  har	  boet	  her	  i	  mindre	  end	  100	  år	  er	  tilflyttere.	  Det	  er	  et	  godt	  sted	  at	  flytte	  til,	  ærøboerne	  er	  gode	  til	  at	  byde	  fremmed	  elementer	  til.	  Kunstgården,	  og	  medlem	  i	  mange	  foreninger,	  nogle	  blomstre	  op	  og	  gør	  igen.	  Flyttede	  til	  for	  13	  år	  siden.	  Har	  været	  pendler	  i	  5	  år,	  nu	  er	  rødderne	  plantet	  herover.	  Det	  er	  sjovt	  at	  i	  pludselig	  kom	  og	  det	  er	  sjovt	  at	  se	  med	  øjnene	  ud	  fra.	  Venner	  og	  gæster	  er	  altid	  gode	  til	  at	  stille	  spørgsmål-­‐.	  
	  
Ulla.	  Kom	  til	  for	  10	  år	  siden,	  startede	  bed	  and	  breakfast	  og	  producerer	  papir	  –	  dog	  ikke	  længere.	  Laver	  nu	  små	  kort	  over	  nystartede	  virksomheder,	  de	  kommer	  og	  falder	  fra.	  Er	  også	  medlem	  af	  folkeoplysning	  i	  kommunen.	  Vi	  kan	  bidrage	  med	  noget	  til	  kulturlivet	  med	  udstillinger	  og	  foredrag.	  Det	  er	  spændende	  hvad	  der	  rør	  sig	  på	  øen,	  for	  man	  får	  et	  bankende	  hjerte	  for	  det.	  
	  
Peter.	  Skolelærer,	  har	  været	  i	  Søby	  siden	  1985	  og	  til	  den	  lukkede	  for	  to	  år	  siden	  og	  er	  nu	  på	  skolen	  i	  Marstal.	  Er	  i	  bestyrelsen	  i	  mange	  foreninger,	  Søby	  skole	  –	  hvad	  skal	  den	  bruges	  til	  Brugsen,	  mm.	  Nysgerrig	  på,	  hvad	  i	  kommer	  med,	  utroligt	  at	  i	  fandt	  mig.	  Flyttede	  til	  pga.	  af	  et	  arbejde	  og	  konen	  har	  familie.	  
	  
Viggo.	  Flyttede	  til	  Ærø	  for	  6	  år	  siden.	  Pendlede	  i	  starten,	  er	  pensionist	  i	  dag.	  Det	  jeg	  kunne	  bidrage	  med	  er	  at	  genopføre	  det	  jeg	  arbejdede	  med,	  derfor	  har	  jeg	  revitaliseret	  Folkeuniversitet.	  	  Er	  interesseret	  i	  de	  andres	  mening,	  vi	  vil	  gerne	  bekræftes.	  Det	  er	  godt	  at	  høre	  	  i	  sådan	  et	  forum	  hvad	  andre	  mener.	  
	  
Jesper.	  Har	  boet	  her	  i	  44	  år,	  renoveret	  2	  huse	  og	  bygget	  1.	  Har	  haft	  med	  adfærdsvanskelige	  børn	  at	  gøre.	  Har	  været	  med	  til	  at	  bygge	  fjernvarmen	  i	  Ærøskøbing,	  har	  været	  med	  til	  at	  bygge	  den	  første	  og	  dengang	  største	  på	  Ærø,	  er	  formand	  for	  begge	  vindemølleparker,	  har	  i	  dag	  en	  større	  virksomhed.	  Med	  kommunens	  opfordring	  har	  de	  prøvet	  at	  starte	  et	  nyt	  vindmølleprojekt.	  Jeg	  synes	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  være	  sammen	  med	  nogle	  mennesker	  hvor	  vi	  skulle	  komme	  med	  et	  bud	  på	  hvordan	  vi	  kommer	  videre.	  For	  vi	  har	  nogle	  udfordringer	  herover.	  Hvordan	  kan	  det	  bliver	  attraktivt	  for	  folk	  at	  bo	  her.	  
	  
Aage.	  Født	  marstaller.	  Har	  boet	  i	  Ringkøbing.	  Har	  renoveret	  huse.	  Har	  været	  væk	  fra	  Ærø	  og	  er	  nu	  tilbage,	  der	  er	  nogle	  kvaliteter	  som	  vi	  i	  fællesskab	  skal	  bevare.	  Hvordan	  skal	  vi	  få	  folk	  til	  at	  kunne	  leve	  her.	  Vi	  acceptere	  med	  det	  samme	  tilflyttere.	  Jeg	  forventer	  at	  få	  noget	  med	  herfra.	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Buholo.	  Været	  her	  i	  lidt	  over	  2	  år	  med	  sønnen.	  Jeg	  er	  faldet	  til	  med	  det	  samme.	  Startede	  en	  forening	  med	  fester	  for	  børn,	  udviklede	  sig	  at	  Ærø	  også	  skal	  have	  ny	  festival	  som	  kan	  tiltrække	  den	  nye	  generation,	  det	  kan	  være	  en	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  Ærø.	  Turistforeningen	  havde	  nogenlunde	  samme	  arrangement.	  Hvad	  rør	  sig	  på	  øen,	  få	  fingrene	  på	  pulsen,	  hvad	  kan	  og	  skal	  man	  tage	  fat	  i,	  er	  noget	  af	  jeg	  gerne	  vil	  høre	  om	  i	  aften.	  	  (Sidsel	  og	  Lea	  præsentere	  anden	  runde)	  -­‐	  tavshed.	  
§ Fra	  et	  foreningssynspunkt	  –	  det	  koster	  en	  dags	  fravær	  hvis	  man	  kommer	  fra	  Odense	  af	  København.	  
§ kommunes	  begrænsede	  økonomi.	  
§ Det	  er	  svært	  at	  være	  aktiv	  udenfor	  øen.	  	  F.eks.	  for	  pendlere.	  
§ Bromangel	  –	  ikke	  fordi	  jeg	  er	  specielt	  enig.	  
§ en	  melder	  til	  kende	  at	  han	  er	  for	  broen.	  
§ Manglende	  arbejdspladser	  til	  unge	  mennesker	  og	  den	  affolkning	  som	  følger	  med.	  
§ Det	  bliver	  færre	  og	  færre	  banker.	  
§ Der	  mangler	  en	  langsigtede	  plan	  for	  skolesystemet.	  
§ langsigtede	  plan	  for	  samfundet.	  
§ Det	  skriger	  til	  himlen	  at	  man	  skal	  bytte	  en	  skole	  for	  en	  færge.	  
§ Generel	  omkostninger	  ved	  fragt	  og	  eksport,	  det	  er	  svært	  for	  vores	  virksomheder.	  
§ Det	  er	  en	  kort	  og	  komprimeret	  sæson	  for	  turister.	  Eksplosivt	  i	  3	  uger.	  
§ Man	  kan	  ikke	  ansætte	  nogen	  i	  fuld	  tid	  pga.	  den	  sæsonbestemte	  arbejdskraft.	  
§ Den	  måde	  hvorpå	  vi	  forvalter	  turismen	  på,	  det	  er	  for	  kort	  tid.	  Alt	  er	  lukket	  udenfor	  session.	  
§ Det	  er	  svært	  at	  være	  spontan	  i	  forhold	  til	  at	  besøge	  dem	  på	  fastlandet.	  
§ Der	  mangler	  turisttilbud	  –	  det	  hænger	  sammen	  med	  den	  korte	  session.	  Der	  mangler	  noget	  som	  er	  interessant	  at	  se	  på.	  Som	  skal	  være	  udenfor	  session.	  Vi	  er	  vejrafhængige	  og	  det	  er	  sårbart.	  
§ Ærø	  deler	  mange	  af	  Udkantsproblemerne.	  Det	  der	  adskiller	  udkantsproblemerne	  fra	  andre,	  er	  færgeproblemer.	  Det	  negative	  vi	  oplever	  er	  den	  enorme	  centralisering	  i	  oplever	  i	  landet	  .	  Det	  er	  den	  store	  trend	  som	  her	  opleves	  negativt.	  Det	  tager	  os	  for	  institutioner	  og	  aktiviteter.	  Så	  centralisering	  og	  bureaukratisering.	  	  Med	  EU-­‐midler	  og	  LAG	  midler	  skal	  fremme	  en	  udkantsudvikling.	  Selv	  det	  bliver	  centraliseret.	  På	  Læsø	  Jeg	  har	  tidligere	  søgt	  dem,	  men	  det	  var	  for	  bureaukratisk	  –	  alt	  skal	  kontrolleres	  i	  hoved	  og	  røv.	  (starter	  en	  diskussion)	  
§ Man	  kan	  nu	  få	  100%	  finansiering	  i	  stedet	  for	  50%	  finansiering,	  man	  kan	  ikke	  engang	  få	  en	  mellemfinansiering	  i	  banken.	  
§ Bredbånd.	  Jeg	  ved	  godt	  det	  er	  på	  vej,	  men	  det	  mangler.	  Problemerne	  med	  at	  få	  de	  gode	  hjerner	  til	  øen.	  Der	  mangler	  et	  miljø	  for	  de	  folk	  som	  sidder	  og	  er	  nørdet	  med	  et	  eller	  andet.	  De	  føler	  sig	  alene.	  De	  føler	  at	  bredbåndet	  er	  en	  udfordring.	  De	  kan	  hurtigt	  komme	  til	  KBH.	  
§ Kunne	  vi	  tiltrække	  nogle	  af	  de	  unge	  og	  deres	  skattepenge.	  
§ Der	  er	  en	  stor	  forskel	  mellem	  Københavner-­‐snuderne	  og	  de	  folk	  som	  bor	  på	  Ærø.	  Der	  er	  også	  noget	  snobberi.	  Fordomme	  om	  ø-­‐livet.	  Den	  mentale	  afstand	  er	  stor	  i	  KBH.	  Der	  er	  en	  gammel	  vigtighed:	  ”kan	  man	  få	  cigaretter	  derover”.	  
§ Man	  kan	  kun	  få	  en	  begrænset	  antallet	  hertil.	  Oplandet	  er	  for	  lille.	  
§ Der	  mangler	  koordinering	  mellem	  foreninger.	  Koordinering	  med	  aktiviteter.	  Alle	  taler	  om	  det,	  men	  ingen	  gør	  det	  –	  de	  er	  dårlige	  til	  at	  følge	  op.	  Fx	  turist	  og	  erhvervsforeningen.	  Det	  er	  Carls	  skyld	  (alle	  griner).	  Det	  er	  også	  positivt,	  at	  der	  er	  så	  mange	  aktiviteter,	  men	  det	  er	  ærgerligt	  at	  man	  ikke	  kan	  komme	  til	  alt.	  Der	  er	  dårlig	  evaluering.	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§ Erhvervet,	  der	  er	  nogle	  af	  de	  gode	  gamle	  de	  kører	  bare,	  men	  de	  nye,	  der	  skal	  være	  en	  indsats	  for	  at	  få	  varerne	  ud.	  Skal	  man	  have	  et	  lager	  på	  fastlandet?	  
§ Vi	  har	  et	  god	  udtryk	  ”Det	  går	  alla”	  –	  det	  er	  en	  dårlig	  vane.	  Det	  siger	  når	  nogle	  beskriver	  et	  nyt	  projekt.	  	  Man	  har	  en	  mindreværdsfølelse.	  Samtidig	  tror	  vi	  også	  at	  vi	  er	  bedre	  end	  de	  andre.	  Man	  skal	  ikke	  føre	  sig	  for	  meget	  frem.	  Det	  er	  tilflytterne	  som	  ikke	  skal	  tro	  de	  er	  noget.	  Det	  bliver	  ikke	  sagt	  uhøfligt.	  Det	  har	  jo	  været	  forsøgt	  –	  et	  andet	  udtryk.	  Når	  man	  får	  en	  ny	  ide.	  ”Det	  er	  også	  det	  fremmed	  skid”.	  Ærøboerne	  bliver	  som	  lurepasser,	  men	  det	  er	  ikke	  ærøboerne	  selv	  som	  starter	  noget.	  Det	  er	  karakteristisk	  at	  have	  et	  ord	  for	  fremmede.	  
§ (diskussion).	  Det	  er	  frygten	  for	  det	  ukendte,	  fremmede	  og	  nyt.	  Man	  er	  bange	  for	  at	  bryde	  reglerne.	  Man	  skal	  være	  klar	  på,	  hvad	  Ærø	  er,	  der	  mangler	  stillingtagen	  hvad	  er	  Ærø	  er	  før	  man	  flytter	  til.	  
§ Manglende	  samspil,	  koordinering,	  som	  kunne	  tages	  op	  på	  Ærødagen.	  
§ Man	  holder	  fast	  i	  de	  gamle	  sognegrænser.	  
§ I	  er	  kulturgeografer	  og	  vi	  skal	  tage	  højde	  for	  de	  4	  kulturer	  og	  7	  sprog.	  Der	  kan	  være	  en	  tendens	  til	  at	  man	  isolerede	  sig.	  Det	  er	  udfordring	  at	  man	  overkommer	  grænserne,	  det	  ligger	  under	  dét	  at	  man	  taler	  om	  øen.	  
§ Søfart,	  fisker	  i	  Søby,	  industrikultur	  og	  så	  videre.	  
	  
	  
Utopifasen	  (Sidsel	  og	  Lea	  introducere	  en	  kort	  introduktion	  til	  det	  hvide	  papir)	  (Sidsel	  og	  Lea	  introducere	  øvelsen)	  	  
§ Der	  kommer	  en	  masse	  tilflyttere	  i	  den	  rigtige	  aldersklasse,	  børnefamilier.	  
§ Kæmpe	  stort	  gymnasier.	  
§ Virksomheder	  med	  40-­‐50	  mand,	  brændselscellevirksomhed.	  
§ Gratis	  færge.	  
§ Grøn	  færge.	  
§ En	  fremtidssikret	  infrastruktur	  til	  fastlandet.	  
§ Ærø	  er	  ikke	  Ærø	  når	  der	  er	  bygget	  en	  bro.	  
§ Ø-­‐dækkende	  landart,	  vi	  har	  turister,	  men	  landart,	  men	  tilgængelige	  installationer	  i	  naturen	  som	  folk	  kan	  gå	  og	  kigge	  på.	  Sommerskulptur	  som	  er	  forgængelig.	  Det,	  at	  det	  forfalder	  er	  en	  del	  af	  oplevelsen.	  
§ Cykelstiger.	  
§ Et	  kæmpe	  vandland.	  Flere	  aktiviteter	  for	  børn,	  alle	  mulige	  aktiviteter	  for	  børn.	  
§ Et	  rejsebureau	  tager	  hensyn	  til	  interessefelter	  som	  er	  på	  øen	  så	  man	  kan	  rejse	  væk.	  
§ Hele	  Ærø	  er	  økologisk	  –	  korn,	  dyr	  osv.	  
§ produktudvikle	  sig	  til	  flere	  lokale	  råvarer	  –	  Ærøkoen.	  Produkter	  fra	  Ærø.	  
§ Elbiler	  og	  el-­‐busser.	  
§ person	  som	  koordinerer	  foreninger,	  så	  aktiviteterne	  fungere	  sammen.	  
§ Bedre	  brandring	  af	  Ærø	  –	  vi	  er	  ikke	  så	  gode	  som	  Læsø	  og	  Samsø.	  Vi	  kunne	  brande	  vores	  lokale	  råvarer.	  Det	  handler	  igen	  om	  fælles	  koordinering.	  
§ Risikovillig	  kapital.	  Der	  er	  nogen	  som	  gerne	  vil	  låne	  os	  penge.	  
§ Asfalt	  på	  landepladsen	  og	  tax	  free.	  En	  direkte	  rute	  til	  Hamborg.	  Bare	  vi	  kan	  lande	  og	  starte	  nemt.	  
§ Skattefri	  og	  momsfri	  ø.	  
§ En	  dynamisk	  skolevæsen	  som	  tiltrækker	  børnefamilier.	  Det	  kræver	  penge	  i	  kommunen.	  
§ Natfærge	  så	  man	  kan	  gå	  i	  biffen	  og	  teater.	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§ Der	  skal	  også	  være	  bedre	  muligheder	  for	  halvlange	  og	  lange	  uddannelser.	  Center	  for	  Landdistrikter	  som	  er	  tilknyttet	  SDU	  skulle	  placeres	  på	  Ærø.	  Ærø	  universitet.	  
§ Kiruger	  på	  sygehuset,	  så	  vi	  kan	  betjene	  resten	  af	  landet.	  Alt	  det	  vi	  havde	  før	  på	  sygehuset	  er	  taget	  væk	  (alle	  taler	  om,	  hvordan	  det	  var	  før).	  
§ Der	  var	  en	  plan	  for	  et	  helsecenter	  ligesom	  i	  Tyskland.	  Helse-­‐	  og	  sundhed	  er	  meget	  oppe	  i	  tiden.	  
§ Hvis	  jeg	  havde	  penge	  til	  det	  ville	  jeg	  bygge	  et	  refugium.	  
§ Jeg	  har	  forslået	  kommunen	  i	  forlængelse	  af	  bosætningshuset,	  så	  skulle	  man	  tilbyde	  tilflyttere	  et	  tilbud	  på	  et	  kurophold.	  
§ på	  Ærø	  har	  jeg	  fået	  redet	  mit	  liv.	  Folk	  er	  meget	  interesseret	  i	  at	  passe	  deres	  helbred.	  
§ Der	  kunne	  være	  et	  hospice	  på	  Ærø,	  hvor	  mennesker	  fra	  Ærø	  kan	  dø.	  
§ Et	  hospice	  er	  et	  god	  ide,	  så	  kan	  familien	  komme	  til.	  
§ Lægerne	  fra	  Svendborg	  fra	  øen.	  
§ Flere	  speciallæger	  der	  ugentligt	  kommer	  til	  Ærø.	  
§ Farm-­‐fun	  –	  klappedyr.	  ”Besøgsdyr”.	  Der	  er	  masser	  af	  landbrug	  der	  kan	  bruges	  til	  det.	  
§ opprioritering	  af	  badestrande.	  Handicapvenlige	  strande.	  
§ Ærø	  skal	  være	  ægte,	  vi	  skal	  ikke	  have	  palmer	  på	  stranden.	  Vi	  skal	  ikke	  være	  Mallorca.	  
§ Vedligeholdelse	  af	  Ærøs	  faciliteter.	  	  (Jeg	  holder	  en	  pause)	  	  
§ Der	  skal	  tages	  nogle	  grundlæggende	  beslutninger,	  hvem	  vil	  vi	  satse	  på.	  Lige	  nu	  satser	  vi	  på	  cykel	  og	  vandring	  og	  fiskeri.	  
§ Man	  skal	  bestemme	  sig	  –	  hvem	  er	  målgruppen.	  Vi	  skal	  blive	  i	  det	  segment	  vi	  er.	  Småskala	  turister,	  55+.	  
§ Der	  skulle	  være	  bedre	  forhold	  på	  færgen.	  En	  ny	  film,	  hvorfor	  er	  der	  ikke	  et	  fjernsyn.	  Der	  kunne	  være	  en	  massør,	  en	  der	  kunne	  klippe.	  Ferien	  starter	  på	  færgen	  for	  turister.	  Men	  det	  skal	  også	  være	  for	  dem	  der	  bor	  der.	  
§ At	  man	  kunne	  sælge	  lokale	  produkter	  på	  færgen.	  
§ Udvikle	  arbejdspladser.	  
§ Der	  skulle	  være	  en	  tænketank.	  
§ Ærøs	  energiakademi.	  Iværksætterakademi.	  Foreningsakademi.	  
§ Offentlig	  toiletter	  med	  forbindelsen	  med	  busdriften.	  
§ et	  hjælpekors	  som	  hjælpe	  de	  ældre	  i	  deres	  egen	  bolig,	  så	  de	  kan	  blive	  i	  deres	  egen	  bolig.	  	  	  
Gruppearbejdet	  –	  Stærkere	  Koordinering	  (Sidsel	  og	  Lea	  fordeler	  emner	  under	  de	  mest	  stemte	  emner)	  	  Der	  er	  en	  diskussion	  af	  hvor	  mange	  emner	  der	  skal	  være.	  Der	  diskuteres	  hvad	  branding	  er.	  
§ En	  deltager	  melder	  ind,	  at	  Ærø	  kan	  ikke	  beskrives	  som	  en	  ting.	  Det	  er	  ikke	  positivt,	  at	  presse	  alle	  utopier	  ned	  i	  et	  brand.	  
§ Et	  brand	  er,	  hvordan	  vi	  forstår	  Ærø	  udadtil	  og	  ikke	  nødvendigvis	  indadtil.	  	  Alle	  starter	  med	  til	  ville	  snakke	  om	  et	  stærkere	  brand,	  men	  herefter	  er	  der	  nogle	  der	  gerne	  vil	  tale	  om	  koordinering.	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Gruppe	  –	  Koordinering	  
§ Der	  skal	  være	  koordinering	  på	  tværs	  af	  øen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  signalere,	  at	  det	  er	  for	  alle	  på	  øen.	  
§ Engang	  var	  der	  en	  sommerplan.	  
§ Det	  handler	  om	  koordinering	  før	  det.	  
§ Folk	  fik	  ikke	  meldt	  ind	  tids	  nok.	  
§ Det	  handler	  om	  at	  få	  folk	  til	  at	  vende	  sig	  til	  at	  gå	  ind	  på	  den	  side	  som	  allerede	  er	  der.	  Så	  når	  folk	  vil	  starte	  noget	  skal	  de	  allerede	  kigge	  på	  siden.	  
§ Hvis	  siden	  allerede	  er	  der,	  hvorfor	  bruger	  folk	  den	  ikke.	  
§ Det	  er	  fuldstændig	  håbløst	  at	  de	  store	  arrangementer	  ikke	  er	  koordineret.	  
§ Ærødagen	  skal	  der	  helst	  komme	  så	  mange	  som	  mulige	  til.	  
§ Vi	  tænker	  for	  meget	  i	  segmenter.	  Kirken	  kan	  også	  tænkes	  ind.	  
§ Der	  foregår	  meget	  i	  kirkerne,	  mere	  end	  førhen.	  
§ Vi	  har	  set	  to	  kirkekoncerter	  på	  samme	  aften.	  
§ Vi	  har	  et	  menighedsråd,	  men	  korlederne	  sætter	  det	  på	  samme	  tid.	  
§ Der	  skal	  koordinering	  mellem	  alle	  foreninger.	  
§ Hvilke	  felter	  operer	  vi	  i?	  
§ Festivaller	  –	  de	  er	  meget	  fastlagte.	  
§ Harmonikafestivallen.	  
§ Jeg	  er	  forundret	  over,	  at	  kalderen	  ikke	  bliver	  brugt,	  nu	  hvor	  værktøjet	  er	  der.	  
§ Måske	  skal	  man	  se	  hvordan	  den	  fungerer.	  
§ I	  dag	  sidder	  stort	  set	  alle	  med	  computer.	  Derfor	  skal	  folk	  som	  vil	  lave	  noget,	  skal	  opdrages	  til	  at	  bruge	  kalenderen.	  
§ Kalenderen	  er	  ikke	  synlig	  nok.	  
§ Man	  kan	  også	  se	  på	  dette	  på	  et	  regionalt	  niveau	  –	  hvad	  sker	  der	  i	  Svendborg,	  Odense?	  
§ Jeg	  vil	  gerne	  til	  rigtig	  mange	  af	  arrangementerne	  og	  det	  tror	  jeg	  resten	  af	  Ærøboerne	  gerne	  vil.	  
§ Turisterne	  skal	  nok	  sørge	  for	  at	  undersøge	  hvad	  der	  er	  .	  
§ Problemet	  er,	  at	  det	  er	  de	  lokale	  som	  ikke	  koordinere.	  
§ Der	  er	  en	  planlægningsfase	  som	  ikke	  bliver	  taget	  hånd	  om.	  
§ Det	  er	  ikke	  altid	  aftalerne	  er	  på	  plads	  i	  forvejen.	  
§ Det	  kræver	  et	  net	  baseret	  medie.	  
§ Kommunens	  hjemmeside	  kunne	  godt	  have	  den	  side.	  
§ Det	  er	  en	  gammel	  kultur	  med	  foreningslivet.	  Med	  internettet	  er	  nyt.	  Gennemsnitalderen	  i	  bestyrelsen	  er	  høj.	  
§ Der	  skal	  være	  en	  ansvarlig	  en	  tovholder	  for	  dette.	  
§ Hvis	  vi	  kunne	  mødes	  om	  det	  her,	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  behov	  og	  målgrupper.	  Det	  er	  ikke	  en	  begrænsning	  med	  portalen	  med	  muligheden	  for	  samarbejde.	  
§ Vi	  har	  en	  koordineringskonsulent	  –	  Bjørg	  –	  hun	  er	  på	  turistbureauet.	  Vi	  kan	  sådan	  set	  selv	  gøre	  det.	  
§ Det	  skal	  også	  ud	  i	  foreningslivet	  til	  generalforsamlingen.	  
§ Vi	  kunne	  godt	  bruge	  en	  koordineringskonsulent	  som	  hurtigt	  kan	  gøre	  det.	  
§ Men	  der	  er	  jo	  noget	  økonomi	  i	  dette.	  
§ Jytte	  varetager	  Ærødagen.	  
§ Vi	  kan	  spare	  lønkroner	  ved	  en	  hjemmeside.	  Skriv	  det	  i	  ugeavisen	  hver	  uge	  –	  en	  reminder.	  Det	  er	  læring.	  
§ På	  Ærø	  dagen	  kunne	  der	  være	  en	  stand	  med	  en	  ærøkalender.	  Det	  skal	  blæses	  ud	  på	  Ærødagen,	  det	  er	  et	  sted	  at	  starte.	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§ Man	  kunne	  lave	  en	  database	  med	  alle	  informationer	  man	  har	  brug	  for	  –	  hvem	  har	  telte.	  I	  dag	  skal	  jeg	  spørge	  alle	  folk.	  Hvem	  ved	  hvad?	  Jeg	  har	  lyst	  til	  at	  lave	  noget,	  men	  hvis	  jeg	  ikke	  kunne	  spørge	  Klaus	  kunne	  jeg	  gå	  i	  stå.	  Hvis	  der	  kom	  en	  database,	  vidste	  man	  hvem	  der	  har	  hvad.	  
§ Så	  ja,	  vi	  kunne	  godt	  bruge	  en	  koordineringskonsulent.	  	  (Holder	  pause)	  	  
§ Man	  skal	  tænke	  i	  overlap.	  Temaer	  som	  kunne	  tænke	  flere,	  så	  kunne	  man	  lave	  større	  arrangementer.	  	  (Holder	  pause)	  	  
§ Vi	  skal	  brande	  ærøkalenderen.	  
§ Vi	  skal	  stille	  forventninger	  og	  krav	  –	  men	  vi	  skal	  jo	  også	  byde	  ind	  på	  denne	  opgave.	  Som	  også	  kan	  slå	  de	  enkelte	  foreninger	  på	  hovedet.	  Som	  kan	  holde	  øje	  med	  foreningerne,	  som	  kan	  tvinge	  dem	  ind	  i	  kalenderen.	  
§ Der	  skal	  være	  et	  stærkere	  vi.	  Det	  kan	  nedbryde	  alle	  barrier	  –	  kulturer,	  sprog,	  mm.	  
§ Hvis	  jeg	  skal	  være	  lidt	  grov,	  ville	  et	  stærkere	  ”vi”	  kunne	  få	  mange	  ærøboere	  ud	  af	  stolen	  og	  være	  sammen.	  Når	  man	  har	  et	  stærkt	  foreningsliv,	  kan	  det	  dog	  være	  svært	  at	  få	  et	  samarbejde	  op	  at	  køre.	  
§ Det	  skal	  dog	  stadig	  være	  de	  frie	  kræfter,	  det	  er	  sådan	  vi	  kommer	  længst!	  
§ Det	  er	  vi	  –	  det	  er	  Ærø!	  
§ Vi	  løfter	  i	  flok,	  et	  fælles	  arrangement	  for	  alle	  foreningerne.	  
§ Hvis	  vi	  havde	  et	  stærkere	  vi,	  ville	  vi	  også	  stå	  stærkere	  udadtil.	  Både	  i	  forhold	  til	  kultur,	  erhverv	  mm.	  
§ Et	  vi	  er	  noget	  som	  oftere	  optræder	  når	  ”vi	  er	  på	  den	  anden	  side”,	  når	  vi	  præsentere	  os.	  Men	  på	  øen	  er	  vi	  flere.	  	  	  
Feed	  back	  (Koordinering	  starter	  med	  at	  præsentere)	  Den	  stærkere	  koordinering	  er	  vigtigst.	  Det	  handler	  om	  synlighed.	  Nogle	  arrangementer	  kunne	  måske	  godt	  lægges	  sammen.	  Der	  skal	  være	  en	  person	  der	  kan	  det	  her.	  Vi	  har	  allerede	  en	  kalender,	  men	  der	  er	  ingen	  der	  bruger	  den.	  Derfor	  for	  at	  det	  skal	  være	  synligt,	  skal	  der	  være	  en	  koordinerings	  konsulent.	  Den	  første	  opgave	  bliver	  at	  gøre	  sig	  selv	  synlig.	  Hvis	  vi	  får	  koordineret	  alle	  arrangementer,	  får	  vi	  en	  stærkere	  følelse	  af	  ,at	  vi	  bliver	  et	  vi.	  Det	  ville	  også	  være	  en	  måde	  at	  brande	  øen	  på.	  Det	  kan	  påvirke	  noget	  ,	  give	  til	  turismen,	  hvis	  vi	  står	  og	  arbejder	  mere	  sammen.	  Tordenskjoldssoldaterne	  er	  i	  bestyrelserne.	  Så	  vi	  måske	  kunne	  løfte	  endnu	  mere.	  Koordinerings-­‐konsulenten	  skulle	  lave	  en	  database	  over,	  hvor	  man	  finder	  ting.	  	  Feedback	  
§ Alle	  vil	  have	  frivillige,	  som	  der	  dels	  kunne	  laves	  forskning	  på.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  et	  frivillighedscenter.	  Foreningslivet	  består	  jo	  af	  frivillige.	  Det	  handler	  om	  at	  lave	  en	  struktur	  som	  løfter	  det	  lokale	  arrangement	  op,	  det	  bidrager	  til	  sammenhængskraft.	  
§ Det	  er	  vanvigtigt	  at	  vi	  løber	  at	  selv.	  Vi	  skal	  låne	  mere	  til	  hinanden,	  det	  kunne	  foreningslivet	  	  godt	  gøre	  bedre.	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§ En	  anden	  måde	  at	  konkretisere	  det,	  var	  at	  lave	  en	  ballon	  på	  Ærødagen.	  Der	  kunne	  være	  et	  overlap	  på	  tværs	  af	  foreninger.	  Det	  ville	  være	  bedre	  arbejdskraftmæssigt	  og	  økonomisk.	  
§ Det	  som	  Købmandgården	  gør,	  kunne	  man	  også	  gøre	  med	  et	  frivillighus.	  Det	  skal	  være	  i	  underetagen	  i	  Segmunds	  (navn)	  ejendom.	  	  
Et	  stærkere	  brand	  
§ Først	  en	  lang	  snak	  om	  at	  være	  realistisk	  og	  utopiske.	  Vi	  diskuterede	  vores	  økologiske	  ø,	  man	  skulle	  få	  en	  oplevelse,	  når	  man	  mødte	  produktet	  udenfor	  øen,	  ville	  man	  kende	  det	  og	  have	  en	  nærhedsoplevelse.	  
§ Vi	  har	  nogle	  ressourcer	  herover,	  fx	  sejlads,	  men	  ingen	  sejlerkurser.	  
§ Vi	  kunne	  have	  flere	  udstillinger	  som	  giver	  en	  viden	  om	  øen,	  skolebørn	  fik	  en	  viden	  om	  øen,	  som	  ville	  tiltrække	  deres	  forældre.	  
§ Som	  tilflytter	  kommer	  man	  til	  et	  fællesskab	  med	  en	  lille	  ø	  med	  et	  nærhedsprincip.	  
§ Naturfaciliteter.	  
§ Vi	  skal	  være	  troværdige.	  
§ Vi	  skal	  skille	  os	  ud.	  Så	  man	  ikke	  flytter	  til	  en	  af	  de	  andre	  øer.	  
§ Her	  har	  vi	  tid	  til,	  at	  tænke	  en	  tanke	  til	  ende.	  
§ Vi	  kan	  beslutte	  mange	  ting,	  men	  vi	  skal	  have	  foregangsmænd,	  men	  der	  skal	  sælges	  billetter.	  Vores	  politikkere	  skal	  stå	  forrest.	  Vi	  kan	  blive	  enige	  om,	  at	  vi	  skal	  sige	  vi.	  Men	  så	  længe	  politikkerne	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  vi	  ikke.	  
§ Derfor	  har	  vi	  det	  rige	  foreningsliv	  –	  måske	  er	  det	  der,	  det	  starter.	  
§ Vi	  skal	  ikke	  ind	  på	  det	  politiske.	  
§ Vi	  skal	  tage	  fat	  med	  foreningslivet,	  skolerne,	  børnene,	  vores	  hverdag	  –	  vi	  skal	  sige	  vi.	  
§ Søbyskolen,	  det	  er	  os	  der	  prøver	  det.	  
§ Jeg	  tror	  det	  er	  sådan	  nogle	  som	  os,	  det	  er	  ikke	  politikkerne.	  Det	  kræver	  ildsjælene,	  for	  ellers	  får	  vi	  rykket	  ved	  politikkerne.	  Det	  er	  ikke	  bare	  politikkerne,	  det	  er	  græsrødderne	  som	  er	  en	  helt	  dominerende	  kraftfulde.	  Det	  er	  ikke	  politikkerne.	  
§ Når	  vi	  kommer	  og	  præsenterer	  en	  god	  ide,	  så	  bliver	  vi	  også	  lyttet	  til,	  hos	  politikkerne.	  Du	  skal	  dog	  komme	  med	  ideerne.	  
§ De	  er	  bedre	  til	  at	  være	  vi	  politikkere.	  
§ På	  den	  lange	  sigt	  så	  er	  politikkere	  administratorer	  for	  folket.	  Hvordan	  Ærøs	  udvikling	  skal	  være	  fremover	  tør	  jeg	  ikke	  lægge	  i	  deres	  hænder.	  Det	  må	  vi	  stå	  for,	  vise	  vejen.	  Vise	  visionære	  tanker	  som	  kan	  være	  grobund.	  Og	  hvis	  de	  går	  imod	  dette,	  så	  må	  vi	  stemme	  på	  andre.	  
§ Da	  vi	  havde	  færgenedlæggelsen	  i	  Søby,	  så	  spurgte	  vi	  om	  vi	  ikke	  selv	  skulle	  rejse	  dette	  igennem.	  
§ Det	  er	  ikke	  utopier	  længere.	  Vi	  skal	  have	  fat	  i	  nogle	  mennesker.	  Det	  forpligter	  vi	  hinanden	  til.	  	  (De	  giver	  hånd	  på	  det)	  (De	  bliver	  enige	  om,	  at	  alle	  får	  hinandens	  kontakt	  oplysninger).	  	  
§ Projektet	  skal	  sendes	  til	  alle	  i	  kommunen.	  
§ Hvad	  har	  jeg	  fundet	  ud	  af	  i	  aften	  –	  spørgsmål	  fra	  Sidsel	  
§ Det	  har	  været	  rigtig	  spændende.	  Vi	  er	  mange	  der	  har	  svært	  ved	  at	  begrænse	  os,	  og	  få	  ting	  på	  bordet.	  
§ Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  få	  en	  koordineringskonsulent.	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§ Jeg	  taler	  om	  et	  rigtigt	  frivillighedshus,	  med	  eksterne	  midler,	  og	  støtte	  fra	  kommunen.	  Det	  skal	  løftes	  op	  til	  forskning,	  fordi	  frivillighedskulturen	  bliver	  nu	  en	  større	  ting	  for	  kommunerne.	  
§ Det	  er	  en	  hårfin	  grænse	  mellem	  at	  tage	  jobs	  med	  at	  indsætte	  frivillige.	  Vi	  skal	  ikke	  have	  børnenes	  forældre	  til	  at	  lave	  cykelstiger.	  
§ Jeg	  sidder	  og	  er	  begejstret	  over	  dette	  stykke	  papir	  (koordineringskonsulenten)	  
§ Noget	  som	  vores	  gæster	  kan	  lide	  ved	  øen	  er	  stilheden,	  jeg	  tror	  på	  brandet	  stilhed.	  
§ Jeg	  synes	  det	  er	  positivt	  at	  i	  har	  fået	  opmærksom	  på	  øen.	  Det	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  over,	  det	  er	  vigtigt	  at	  andre	  områder	  får	  opmærksomhed	  på	  os,	  samtidig	  med	  at	  vi	  også	  skal	  se	  på	  os	  selv.	  Vi	  har	  fået	  afvigende	  tanker,	  ellers	  tænker	  vi	  i	  de	  baner	  vi	  plejer.	  
§ Overvejelsen	  kan	  være	  interessant	  –	  uddannelse,	  tid,	  nærvær	  mv.	  
§ Jeg	  er	  helt	  opløftet.	  Jeg	  synes	  der	  har	  været	  gode	  snakke.	  Når	  man	  nu	  er	  med	  i	  alle	  bestyrelsen,	  så	  hjælper	  det	  at	  mødes.	  
§ Jeg	  er	  også	  glad.	  Det	  var	  en	  god	  metode,	  med	  det	  negative	  og	  så	  konstruktive.	  I	  kunne	  nærmest	  lave	  en	  håndbog	  for	  os.	  
§ Jeg	  tænkte	  først,	  hvad	  var	  det	  jeg	  skulle.	  Det	  har	  været	  godt	  at	  tale	  men	  nogle	  jeg	  eller	  ikke	  mødes	  med	  og	  lade	  tankerne	  flyde.	  Det	  ene	  mere	  mindre	  håndgribeligt	  end	  det	  andet.	  	  (Alle	  giver	  feedback).	  (Alle	  Klapper).	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BILAG	  7c	  –	  REFERAT,	  FREMTIDSVÆRKSTED;	  REFERANT	  3	  	  	  
Introduktion:	  Henning	  –	  Søby	  –	  oprindeligt	  grafiker	  –	  lidt	  en	  del	  af	  sæberiet.	  Lokalråd,	  Søby	  skole,	  møllefonden.	  Boet	  her	  i	  7	  år.	  	  Forventninger:	  Hvordan	  det	  går	  med	  integrationen.	  Hvordan	  er	  folk	  kommet	  i	  gang.	  	  Jannie	  –	  boet	  på	  Ærø	  i	  14	  år.	  Dyrker	  tobak	  og	  vil	  lave	  cigarer.	  Involveret	  i	  bryggeriet.	  Åben	  for	  aftenens	  forløb.	  	  Ole	  Finnerup:	  Kunstforeningen.	  Et	  dejligt	  sted	  at	  flytte	  til,	  fordi	  man	  føler	  sig	  modtaget.	  Medlem	  i	  mange	  andre	  foreninger.	  Flyttet	  til	  for	  13	  år	  siden.	  Været	  gymnasielærer	  i	  mange	  år.	  ”Sjovt	  i	  kom	  ud	  fra	  det	  blå	  –	  hvad	  ville	  I	  dog?”	  	  	  Ulla	  –	  kommet	  for	  10	  år	  siden	  fra	  KBH.	  Startede	  B&B	  og	  papir-­‐kunst.	  Kontakt	  med	  mange	  nystartede	  virksomheder.	  Medlem	  af	  folkeoplysnings-­‐udvalget.	  Bidrage	  med	  noget	  til	  kulturlivet.	  Udstillinger,	  foredrag	  osv.	  Spændende	  at	  høre	  hvad	  der	  rør	  sig	  på	  øen,	  for	  det	  rør	  en.	  	  Peter	  –	  skolelærer	  –	  Søby	  siden	  1985	  indtil	  skolen	  lukkede.	  Søby	  lokalråd,	  Søby-­‐skole.	  ”Lidt	  nysgerrig	  på,	  hvad	  I	  kommer	  med”	  (humoristisk	  joke)	  	  Viggo	  –	  flyttet	  til	  Ærø	  for	  6	  år	  siden.	  Gud	  udpegede.	  Rehabiliteret	  folkeuniversitet	  på	  Ærø.	  ”Jeg	  er	  en	  hund	  efter	  at	  høre	  hvad	  folk	  siger	  til	  det	  her.”	  	  Jesper	  Balslev	  –	  lærer.	  Boet	  her	  i	  44	  år.	  Boet	  3	  forskellige	  steder.	  Haft	  med	  adfærdsvanskelige	  børn	  at	  gøre.	  Været	  med	  til	  at	  bygge	  fjernvarmen	  i	  Ærøskøbing,	  været	  med	  til	  at	  bygge	  den	  første	  vindmøllepark	  på	  Ærø,	  været	  med	  til	  at	  starte	  energi-­‐kontoret,	  formand	  for	  begge	  vindmølleparker.	  	  Forventninger:	  Være	  spændende	  at	  være	  sammen	  nogle	  mennesker,	  hvor	  vi	  skal	  prøve	  at	  komme	  med	  nogle	  bud	  på,	  hvordan	  vi	  kommer	  videre.	  	  	  Aage	  Sandholt	  –	  født	  Marstaller.	  Været	  væk	  fra	  Ærø	  i	  en	  årrække	  og	  kigge	  ind	  på	  Ærø.	  ”Hvordan	  får	  vi	  folk	  til	  at	  blive	  her.”	  ”Vi	  er	  meget	  åbne	  herover”.	  Min	  forventning,	  at	  vi	  får	  vores	  materiale.	  	  Buholo	  –	  boet	  her	  i	  lidt	  over	  2	  år	  m.	  Søn.	  Forening	  –	  fester	  for	  børn,	  vild	  ide	  om	  at	  der	  skal	  være	  en	  børnefestival.	  	  Forventning:	  Turist	  foreningen	  havde	  lidt	  et	  arrangement	  som	  det	  her	  før.	  Hvad	  kan	  man	  tage	  fat	  I	  og	  hvad	  burde	  man	  tage	  fat.	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Introduktion	  til	  kritik-­‐fasen.	  En	  af	  deltagerne	  er	  med	  i	  broforeningen	  (melder	  kulør	  –	  grin)	  	  	  
§ Lånemuligheder.	  
§ Banker	  –	  lukket	  hvert	  fald	  5	  banker	  de	  sidste	  par	  år.	  	  
§ Mangler	  en	  langsom-­‐plan	  –	  ”der	  mangler	  en	  langsigtet	  plan”	  fra	  Kommunens	  side.	  De	  har	  ikke	  lavet	  nogle	  analyser.	  	  
§ 	  
En	  af	  deltagerne	  er	  lidt	  dominerende.	  Taler	  højt,	  fyrer	  joks	  af.	  	  
	  
§ Måske	  også	  måden	  man	  forvalter	  turisme	  på.	  Kommer	  i	  april	  og	  alt	  er	  lukket.	  Man	  kan	  ikke	  finde	  et	  sted	  at	  spise.	  	  
§ Ikke	  at	  kunne	  yde	  assistance	  spontant	  for	  sin	  familie.	  
§ Manglen	  på	  turist-­‐tilbud.	  	  
§ Negative	  –	  enorme	  centralisering	  der	  sker	  i	  landet.	  Opleves	  herude	  som	  negativt.	  Betager	  os	  fra	  institutioner.	  	  
§ Bureaukratisering	  –	  for	  bureaukratisk	  at	  søge	  midler.	  Alt	  skal	  kontrolleres	  i	  hoved	  og	  røv.	  Det	  virker	  hæmmede.	  	  
§ Bredbånd.	  	  
§ Problemer	  med	  at	  få	  hjerner	  til	  at	  flytte	  til.	  	  
o ”jeg	  er	  jo	  lige	  flyttet	  hertil”	  (grin).	  	  
§ Ældre	  tilflyttere.	  	  
§ Fordomme	  om	  ø-­‐livet	  og	  øboerne	  	  
§ Den	  mentale	  afstand.	  
o joke	  om,	  om	  man	  kan	  købe	  cigaretter	  på	  Ærø	  
§ Koordinering	  –	  manglende	  koordinering	  foreningerne	  imellem.	  Det	  bliver	  altid	  bragt	  op,	  men	  aldrig	  gjort.	  	  
§ Dårlig	  til	  at	  følge	  op!	  –	  f.eks.	  Turist	  og	  erhvervsforening.	  	  
§ ”Oplever	  tit	  at	  man	  gerne	  vil	  engagerer”	  
§ Foreningslivet	  er	  dårlige	  til	  at	  evaluere.	  	  
§ ”Hammer	  dårlige	  til	  at	  koordinere	  og	  evaluere”	  
§ En	  af	  deltagerne	  er	  også	  medlem	  af	  Ærø	  fødevarenetværk.	  Svært	  at	  samle	  en	  indsats.	  Det	  er	  svært	  at	  være	  fælles	  om	  en	  opgave.	  	  
§ ”Det	  går	  aller”	  –	  hver	  gang	  du	  kommer	  med	  et	  nyt	  projekt,	  så	  siger	  folk:	  ”du	  går	  aller”.	  	  
§ Mindreværds-­‐følelse.	  	  
§ En	  ny	  ide	  –	  glem	  det	  –	  det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  	  
§ Frygten	  for	  det	  ukendte.	  Bange	  for	  at	  bryde	  reglerne.	  	  
§ ”Vi	  synes	  også	  vi	  er	  bedre	  end	  andre”	  –	  det	  bunder	  også	  i,	  at	  man	  synes	  man	  er	  lidt	  bedre	  end	  de	  andre.”	  	  
§ ”Man	  skal	  ikke	  føre	  sig	  for	  meget	  frem”	  
	  
Har	  været	  væk	  og	  lavet	  mad	  til	  pausen.	  Har	  derfor	  ikke	  været	  tilstede	  under	  slutningen	  af	  kritikfasen	  
og	  hele	  utopifasen.	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Overutopier:	  	  De	  sidste	  temaer	  bliver	  fordelt	  under	  de	  2	  kategorier	  og	  en	  ny	  kategori	  bliver	  lavet.	  	  Diskuterer	  begrebet	  brand,	  skal	  et	  brand	  tiltrække	  udefra.	  	  Der	  arbejdes	  i	  grupper	  med	  temaerne.	  	  	  
Gruppe	  om	  stærkere	  koordinering:	  
§ Når	  man	  laver	  et	  arrangement,	  så	  tænker	  man	  ikke	  bredt	  nok.	  Man	  tænker	  i	  segmenter	  og	  snævert.	  	  
§ Mange	  arrangementer	  ligger	  oveni	  hinanden	  –	  det	  er	  ærgerligt,	  at	  det	  ikke	  er	  koordineret	  bedre.	  	  
§ Kirkeliv,	  sport,	  sommerfester,	  musikarrangementer.	  	  
§ Hvordan	  fungerer	  den	  kalender	  egentlig.	  Er	  den	  brugervenlig	  eller	  ej?	  	  
§ Man	  kunne	  lave	  kalenderen	  inde	  under	  Ærø-­‐portalen.	  Hvordan	  kan	  vi	  gøre	  den	  synlig.	  
§ Det	  kan	  også	  være	  noget	  med	  handelsliv	  –	  hvornår	  er	  der	  eks.	  ”Marstal	  by	  night?”	  
§ Det	  er	  bare	  de	  samme	  Tordenskjold-­‐soldater.	  	  
§ Man	  breder	  sig	  gerne	  over	  mange	  segmenter.	  	  
§ Der	  skal	  tit	  være	  en	  tovholder	  på	  det.	  Så	  man	  kunne	  få	  en	  facilitator	  til	  nogle	  møder	  a	  la	  det	  her.	  	  
§ Bjørk	  –	  arrangements	  konsulent.	  	  
§ Koordinerings-­‐konsulent.	  
§ Mere	  synlighed	  –	  man	  skal	  bruge	  hinandens	  ressourcer.	  ”Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  jeg	  skulle	  have	  gjort	  uden	  Klaus.”	  	  
§ Ærø-­‐dagen,	  hvor	  man	  havde	  en	  eller	  anden	  stand	  med	  information	  og	  koordinering.	  	  
§ Det	  ville	  være	  oplagt	  med	  en	  database.	  	  
§ Sådan	  en	  database	  vil	  åbne	  op	  for	  innovative	  arbejdspladser.	  	  
§ De	  fælles	  foreninger	  har	  en	  høj	  grad	  af	  interessefællesskab,	  så	  foreningen	  burde	  stå	  sammen	  og	  tænke	  i	  overlap.	  Større	  arrangementer	  der	  kan	  rumme	  flere	  interessegrupper	  og	  segmenter.	  	  	  En	  af	  deltagerne	  tegner	  et	  billede	  af	  en	  koordinerings-­‐konsulent	  –	  UTOPIEN.	  	  
§ Det	  er	  noget	  med	  at	  få	  brandet	  Ærø-­‐kalenderen.	  	  
§ Måske	  er	  der	  en	  person	  der	  godt	  kunne	  tage	  sig	  af	  dette.	  	  
§ Vedkommende	  skal	  også	  kunne	  slå	  de	  enkelte	  foreningers	  bestyrelser	  i	  hovedet.	  Man	  er	  nødt	  til	  at	  kunne	  påvirke	  de	  bestyrelser.	  ”Lige	  nu	  går	  det	  fint	  herude	  i	  Rise	  eller	  Marstal,	  så	  vi	  behøver	  ikke	  andre”	  ”Jamen	  det	  SKAL	  i”.	  	  
§ Et	  fælles	  VI:	  Det	  ville	  kunne	  få	  mange	  lokale	  ud	  af	  stolen	  og	  begynde	  at	  se	  ud	  over	  sogne-­‐grænserne.	  	  
§ Det	  kan	  være	  rigtig	  svært	  at	  få	  noget	  samarbejde	  op	  at	  køre,	  for	  mange	  tænker	  ”her	  går	  det	  godt”.	  	  
§ Et	  stærkere	  VI	  vil	  også	  kunne	  stærke	  et	  bedre	  brand	  af	  Ærø	  udadtil.	  	  
§ Er	  vi	  ude	  siger	  vi	  ”vi”,	  hvor	  vi	  er	  underlagt	  udfordringerne	  for	  Ærø	  på	  godt	  og	  ondt,	  men	  når	  vi	  er	  hjemme	  er	  vi	  enten	  ”marstaler”	  eller	  ”Ærøskøbing”-­‐	  boer.	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Fremlæggelse:	  	  
Stærkere	  koordinering	  
§ Synliggørelse	  af	  arrangementer,	  så	  man	  ikke	  ligger	  dem	  dobbelt.	  	  
§ Vigtighed	  at	  kunne	  snakke	  og	  koordinere	  sammen,	  så	  vi	  kan	  ligge	  nogle	  af	  jeres	  arrangementer	  sammen.	  	  
§ Koordineringskonsulent:	  skal	  gøre	  sig	  selv	  synlig:	  ”i	  skal	  se	  mig”	  og	  ”i	  skal	  bruge”	  –	  kan	  give	  en	  stærkere	  følelse	  af	  et	  VI	  –	  Dette	  kan	  måske	  munde	  ud	  i	  at	  der	  kan	  komme	  noget	  ud	  til	  turismen	  etc.	  Hvis	  vi	  fandt	  ud	  af	  at	  vi	  kunne	  arbejde	  sammen,	  så	  ville	  det	  kunne	  frigive	  en	  del	  flere	  ressourcer.	  	  
§ Et	  frivillighedscenter	  med	  en	  koordinator	  i	  spidsen.	  	  
§ Diskussion	  om	  frivillige	  –	  velfærdsstaten	  under	  pres.	  Et	  stort	  behov	  et	  frivillighedscenter.	  	  
§ Frivillighedscenter.	  –	  at	  lave	  en	  struktur	  der	  løfter	  et	  større	  engagement	  op	  –	  bidrager	  til	  en	  større	  sammenhængskraft.	  	  
§ Os	  der	  er	  med	  på	  Ærø-­‐dagen	  skulle	  prøve	  at	  sætte	  en	  ballon	  op	  om	  det.	  	  
§ Man	  skal	  tænke	  mere	  i	  overlap	  foreninger	  imellem.	  Hvad	  er	  vi	  fælles	  om.	  	  
§ Tematisk	  skal	  det	  formuleres	  bedre.	  	  
§ Frivillighus	  –	  købmandsgården	  –	  hvis	  man	  havde	  et	  kraftcenter	  	  
	  
Et	  stærkere	  brand	  
§ Fingrene	  nede	  i	  produktet.	  Når	  man	  købte	  produktet	  uden	  for	  øen,	  så	  vidste	  man	  hvor	  det	  var	  lavet.	  
§ Vi	  har	  nogle	  ressourcer	  herovre.	  Sejlerkurser.	  	  
§ Energi-­‐akademi:	  flere	  udstillinger	  der	  giver	  en	  viden	  om	  øen	  (skolebørn),	  der	  så	  kunne	  hive	  deres	  forældre	  med.	  	  
§ Naturfaciliteter:	  vi	  skal	  ud	  og	  røre	  ved	  dem	  og	  være	  troværdige	  
§ Og	  så	  skal	  øen	  skille	  sig	  ud	  fra	  de	  andre.	  ”Herover	  har	  vi	  nemlig	  tid	  til	  at	  tænke	  en	  tanke	  til	  ende”	  
§ Der	  skal	  være	  nogle	  forgangsmænd.	  Og	  vores	  politikere	  bør	  være	  dem	  der	  er	  foregangsmændene.	  	  
§ Vi	  kan	  godt	  blive	  enige	  om	  at	  vi	  skal	  sige	  vi,	  men	  så	  længe	  vores	  politikere	  arbejder	  i	  en	  skyttegrav	  er	  det	  svært”	  
§ Vejen	  frem:	  Skolen,	  foreningslivet,	  rollemodeller.	  	  
§ Søby	  skole:	  prøver	  at	  sætte	  noget	  i	  gang,	  og	  så	  må	  vi	  se	  om	  det	  kan	  holde.	  
§ ”Du	  kan	  godt	  sige	  politikere	  ja,	  men	  det	  kræver	  at	  der	  er	  nogle	  ildsjæle	  der	  binder	  dem	  i	  nakken,	  for	  ellers	  får	  vi	  ikke	  rykket	  ved	  dem”	  	  
§ ”Det	  er	  altså	  ikke	  bare	  politikerne	  –	  det	  er	  græsrødderne	  –	  os.	  ”	  
§ ”Jeg	  synes	  også	  de	  er	  blevet	  til	  at	  blive	  VI-­‐politikerne”	  	  
§ Politikerne	  er	  administratorer	  af	  folket.	  Deres	  udvikling	  skal	  vi	  ikke	  lægge	  i	  deres	  hænder,	  det	  tør	  jeg	  ikke”	  Vi	  skal	  vise	  nogle	  visionære	  tanker”	  
§ Det	  er	  følelser	  ved	  færgenedlæggelser	  i	  Søby	  –	  hvor	  er	  regnestykket.	  Kostede	  2	  mio.	  Kr.	  	  	  Hvordan	  kan	  vi	  få	  ideerne	  videre:	  	  
§ Vi	  har	  set	  lokalerne	  osv.	  +	  introduktion	  på	  Ærø-­‐dagene.	  Det	  forpligter	  i	  hinanden	  	  videre	  med.	  	  
§ Mails	  +	  referat	  +	  se	  vores	  rapport.	  	  
§ Fyns	  amt	  avis:	  Viggo	  ønsker	  at	  skrive	  en	  klumme	  om	  det	  her	  i	  morgen.	  	  
§ To	  af	  deltagerne	  bliver	  kontaktpersoner.	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Afrunding:	  	  Jens:	  Det	  har	  været	  	  rigtig	  spændende.	  Fået	  mange	  gode	  ting	  på	  bordet	  og	  en	  masse	  ideer.	  Jannie:	  Ser	  frem	  til	  vi	  får	  lavet	  vores	  koordineringskonsulent,	  så	  er	  det	  en	  succes.	  	  	  Frivillighedskulturen	  bliver	  mere	  og	  mere	  vigtigt.	  	  Aage:	  Positivt	  at	  møde	  nogle	  mennesker,	  og	  nogle	  gæster.	  Og	  håber	  vi	  får	  noget	  med.	  Buholo:	  Håber	  at	  se	  det	  her	  hus	  næste	  gang	  I	  kommer.	  Begejstret	  over	  det	  her	  papir.	  Per:	  Stilhed	  er	  europæisk.	  Jeg	  tror	  på	  stilhed-­‐	  det	  kunne	  godt	  blive	  et	  brand.	  	  	  Rasmus:	  tak	  for	  mad.	  Det	  gode	  er,	  at	  I	  har	  fået	  opmærksomhed	  på	  Ærø.	  Vigtigheden	  ved	  at	  skabe	  opmærksomhed	  på	  os.	  Godt	  med	  nogle	  vilde	  tanker	  –	  dem	  lige	  ud	  af	  landevejen	  kan	  vi	  alle	  finde	  på.	  	  Viggo:	  Uddannelse,	  fællesskab,	  nærhed	  tid	  tanker-­‐	  gode	  brands	  der	  er	  kommet	  ned.	  Henning:	  Opløftet	  over	  aftenen.	  Gode	  snakke	  og	  en	  følelse	  af	  at	  det	  hjælper	  et	  eller	  andet	  sted.	  Ulla:	  God	  metode	  med	  først	  negativt	  og	  så	  positivt.	  Det	  kunne	  måske	  være	  en	  håndbog	  for	  os.	  Jesper:	  Fantastisk	  oplevelse	  at	  være	  sammen	  med	  nogle	  mennesker,	  som	  jeg	  normalt	  ikke	  er	  sammen	  med.	  Positiv	  snak	  og	  vi	  har	  virkelig	  prøvet	  at	  lade	  tankerne	  flyde.	  Energi-­‐akademiet	  kunne	  måske	  stå	  der	  om	  et	  års	  tid.	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BILAG	  8	  –	  KRITIKKER	  OG	  UTOPIER	  FRA	  FREMTIDSVÆRKSTEDET	  	  
	  
	  
Kritikker	  
o Jobmangel	  	  
o Holder	  fast	  i	  de	  gamle	  sognegrænser	  	  
o Fordomme	  –den	  mentale	  afstand	  (Ærø	  vs.	  København)	  
o Svært	  pendlerliv	  	  
o Transporttiden	  	  
o Kræver	  stillingtagen	  til	  ø-­‐tilværelsen	  	  
o Kommunens	  begrænsede	  økonomi	  
o Mangler	  bredbånd	  	  
o Dyr	  eksport	  	  
o Affolkning	  pga.	  manglende	  jobs	  
o Manglende	  samspil	  	  
o Besøgendes	  besvær	  
o Meget	  tid	  for	  at	  komme	  væk	  fra	  øen	  
o Infrastruktur	  	  
o Bromangel	  	  
o Vejrafhængig	  
o Fragtomkostninger	  
o Mangler	  højtuddannede	  	  
o Dyr	  transport	  	  
o Begrænset	  opland	  	  
o Manglende	  arbejdsmuligheder	  til	  unge	  	  
o For	  mange	  arrangementer	  oven	  i	  hinanden	  
o Mangler	  langsigtet	  plan	  for	  skolerne	  
o Tendens	  til	  isolation	  i	  de	  lokale	  kulturer	  
o Minus	  100%	  finansiering	  eller	  mellemfinansiering	  	  
o Ingen	  risikovillig	  kapital	  	  
o Ingen	  langsigtet	  plan	  for	  samfundet	  
o Regler	  på	  Ærø	  (bl.a.	  må	  man	  ikke	  føre	  sig	  frem)	  
o Mangler	  turisttilbud	  uden	  for	  sæsonen	  
o Sæsonbestemt	  arbejdskraft	  
o Bureaukratisering	  	  	  
o ”Tror	  du	  virkelig,	  at	  der	  er	  nogen,	  der	  vil	  komme?”	  	  
o ”Fremski”	  
o Bankmangel	  
o Dårlige	  evaluering	  
o Nye	  idéer	  –	  ”Det	  går	  aller”	  
o Minus	  mulighed	  for	  spontan	  assistance	  til	  familien	  på	  fastlandet	  
o Koordinering	  af	  aktivitet	  og	  møder	  
o Turismen	  for	  kort	  og	  komprimeret	  sæson	  
o Alt	  lukket	  uden	  for	  sæson	  
o Mindreværdsfølelse	  øen	  imellem	  
o Svært	  at	  være	  fælles	  om	  en	  opgave	  
o Bange	  for	  det	  ukendte,	  for	  at	  bryde	  med	  eksisterende	  normer	  	  
o For	  bureaukratisk	  og	  kompliceret	  at	  få	  LAG	  midler	  
o Enorm	  centralisering	  
o Svært	  at	  søge	  midler	  	  
o Dårlig	  til	  at	  følge	  op	  fx	  Turist-­‐	  og	  Erhvervsforeningen	  
o Dårlige	  lånemuligheder	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Utopier	  
o Flere	  cykelstier	  	  
o Få	  et	  hospice	  
o Offentlige	  toiletter	  	  
o Risikovillig	  kapital	  	  	  
o Kæmpe	  vandland	  	  
o Aktiviteter	  for	  børn	  	  
o Farmfun	  
o Professionel	  lufthavn	  	  
o Nem	  og	  hurtig	  adgang	  til	  Ærø	  	  
o Dynamisk	  skolevæsen	  	  
o Et	  velfungerende	  og	  samarbejdende	  foreningsliv	  
o Turisme	  for	  én	  bestemt	  målgruppe	  
o Skatte-­‐	  og	  momsfri	  ø	  
o Store	  gymnasier	  og	  HF	  studier	  til	  Ærø	  	  
o Udvalgsvarebutik	  på	  færgen	  med	  øens	  produkter	  	  
o Masser	  af	  børn	  	  
o Natfærge	  
o Bedre	  mulighed	  for	  uddannelse	  –	  lange	  og	  korte	  	  
o Tænketank,	  som	  skal	  samle	  folk	  for	  et	  fremtidigt	  Ærø	  
o 30	  min.	  til	  Svendborg	  
o Kurophold	  på	  Ærøs	  sygehus	  til	  tilflyttere	  
o Foreningsakademi	  
o Sundhedstjek	  –	  Sundhed	  på	  øen	  	  
o Center	  for	  Landdistrikter	  til	  Ærø	  	  
o Tilgængelighed	  til	  vandet	  	  
o Refugium	  	  
o Netadgang	  på	  færgen	  	  
o Brændselscelle	  virksomhed	  -­‐	  50	  ansatte	  
o En	  dybdegående	  undersøgelse	  af	  fremtiden	  med	  evt.	  infrastruktur	  	  
o Direkte	  flyruter	  	  
o Flere	  unikke	  ærøprodukter	  
o ”Ærø-­‐koen”	  	  
o Aktiviteter	  på	  færgen;	  frisør,	  massør	  etc.	  
o Sand	  til	  strandene	  	  
o Opprioritering	  af	  badestrande	  	  
o Flere	  speciallæge	  besøg	  	  
o Skulpturer	  i	  naturen	  	  
o Ødækkende	  landart	  installationer	  -­‐	  forgængelige	  
o Iværksætterakademi	  	  
o Rejsebureau	  -­‐	  for	  ærøboerne	  
o Rekreationscenter	  
o Helse	  og	  sundhed	  	  
o Tilflyttere	  af	  de	  18-­‐40	  årige	  
o Asfalt	  på	  flyvepladsen	  	  
o Specialafdelinger-­‐	  og	  læger	  til	  Ærø	  
o Små	  skala-­‐turisme	  
o Servicering	  af	  øens	  udemøblement	  
o Elbiler	  og	  elbusser	  
o Gratis	  færge	  (3	  stemmer)	  
o Grøn	  færge	  (1	  stemme)	  
o Fremtidssikret	  infrastruktur	  til	  fastlandet	  (1	  stemme)	  
o Et	  stærkt	  brand	  (3	  stemmer)	  
o Udsigtskunstværker	  (2	  stemmer)	  
o Ærøsk	  energiakademi	  (1	  stemme)	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o Ærø	  skal	  være	  ægte	  (1	  stemme)	  	  
o Et	  økologisk	  Ærø	  (1	  stemme)	  
o Et	  hjælpekorps	  til	  ældre	  –	  praktiske	  grise	  (1	  stemme)	  
o Stærkere	  koordinering	  (2	  stemmer)	  
o Udvikle	  innovative	  arbejdspladser	  (1	  stemme)	  
o Ærø	  Universitet	  (1	  stemme)	  	  
	  
	  
Overutopier	  	  
o Gratis	  færge	  (3	  stemmer)	  
o Grøn	  færge	  (1	  stemme)	  
o Fremtidssikret	  infrastruktur	  til	  fastlandet	  (1	  stemme)	  	  	  
o Et	  stærkt	  brand	  (3	  stemmer)	  
o Udsigtskunstværker	  (2	  stemmer)	  
o Ærøsk	  energiakademi	  (1	  stemme)	  	  
o Ærø	  skal	  være	  ægte	  (1	  stemme)	  	  
o Et	  økologisk	  Ærø	  (1	  stemme)	  
o Grøn	  færge	  (1	  stemme)	  
o Et	  hjælpekorps	  til	  ældre	  –	  praktiske	  grise	  (1	  stemme)	  
o Ærø	  Universitet	  (1	  stemme)	  	  	  	  
o Stærkere	  koordinering	  (2	  stemmer)	  
o Udvikle	  innovative	  arbejdspladser	  (1	  stemme)	  
o Ærø	  Universitet	  (1	  stemme)	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BILAG	  9a	  –	  PRESSEOMTALE,	  ARTIKEL	  1	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BILAG	  9b	  –	  PRESSEOMTALE,	  ARTIKEL	  2	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BILAG	  10	  –	  BEFOLKNINGSKORT,	  DANMARK	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